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1. SISÄLTÖ 
Murakatun kiviaineksen hankinta ja käyttö 1977 -tilasto sisäl-
tää tie- ja vesirakennuspiireittäin murskauskohdeluettelot ja 
niiden perusteella laaditut yhdiateintät. Tilastossa on esitet-
ty toteutuneet hankinta- ja kyttömäärätiedot seuraavista ryh-
mistä: 
1, Ennen vuotta 1977 hankitut ja vuonna 1977 käytetyt murs-
kaustuotteet 
2. Vuonna 1977 hankitut ja käytetyt murskaustuotteet 
Ii 
3. Vuonna 1977 hankitut, mutta myöhemmin käytettävät murs-
kaustuotteet. 
Kokonaiskustannustjedot sisältävät kiviaineksen hankinnasta ja 
käsittelystä aiheutuneet kustannukset vuonna 1977 hankituista 
aurskauatuotteiata (ryhmät 2 ja 3). Myös yksikkiihintatiedot on 
laskettu vuonna 1977 hankituista murskaustuottejsta. 
2. TIIVISTELMÄ 
2.1 Töiden ajoitus 
Kuten aikaisempina vuosina ajoittuivat murskaustyöt v. 1977 
edelleen voimakkaasti alkuvuodel].e. Ensimmäisenä rakennuaksu-
tena toteutettiin 55,2 % koko vuoden murskaustöistä, Urakka-
niurskauksesta tehtiin tammi-huhtikuussa 59,4 » ja omalla ka- 
1, 
	
	 lustolla murskattiin vastaavana ajankohtana 47,4 % koko vuo- 
den määrästä. Rakennustoimjalafla töiden ajoitus oli epäta- 
1 
	 salata, ensimmäisellä rakennuskaude].la tehtiin 71,6 % koko 
vuoden murskausmääräatä. Kunnossapitotoimialalla ajoitus oli 
parempi (1 rakennuakaudella 41 , 0 % koko vuoden määrästä). 
Uudenmaan piirissä murskaustyöt oli ajoitettu tasaisesti, 
sitävastoin Pohjois-Suomessa (KP, 0, Kn ja L-piirit) ajoitus 
oli epätasaista. Murskaustuottejcjen laadun ja sääolot huomi-
oon ottaen olisi suotavaa siirtää murakaustöiden painopistettä 
nykyistä enemmän syksyyn. 
2.2 Kiviaineksen hankinta ja kokonaiskustannukset 
Murskattua kiviainesta hankittiin vuonna 1977 kaikkiaan 7,58 
miljoonaa m3itd. Hankinnasta aiheutuneet kokonaiskustannukset 
olivat 91,0 miljoonaa markkaa. Rakennustoimialan OSUUS hankin-
nasta oli 3,4 miljoonaa m3itd (42,2 miljoonaa markkaa) ja kun-
nossapitotoimialan osuus 4,2 miljoonaa m3itd (48,7 miljoonaa 
markkaa). Taulukossa 1 on esitetty murskatun kiviaineksen han-
kintamäärät hankintatavoittain vuosina 1974-1977. Kehitys osoit 
taa ostoin hankittujen tuotteiden osuuden lisääntymistä 10,7 % 
ja vastaavasti oman työn osuuden pienenemistä 10,1 %. Tien ra-
kentamisen vähenemisen myötä on myös murskaustoiminnassa paino-
piste siirtynyt kunnossapitotoimialalle. 
onkirrta- Toimi- 1974 1975 1976 1977 
taoa ala 
1 	000 1 000 1 000 1 000 - 
m3 itd m3 itd % mitd 7o m3 jtd 
Urakka R 3 081,15 39,9 2 614,78 36,6 2 	565,01 33,1 2 	147 28,3 
Kp 1 	228,37 15,9 945,17 13,3 1 	342,46 17,4 2 037 26,9 Yht 4 309,52 55,8 3 559,95 49,9 3 907,47 50,5 4 184 55,2 
Oma työ R 666,11 8,6 906,45 12,7 845,25 10,9 818 10,8 
Kp 2 319,68 30,1 1 	873,61 26,3 1 	864,39 24,1 1 	347 17,8 Yht. 2 985,79 38,7 2 780,06 39,0 2 709,64 35,0 2 	165 28,6 
Valmiina R 394,16 5,1 473,85 6,6 410,26 5,3 411 5,4 ostettu Kp 29,40 0,4 322,54 4,5 713,31 9,2 816 10,8 Yht. 423,56 5,5 796,39 11,1 1 	123,57 14,5 1 	227 16,2 
Yhteensä R 4 	141,42 53,7 3 995,08 56,0 3 820,52 49,4 3 376 44,6 
Kp 3 577,45 46,3 3 	141,32 44,0 3 920,16 50,6 4 200 55,4 Yht. 7 718,87 100,0 7 136,40 100,0 7 740,68 100,0 7 576 100,0 
Taulukko 1: Murskaustymäärät hankintatavoittain v. 1 974-1 977 
Suunnitelmaan verrattuna murskatun kiviaineksen hankintamäärä 
lisääntyi v. 1977 rakennustoiaia].alla 11,3 %, kunnosaapitotoi-
mialalla 25,4 % ja koko määrän osalta 18,7 %. Sorasta murakat-
tuja tuotteita hankittiin 6,6 miljoonaa m 3itd (86,8 %) ja lou' 
heesta murskattuja tuotteita 1,0 miljoonaa m 3itd (13,2 %). 
r 
3 
2.3 Kiviaineksen käyttö ja varastointi 
)lurskaustuotteita käytettiin rakennus- ja kunnossapitotoimi-
alalla v. 1977 yhteensä 7,27 miljoonaa m3itd, Aikaisempina 
vuosina hankittuja murskaustuotteita käytettiin 2,89 miljoo-
naa m3itd (39,8 %) ja vuonna 1977 hankittuja tuotteita loput 
4,38 miljoonaa m3itd (60,2 %). 
Tien sitomattomiin kantavaan ja jakavaari kerrokseen käytet-
tiin murskattua kiviainesta 3,40 miljoonaa a3itd (46,8 %). 
Savisorateiden kunnossapitoon käytettiin 1,78 miljoonaa m3itd 
(24,5 %), sidottujen kerrosten Ab-päällysteisiin käytettiin 
1,01 miljoonaa m3itd (13,9 %) ja ÖS-päällysteeseen 1,04 mil-
joonaa m3itd (14,3 %). 
Vuonna 1977 murskattiin varastoon tulevien vuosien käyttöä 
varten 3,19 miljoonaa m3itd. Kun arvioidaan varastotapploksi 
10 %, voidaan murskaustuotevarastojen kasvun todeta pyshty-
neen koko maassa. Sen sijaan varastot pienenivät jonkin ver-
ran Kuopion ja Keski-Suomen piireissä vuoden 1977 aikana. 
Taulukossa 2 on esitetty murskaustuotevarastojen määrä pii-
reittäin vuoden 1977 lopussa. Koko maan varastojen määrä oli 
tuolloin 5,51 miljoonaa m3itd ja varsin monessa piirissä va-
rastoitu määrä vastasi likimain yhden vuoden käyttöä varten 
tarvittavaa murekattua kiviainesmäärää. 
1 




AB 	SIP 	ÖS 	KANT 	 JAK 	SASR 	MUU 	YHTEENSÄ 
U 25 131 	733 - - 122 312 8 800 249 201 - 512 046 
T 170 236 227 16 386 119 847 412 449 130 872 381 	362 - 1 	297 143 
H 52 - - 15 	186 34 934 6 856 350 242 - 407 218 
Ky 25 5 000 - 800 17 680 - 89 200 - 112 680 
II 78 13 500 - 45 604 33 865 - 197 022 2 300 292 291 
PK 114 23 800 - 36 397 96 673 1 	777 174 622 1 000 334 289 
Ku 52 1 	500 - 13 800 32 400 - 130 700 - 178 400 
KS 90 38 	112 - 36 169 38 271 42 216 172 718 - 327 486 
V 55 19 408 - 83 522 61 	415 50 532 209 138 3 432 427 447 
95 3 	154 - 33 419 46 037 - 155 	356 - 237 966 
0 102 13 390 - 25 864 47 644 - 130 762 5 272 222 932 
119 24 317 - 62 568 200 277 3 327 271 	184 - 561 	673 
L 148 16 940 - 154 243 180 684 32 106 214 775 - 598 748 
1125 527 081 16 386 627 419 1 	324 641 276 486 2 726 282 12 004 5 510 299 
Taulu::o 	 1 .1 157 
2.4 Yksikiröhinnat 
Sorasta murakattujen tuotteiden keskimääräinen kokonaisyksik-
köhinta oli urakkamurskauksen osalta 10,70 ak/m3itd muodostu- 
en 6,10 ink/m3itd siilohinnasta, 3,63 mk/a3itd kuljetus- ja va-
rastointikustannuksista ja 0,97 mk/m 3itd muista kustannuksis-
ta. Oman työn osalta vastaava kokonaisyksikköhinta oli 11,70 
mk/m3itd (siilohinta 8,10 nik/m3itd, kuljetus- ja varastointi- 
kustannukset 2,87 mk/m3itd ja muut kustannukset 0,72 mk/m3itd). 
Edellisestä vuodesta on urakkamurskauksen hinta noussut 9,5 %, 
oman työn osalta on hinta pysynyt srnrn1a. 
Suorin ostoin hankittujen sorasta valmistettujen tuotteiden 
kokonaisyksikköhinta oli 14,24 mk/m3itd (siilohinta 8,67 mk1 
m3itd, kuljetus- ja varastointikustannukset 5,17 mk/m3itd ja 
muut kustannukset 0,40 mk/m3itd). 
Soran murskauksen siilohinnan riippuvuus murskauspaikkakoh-
taisesta murskausinäärästä vuonna 1977 on esitetty kuvassa 1. 
Kun aurskausmäärä kasvoi 10 000 m3itd:stä 65 000 m3itd:iin, 
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Kuva 1 	Siilohir' nOn riiPPUvuus m u rskauspai kk a kohtolsesto murskauS- 
rnoärasd v. 1977 
3. MERXINNÄT 
Murskaustuotemäärät on ilmoitettu m3itd:na, Murskaustöiden 
kustannukset on ilmoitettu tuhansina aarkkoina. Kokonaiskus-
tannukset muodostuvat siilohinnasta, kuljetus- ja varastointi- 
kustannuksista ja muista kustannuksista. 
Siilohinta sisältää kuormauskoneella tapahtuneesta raaka-ai-
neen käsittelystä ja kuljetuksesta murskaamoon sekä aurskauk-
sesta aiheutuneet kustannukset. Listkai siilohintaan kuuluvat 
normaalit materiaalinottopaikan työturvalliauustoimenpite istä 
sekä ylisuurten kivien käsittelystä aurskaaaolla tai aateriaa-
linottopaikalla aiheutuneet kustannukset. 
Muihin kuatannuksiin kuuluvat siilobintaan ja kuljetus- ja 
varastointikustannuks iin kuu].umattomat murakatun materiaalin 
hankinnasta aiheutuneet kustannukset, kuten materiaalin osto-
hinta, materiaalinotto- ja varastopaikan raivaua, soran irro-
tus esim. räjyttaällä, työmaateiden rakentaminen ja kunnoa-
sapito, rakennuttajan suorittama laadunvalvonta, mandollisten 
sosiaalitilojen rakentaminen, kunnossapito yms. 







Kk lantava kerros 
Jk 	Jakava kerros 
SaSr 	Savisorateiden kunnossapito 
M 	Muut käyttökohteet 
Piireittäisissä tyikohdeluetteloissa on materiaalin hankinta- 
tapa merkitty seuraavasti: 
U 	Urakalla suoritettu murskaus 
0 	Omalla kalustolla suoritettu murskaus 
YO 	Valmiina ostettu tuote sekä päällystys- tai 
kokonaisurakasaa hankittu tuote 
V 	Aiemmin murskatun aineksen varastosta saatu 
tuote (murskauksesta aiheutuneet kustannukset 
on maksettu aikaisempina vuosina) 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty seuraavasti: 
Ka 	Kalliolouhe 





Urakkamurskaus 3546 600 m3 itd Urakkamurskaus 4 184 000 m3 itd 
I1 Oma työ 2007 800 m3 ltd Oma työ 2 165 200 m3 itd 
Yht. 5554400 m 3 itd Yht. 6349200 m3 itd 
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UUSI- 	M3110 	- 
MAA * - 
TURKU 	M3I1D 	63838 
12.5 
HME 	83110 	817? 
2.4 
KYMI 	83110 	7500 
5.3 
MIK- 	M311[) 	7431 
KELI X 	 7.9 
POHJOIS- M3ITD 	42165 
KARJALA 	12.1 
KUOPIO 	8311(7 	9637 
	
* 5.0 
KFSKI- 	83(70 	21116 
SUOMI 1.7 
VAASA 	M3110 	42941 
5.0 
<.ESKI- 	M3I1D 	30649 
POHJANMAA 15.8 
OULU 	8311(7 	64353 
* 	73.9 
KAINUU 	63111) 	64421 
13.0 
LAPI 	83170 	63239 
13.3 
KOKO 	M3ITO 	406662 
MAA 
TAULUKKO 3 
PA 	(iRAKOITAVA MUNSKAUS 
KUUKAUSI 
HELMI- 	MAALIS- 	HUHTI- 	TOUKO- 	KESZ- 
KUU KUU KUU KUU KUU 
17805 	40113 	30878 	25547 	33954 
5.3 	11.9 9.2 7.8 	10.1 
127646 	55629 	19444 	77371 	32042 
25.0 	10.9 	15.6 	15.2 6.3 
8772 	447(9 	85171 	93262 	793i7 
2.4 	12.5 	23.1 	26.0 	22.1 
15110 	22140 	12901 	16650 	1825 
10.6 	15.5 9.1 	11.7 1.3 
10136 	10668 	2C934 	17312 	23158 
10.6 	11.4 	22.4 	16.5 	24.7 
50480 	46399 	45/20 	24713 	8239 
14.5 	13.3 	13.1 7.1 2.4 
42657 	48054 	17621 	- 	1195 
22.3 	25.1 9.2 - 0.6 
28013 	35065 	22492 	16185 	4878 
70.2 	25.3 	16.2 	11.7 3.5 
102308 	130669 	11768/ 	61940 	41771 
14.4 	18.4 	16.5 8.1 5.9 
59768 	41103 	25128 	12564 	- 
30.9 	21.6 	13.0 	6.5 - 
43933 	1135? 	42853 	25863 	(368 
23.7 	9.4 	23.0 	13.9 	4.0 
114429 	89269 	51/0/ 	49N14 	30978 
23.1 	18.0 	10.4 	10.0 	('.3 
96550 	149424 	75916 	32969 	7156 
80.3 	31.4 	1.9 	6.9 	1.5 
717625 	731469 	628240 	453950 	271953 
17.2 	17.5 	15.0 	10.8 	6.5 
MURSKAUSIÖIO8N AJUIIUS PIIkEIT1IN(M:flhI),*) 
HEINÄ- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU SUU 
29887 36659 42994 38491 29766 10500 336574 
8.9 10.9 12.8 11.4 8.8 3.1 100.0 
38664 22642 - - - 13000 510276 
1.6 4.4 - - - 2.5 100.0 
36687 2505 - - - - 359341 
10.2 0.1 - - - - 100.0 
- - - 17700 20600 28100 142526 
- - - 12.4 14.5 19.7 100.0 
2001 2001 - - - - 93839 
2.1 2.1 - - - - 100.0 
2495 16798 53324 28653 23488 6250 348100 
0.7 4.8 15.3 8.2 6.7 1.8 100.0 
6330 - 2500 7500 17516 38316 191376 
3.3 - 1.3 3.9 9.2 23.0 100.0 
1500 - - - - 8878 138725 
1.1 - - - - 6.4 100.0 
34043 25153 20452 21003 61815 51989 /11951 
4.8 3.5 2.9 3.0 8.7 7.3 10U.O 
- - 11(70 11770 - - 19337? 
- - 6.1 6.1 - - 100.0 
4025 - - - - - 185552 
2.? - - - - - 100.0 
27230 17069 22524 10001 5000 18347 495555 
5.5 2.4 4.5 2.0 1.0 3.7 100.0 
- - 20115 16935 12556 1000 476464 
- - 4.3 3.8 2.6 0.2 100.0 
162862 117625 176219 152059 110699 176378 4184001 
4.4 2.14 4.? 3.6 4.1 4.2 100.0 
• 
HANKIrS)TAI4pA 	DMA [YO 
#IIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- HEINA- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU uu S 
UUSI- 831Tt) 6705 19677 24543 16474 9806 4903 - - 6110 12217 12217 10014 122866 
MAA 5.5 18.0 20.0 13.4 8.0 4.0 - - 5.0 10.0 10.0 8.2 100.0 
TU8KU MtTf) 11051 22096 22098 22098 17618 7734 2331 27118 29813 18070 27378 13105 220566 
5.0 10.0 10.0 10.0 8.0 3.5 1.1 12.3 13.5 8.2 12.4 5.9 100.0 
HÄME 831Tt) 24981 39054 40222 29355 33333 15845 26688 18548 29915 19368 10951 10951 299271 
* 8.3 13.0 13.4 9.8 11 • 1 5.3 8.9 6.2 10.0 8.5 3.7 3.7 100.0 
KYMI 831Tt) - - 3650 3650 - - - - - - - 7300 - - - 50.0 50.0 - - - - - - - 100.0 
M3ITI) 15901 31802 15901 13006 19195 4889 - 3778 14874 11096 7519 11519 149480 
KFLI 10.6 21.3 10.6 8.1 12.8 3.3 - 2.5 10.0 7.4 5.0 7.7 100.0 
PoHJOIS- 831Tt) 12311 26172 26343 13232 18354 8659 6004 - - 6215 12550 6275 136175 
KIUJALA 9.0 19.? 19.3 9.7 13.5 6.4 4.4 - - 4.6 9.2 4.6 100.0 
KOJUPIU 831Tt) 5061 5061 1568 13433 14231 13388 5022 8021 9897 6126 4250 8500 100558 
5.0 5.0 1.s 13.4 1 4 .2 13.3 5.0 8.0 .8 8.1 4.2 8.5 100.0 
KESKI- 831Tt) 25151 35028 21884 28491 13208 7397 4666 5842 26558 10879 33049 41225 253384 
SUOMI 9.9 13.8 8.8 11.2 5.2 2.9 1.8 2.3 10.5 4.3 13.0 16.3 100.0 
VAASA 831Tt) ?2152 44301 35468 29215 26418 20918 20918 23719 13261 - - - 236428 
9.4 loi.7 15.0 12.4 11.2 8.8 8.8 10.0 5.8 - - - 100.0 
KESKI- 831Tt) 4466 8934 25031 28063 10889 9354 5966 - 12141 27513 17855 14509 164723 
POHJAKMAA * 2.7 5.4 15.2 11.0 6.6 5.1 3.6 - 1.4 16.7 10.8 8.8 100.0 
OULU M3ITU 8699 12096 9197 28161 - 7548 6205 4916 4976 8999 16286 - 101749 
8.1 11.2 9.1 26.1 - 1.0 5.8 4.6 4.6 8.4 15.1 - 100.0 
KAINUU 831Tt) 20659 7267 8653 - - - - - - - 20384 12159 111?? 
37.? 9.4 11.2 - - - - - - - 28.4 15.8 100.0 
L4'PI 831T1) 40499 30022 41243 33551 21992 6250 9539 22940 - 22519 33145 27496 289796 
14.0 10.4 14.2 11.ö 7.6 2.? 3.3 1.Y - 1.8 11.6 9.5 100.0 
KOKO 831Tt) 205638 281510 278721 258799 188694 106885 81339 115002 141605 143062 196184 155753 2165198 
MAA 13.0 12.9 12.0 8.1 4.9 4.0 5.3 8.8 6.6 9.1 7.2 100.0 
TA1010KKU4 : 	MURSK4USTOIur.4 AJIJITUS #IIREITTÄIN(M51100.*) 
	KESK- 	HEINÄ- 	ELO- 	SYYS- 
KUU KULU KUU KUU 
38857 	29887 	36659 	49104 
4.5 6.5 8.0 	10.7 
39776 	40995 	49820 	29813 
5.4 	5.6 	6.8 	4.1 
95232 	63375 	21053 	29975 
14.5 	9.6 	3.? 	4.6 
1825 	- 	- 	- 
1.2 - - - 
28047 	2001 	5779 	14874 
11.5 	0.8 	2.4 	6.1 
16898 	8499 	16796 	53324 
3.5 1.8 3.5 	11.0 
14583 	11352 	8021 	12397 
5.0 3.9 2.7 4.2 
12275 	6166 	5842 	26558 
3.1 1.6 1.5 6.8 
62689 	54981 	48872 	33713 
6.6 5.8 5.2 3.6 
9354 	5966 	- 	23911 
2.6 1.7 - 6.7 
14916 	10230 	4976 	4976 
5.1 	3.5 	1.1 	1.1 
30978 	27230 	17089 	72524 
5.4 	444 2.1 3.9 
13408 	9539 	22940 	20715 
1.7 	1.? 	3.0 	2.7 
378838 	270201 	737827 	321884 

























































































4 	 4 
HANKINTATAPA 	URAK. + OMA TYÖ 
PIIRI 	 KUUKAUSI 
TAtMI- 	HELMI- MAALIS- 	HUHTI- 	TOUKO- 
KUU 	KIUJ 	KUU KUU KUU 
UUSI- 	831Tt) 	6705 	37482 	84856 	47352 	35353 
MAA 1.5 8.2 	14.1 	10.3 7.7 
TURKU 	M3ITU 	74889 	149742 	77125 	101540 	949*19 
10.? 	20.5 	10.6 	13.9 	13.0 
HXMF 	831Tt) 	33753 	47826 	85001 	114532 	126595 
5.1 	7.3 	12.9 	17.4 	19.2 
KYMI 	831Tt) 	7500 	15110 	22140 	16551 	20300 
Z 	5•t) 10.1 	14.8 	11.0 	13.5 
MIK- 	83110 	2333? 	41936 	2659 	33940 	36507 
KELI 9. 17.? 	10.9 	14.0 	15.0 
I-(J*-tJUIS- 83110 	54476 	7665? 	72142 	58952 	43067 
KARJALA 	 11.2 	15.8 	15.0 	12.2 	8.9 
KUoPIO 	M3I1D 	14698 	47718 	55622 	31054 	14231 
5.0 	16.3 	19.1 	10.6 	6.9 
KESKI- 	83111) 	48867 	63041 	55929 	50989 	29393 
SUOMI 12.0 	16.1 	14.5 	13.0 1.5 
VAASA 	M3I1D 	65093 	146609 	166335 	146942 	8*1358 
15.5 	17.5 	15.5 9.3 
KESKI- 	83110 	35117 	68722 	68734 	53191 	23453 
POr1JA4t1AA 9.8 	19.2 	18.6 	14.9 6.5 
OULU 	M3ITO 	53052 	56029 	2/154 	10820 	25863 
18.1 	19.1 	9.3 	24.1 	8.8 
KAIU'JUIU 	83110 	93080 	121696 	9(922 	51/0/ 	49574 
16.3 	21.3 	11.1 9.0 	8.7 
LAPPI 	M3ITD 	103738 	126572 	190b67 	109469 	54961 
13.5 	16.5 	24.9 	14.3 	7.2 
KOK(I 	83110 	612300 	999135 1010198 	*187039 	642644 
MAA 9.6 	15.1 	15.9 	14.0 	10.1 
TAULUKKO 5: MURSKAUSTÖIDEN AJOI TUS PIIKEITT$ 
0 
TOIM IALA RAKENNUSTa IMIALA 
MANKJNTATAPA IJRAK. 	+ 	liMA TYÖ 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- HEINÄ- ELO- SYYS- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU 
UUSI- M3ITD - - 4503 '4008 9006 9006 '4006 9006 4503 
MAA - - 6.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 6.0 
TURKU 83110 40264 80499 21169 27215 20009 - - - - 
19.9 39.8 10.) 13.5 9.9 - - - - 
HÄMF 83110 3323 3323 30281 59748 66851 50749 12823 - - 
1.5 1.5 13.3 26.3 29.4 22.3 5.6 - - 
KYMI 83110 - 4 110 1625 SbSl 11715 1825 - - - 
- 10.4 41.0 14.3 29.7 4.6 - - - 
MIK- M3ITD 15901 31802 1,901 13006 13006 - - - - 
KELI 17.7 35.5 17.1 14.5 14.5 - - - - 
POHJOIS- M3ITO 26797 50342 48712 21619 21370 6838 - - 6359 
KARJALA 14.2 26.7 25.9 11.5 11.3 3.6 - - 3.4 
K10?I0 M3ITD 9637 42657 46952 13933 - 1195 6330 - - 
8.0 35.3 38.9 11.5 - 1.0 5.2 - - 
KESKI- M3ITO 37259 63041 52429 22492 13161 4878 - - - 
SUOMI '4 13.9 23.6 19.6 8.4 4.9 1.8 - - - 
VAASA M3ITD 42674 95356 108979 102983 49146 29840 29840 29840 14921 
'4 7.7 11.2 19.6 18.5 R.M 5.4 5.4 5.4 2./ 
KESKI- M3I1 19775 38040 31162 20581 1690 2571 2517 - 18515 
POUJANMAA '4 11.7 22.5 21.9 12.2 1.0 1.5 1.5 - 10.9 
OULU 83111) 28534 35919 23005 41191 123/6 - - - - 
20.2 25.5 16.3 29.2 8.8 - - - - 
KAINUU M3I1O 50845 11503? 79940 27586 23492 5540 - - - 
15.0 34.0 23.6 8.1 6.9 1.6 - - - 
LAPPI M311r) 64396 115387 173931 85032 33186 5892 - - - 
'4 11.7 21.0 31.6 15.5 6.0 1.1 - - - 
(Oko M3ITD 339405 h1'-90H 659235 450055 215068 118340 60576 38846 44298 
MAA 11.4 ??.8 22.2 15.2 '4.3 4.0 2.0 1.3 1.5 
TAUlUKKO 6: MURSKAUS1ÖI()EN AJJITUS T(,IMIALl)Il1AIN1M3I1I),) 
	
LOKA- 	MARRAS- 	JOULU- 	YHTEEN- 
KUU 	KUU 	KUU 
- 	10500 	10500 	75036 
- 	14.0 	14.0 	100.0 
- - 	13000 	202156 
- 	- 	6.4 	100.0 
- 	- - 	227098 
- - 	- 	100.0 
- 	- 	- 	39626 
- - - 	100.0 
- 	- 	- 	89616 
- - - 	[00.0 
6359 	- 	- 	188396 
3.4 - - 	100.0 
- 	- 	- 	120704 
- - - 	[00.0 
- 	33049 	41225 	267534 
- 	12.4 	15.4 	100.0 
- 	18998 	32998 	555575 
- 	3.4 	5.9 	100.0 
20998 	4966 	2483 	169310 
12.4 	2.9 	1.5 	100.0 
- - - 	141031 
- 	- 	- 	100.0 
- 	20384 	15886 	338i0 
- 	6.0 	4.1 	100.0 
16655 	27881 	27496 	549862 
3.0 5.1 5.0 	100.0 
44012 	115778 	143588 	2984109 
1.5 	3.9 	4.8 	100.0 
-& 
TUIMIALA KUNNUSSAPITOTuIMIALA 
HAM(1NTATAPA URAK. + OMA TYÖ 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALiS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- HEINÄ- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUIJ KUU KUU KUU KUU SX 
UUSI- M3I1D 6105 3748? 8O13 38346 2634? 29851 20881 27653 44601 50708 31463 10014 384204 
MAA 1.1 9.8 15., 10.0 6.9 7.8 5.4 7.2 11.6 13.2 8.2 2.6 100.0 
TURKU M3ITL) 34625 69243 58556 74325 74980 39776 40995 49820 29813 18070 27378 13105 528686 
6.5 1.i 10.7 14.1 14.2 1.5 7.8 9.4 5.6 3.4 5.2 2.5 100.0 
HÄME M3111) 30430 44503 54/20 54184 59744 44483 50552 21053 29975 19368 10951 10951 431514 
7.1 10.3 12.7 12.7 13.8 10.3 11.7 4.9 6.9 4.5 2.5 2.5 100.0 
KYMI M3i11) 7500 11000 5815 10900 8525 - - - - 17700 20600 28100 110200 
6.8 10.0 5.3 9.9 7.1 - - - - 16.1 18.7 25.5 100.0 
MTK- M3I1I) 7431 10134 10668 20934 23501 28047 2001 5779 14874 11096 7519 11519 153503 
KELI 4.8 6.6 6.9 13.6 15.3 18.3 1.3 3.8 9.7 7.2 4.9 7.5 100.0 
POHJOIS- M31TD 77679 26310 24030 37333 21697 10060 8499 16196 46965 28569 36016 12525 296479 
KARJALA 9.3 8.9 8.1 12.8 7.3 3.4 2.9 5.1 15.8 9.6 12.1 4.2 100.0 
KIJ(JPIO M3ITD 5061 5061 8810 11121 14731 13388 502? 8021 12397 13626 21766 48816 171180 
3.0 3.0 5.1 10.0 8.3 7.8 2.9 4./ 7.2 8.0 12.7 27.3 100.0 
KESKI- M3I1D 9608 - 4500 28491 16232 7397 616/. 5842 26558 10879 - 8876 124555 
SUOMI 7.7 - 3.ö 22.9 13.0 5.9 5.0 4.7 21.3 8.7 - 7.1 100.0 
VAASA M3110 22419 51253 51356 43959 39?12 32849 25121 19032 18792 21003 42817 18991 392804 
5.1 13.0 14.6 11.2 10.0 8.4 6.4 4.8 4.8 5.3 10.9 4.8 100.0 
KESKI- M3I1D 1534? 30F32 29572 32604 21783 6777 33.9 - 5396 18285 12889 12026 188725 
POHJANMAA 8.1 16.3 15./ 17.3 11.5 3.6 1.8 - 2.9 9.7 6.8 8.4 100.0 
OULU M3IT[) 24518 ?OIIC 4149 29673 13487 14916 10230 4916 4916 8999 16286 - 152270 
16.1 13.2 2.1 19.5 14 • 9 9.8 8.7 3.3 3.3 5.9 10.7 - 100.0 
KAINUU M3i11) 42235 6664 1/982 24121 26082 25438 27230 17069 22524 10007 5000 14820 23397? 
18.1 2.8 1.1 10.3 11.1 10.9 11.6 5.2 9.6 4.3 2.1 6.2 100.0 
LAPPI M31TD 39342 11185 18730 2443/ 21775 7516 9539 22940 20715 21799 18420 1000 216398 
18.2 5.2 1.1 11.3 10.1 3.5 4.4 10.6 9.6 10.5 8.5 0.5 100.0 
KOKO M31TO 272895 32362? 350'1 436984 36757/, 260498 209625 193981 277586 251109 251105 188543 3384490 
MAA 8.1 9.6 10.'. 12.9 10.9 7.7 6.? 5./ 8.2 7.4 7.4 5.8 100.0 
TAIJLUKKO7 : 	MURSKAIJSTOIOEN AJIJITUS 1UIMIALUITTAIN(M3ITfl,) 
r) 
Suunnitelma 	 m3 itd 
..Ij Louhemurskous 	892 300 14,0 
si Soramurskous 	5 489 400 86,0 
YHT. 	6 381 700 100 
Hankinta maärat 	hanki ntato voitto in: 
MILJ 
M 3 ITD 
To te u t u m 0 	 m 3 itd 	% 
EJ Louhemurskaus 
	972400 	12,8 
Sora murskaus 	6603600 	87,2 
YHT. 	7 576 000 	100 
• 	• 
• 	• • 	• • 	• 
1 	 1 	• 1 
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Murskatun kiviaineksen hankintomäärdt piireittäin raaka-aineen mukaan v. 1977 
I 4 4 4 1 • 	• • 	p.4 • • • 	• • Dl • 	• • 	. • 	• 5lI ' • Dl • 	• • • 	• • D4 • 	4ll • DII • 	llI • 	Dli • . • 	DlI
T(JIMIALA 	KAKENNUSTOIMIALA TtJIM!ALA 	R4KENN(JSTOIMIALA 
RAAKA-AINE (.(1UHE RAAKA-AINE 	SORA 
PIIRI KÄYTTÖTARKOITUS KÄYTTÖTARKOITUS 
OS 	KANT. JAK. SASR 	MUU YHTEENSÄ AR 	BS 	OS KANT. JAK. SASR t.tJtI YHIE-NSÄ 
UUSI- 1400 - 	 5o65 24190 - 	 - 	 112455 21270 	1600 	- 52119 211260 - 2000 105249 MAA 
flJRKU 17112? - 	 71634 42624 - 	 - 	 132080 57238 	- 	8075 48634 566111 - - 170565 
HÄME - - 	 - - 	 - 43226 	- 	165117 139496 714, 252 21464 292511 
KYMI - - 	 10950 - - 	 - 	 10950 6964 	- 	12221 211769 - - - 41954 
MIK- - 
- 	 9060 - - 	 - 	 9060 20733 	- 	151711 59911 - 500 - 96322 
KELI 
POHJOIS- - - 	 - - - 	 - 	 - 16427 	- 	45622 110534 9685 856 6461 1MN5'1 
KARJALA 
K(JOPI() - - 	 - - - 	
- 36071 	- 	231110 60209 25230 - - 144090 
KESK!- 14358 - 	 35711 17086 305 	- 	67460 16128 	- 	32744 115120 92083 1401 - 2211176 SUOMI 
VAASA 43511 32109 	101510 540311 - 	 - 	 2311611 81863 	- 	30468 33005 179481 - - 3241117 
KESKI- 1819 1061 	10640 - - 	 - 	 13520 12166 	- 	185011 118830 15851 - - 165355 POHJANMAA 
OULU - - 	 - - - 	 - 	
- 1920 	- 	28500 1346511 138 1526 642 167184 
KAINUU - - 	 - - - 	 - 	
- 14311 	- 	33179 280521 13225 462 - 341704 
LAPPI - - 	 - - - 	 - 	
- 48124 	- 	91464 336870 57533 15859 - 5491150 
KOKO 711910 3310 	302370 13/93$ 305 	- 	552893 316447 	1600 	355726 141111676 548590 212Sf, 30373 29226611 MAA 
EAULUKKO8 : 	HANKINTAMÄÄKIEN 	(M3110) JAKAIJTLJMA 
KÄYTTÖTARKUITUKSEN MUKAAN 	TI)IMIALUIITTAIN 
-& 
. 
TUIMIALA 	KUNNUSSAPITOJUIMIALA TOIMIALA 	KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
8AAKA—ATNE LU(JHE RAAKA—AINE SORA 
KÄYTTÖT4sKO1TUS - KÄYTTOTARKOITUS 
OS KANT. JAK. SASR MUU YHTEENSÄ AR 05 KANT. JAK. SASR MUU YHTEENSÄ 
UuSI— - - 3670 - 1561 - 	 5231 118101 35859 109985 - 262729 1204 521878 
MAA 
ruxiu 77012 13144 11068 17041 21155 - 	 146020 24154 68842 194151 61275 195005 - 549227 
-4ME 5206 - 2500 - 85011 - 	 16206 39541 18155 103502 35992 323534 - 578(24 
KYMI - - - 
- 4195 - 	 4195 19900 2000 - - 135161 - 157661 
MIK— - 5850 3207 - 14545 - 	 23402 19520 61563 17641 - 82076 4001 184151 
(EI I 
POHJOIS— - - 
- 4000 - 	 4000 7704 38855 58005 7922 184985 1000 296471 
KA8 JALA 
KUOPIO - - - - - 	 - - 14500 15036 5500 154814 - 189850 
KESKI— 14016 - - - 
- 14016 33167 15419 20033 - 87776 - 136395 
SUOMI 
VAASA - 38894 18664 15600 25516 - 	 98674 - 106948 35049 12603 236454 4935 395989 
KESKI— 13948 20643 24704 27694 1895 - 	 88884 11530 24168 12080 - 62644 - 110422 
P08 JAN MAA 
OIJL(J 1197 - - - 674 - 	 1821 0185 43240 32111 - 95311 995 201848 
KAINUu - - - 
- 6140 - 	 5140 - 52774 43437 5035 133218 - 233964 
LAPPI - - 5064 - 6040 - 	 11104 1286 89424 64112 - 62330 - 117732 
KOKO 111379 78931 88811 60335 100171 419693 305068 827047 105748 134321 1996587 12135 3(80912 
MAA 
TAULUKKO9 : 	HANKINTAMÄÄ8IEN 1831T0) J4KAUIUMA 
KÄYTT0TAKtJITuKSEN MUKAAN 	IIIIMIALUIT[AIN 
TUIMIALA 	RAKENNUSTOIMIALA TOIMIALA 	KUNNOSSAPITUTUIMIALA 
RAAKA-4 	NI- 	YHT 	E-Ns AAKA-A INF YHTIENSÄ 
KÄYTTOTARKOITUS 
KÄYTTÖTAPKQITUS 
48 OS KANT. JAK. SASR MUU Yl-ITEENSÄ 48 ös KANT. JAK. SAS 
UUSI- 22670 1600 	- 108984 52450 - 2000 181704 118101 35859 113655 - 264290 
MAA 
TURKU 75060 - 	 80/5 120268 99242 - - 302645 101166 82386 205219 84318 222160 
432?6 - 	 16587 139496 71486 252 2146' 292511 44747 76155 106002 35992 332034 
KYMI 6964 - 	 12221 39719 - - - 58904 19900 2000 - - 139956 
MIK- 20733 - 	 1517i 68971 - 500 - 105382 19520 67213 20848 - 96571 
KFL 1 
Pfl#JOIS- 16427 - 	 45622 110534 8685 856 6467 188591 7704 35855 58005 7922 1889M5 
KAFJALA 
KUOPIO 36071 - 	 23180 60209 25230 - - 144690 - 14500 15036 5500 154814 
KFSKI- 30486 - 	 32744 120831 109169 ?t06 - 295335 47183 15419 20033 - 87776 
SUOMI 
VAASA 125374 - 	 62517 140515 233519 - - 561985 - 145842 53713 28203 261970 
KESKI- 13985 - 	 19569 129410 15851 - - 178875 75478 44811 36784 27694 64539 
' 08 JAN fri 44 
OIJLU 1920 - 	 28500 134658 138 1526 442 167184 31382 43240 32117 - 95935 
KAINUU 14317 - 	 33119 280521 13225 462 - 341704 - 52274 43437 5035 139358 
LAPPI 48124 - 	 91464 335870 57533 15859 - 549850 1266 89424 69776 - 88370 
KOKO 455357 1600 	388896 1191046 686528 21561 30373 3375361 416447 (05978 774625 194662 2096758 
MAA 
TAULUKKOIO: HANKINIAMKIEN 	(M3ITO) 	JAK4UTUMA 




















68 	BS 	VA SIP 	OS KANT. JAK. SASi Muu YHTEENSÄ 
UUSI- 140771 	1600 	- - 	 35859 222639 52450 264290 3204 120813 
MAA 
TURKU 176226 	- 	- - 	 90461 325487 193558 222160 - 997892 
HÄME 87973 	- 	- - 	 92742 245498 10747$ 332286 21464 887441 
KYMI 26864 	- 	- - 	 14221 39719 - 139956 - 220760 
MIK- 40253 	- 	- - 	 82391 89819 - 97071 4001 313535 
KEL I 
POHJOIS- 24131 	- 	- - 	 82477 168539 16607 189841 7467 489062 
KARJALA 
KUOPIO 36071 	- 	- - 	 37680 75245 30730 154814 - 334540 
KESKI- 77669 	- 	- - 	 48163 140864 109169 69882 - 445747 
SU(}M 1 
VAASA 125374 	- 	- - 	 208419 194228 261722 261970 4935 1056648 
KESKI- 39463 	- 	- - 	 64380 166254 43545 84534 - 378181 
POHJANMAA 
OULU 33302 	- 	- - 	 71140 166775 138 91461 1437 370853 
KAINUU 14317 	- 	- - 	 85453 323958 18260 139820 - 581808 
LAPPI 49390 	- 	- - 	 180888 406646 51533 84229 - 17s6$6 
KOKO 871804 	1600 	- - 	 1094874 2565671 881190 2118319 42508 1575966 
MAA 
TAULUKKO11: 	H4NK!NTAMÄÄKIEN (M3ITiJI 	JAKAtITUMA 































(iRAK. VALM. YHT. 
URAK. OMA VALM. YHT. 
OST. 
TYÖ uST. 
75036 7419 82455 - - 105249 105249 
91.0 9.0 100.0 
100.0 100.0 
79630 52450 132080 
122524 - 48041 110565 
60.3 39.7 
71.8 - 28.2 100.0 
- - - 216420 10672 6s419 292511 
- - - 74.0 3.8 22.4 100.0 
10950 - 10950 28675 - 19279 47954 
- 100.0 59.8 - 40.2 100.0 
- 9060 9060 - 89613 6109 96322 
- ioo.o 100.0 - 93.0 7.0 100.0 
- - - 93216 95175 200 18591 - - - 49.4 50.5 0.1 100.0 
- - - 120701 - 23989 144690 - - - 83.4 - 16.6 100.0 
45633 21827 67480 
76340 145553 5983 227876 
67.6 32.4 100.0 
33.5 63.9 2.6 100.0 
237168 - 237168 143573 174827 6417 324817 
100.0 - 100.0 44.2 53.8 2.0 100.0 
13520 - 13520 92855 62985 9515 165355 
100.0 - ioo.o 56.2 38.1 5.8 100.0 
- - - 124582 16448 26154 167184 
- - - 74.5 9.8 15.8 100.0 
- - - 286604 52095 3005 341704 
- - - 83.9 15.2 0.9 100.0 
- - - 379436 170414 - 549850 - - - 69.0 31.0 - 100.0 
1684926 817782 319960 2822668 
461937 90758 552693 
59.7 29.0 11.3 100.0 
83.6 16.4 100.0 
TAUIUKKOI2: HANKINTAMÄÄRIEN 	(M3ITD,*) 	JAKAUTUMA 
HAMK INTATAVAN. 	NAAKA-A 1 NE-EN 
JA 	TOIMIALAN MUKAAN 
TOIMIALA KIJNNOSSAPITOTOIMIALA TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
KAAKA-AINF LOUHE MAAKA-4lNE S[JA 
PIIRI HANKINTATAPA I-4ANKINTATAPA 
(JRAK. OMA 	VALM. YHT. UAK. liMA VALM. YHT. 
TY 	UST. TYO UST. 
UUSI- M3ITI) - - 	 5231 5231 261538 122661 143879 527878 
MAA - - 	 100.0 100.0 49.5 23.2 2?.2 100.0 
TURKU M3ITI) 65320 - 	 80100 146020 242798 220553 85876 549227 
44•7 - 	 s5.3 100.0 44.2 40.2 15.8 100.0 
8ME 831T1) - - 	 1620b 16206 142908 288587 141229 5/8(24 
- - 	 100.0 100.0 24.7 49.9 25.4 100.0 
KYMI M3ITI) - - 	 4195 4195 102900 7300 47461 157661 
- - 	 100.0 100.0 65.3 4.6 30.1 100.0 
MIK- M3ITD 9607 - 	 13195 23402 84028 59862 40861 184751 
KELI 41.) - 	 58.9 100.0 45.5 32.4 22.1 100.0 
P01J0IS- M3ITD - - 	 4000 4000 255474 40997 - 296471 
KARJALA - - 	 100.0 100.0 86.? 13.8 - 100.0 
KUOPIO M31TD - - 	 - - 70622 100550 18678 189850 
- - 	 - - 37.2 53.0 9.8 100.0 
KESKI- M3ITO - 12855 	1161 14016 16748 94949 24698 136395 
SUOMI - 91.7 	8.3 100.0 12.3 69.6 18.1 100.0 
VAASA M3ITO 81879 - 	 16795 98674 249318 61602 85069 395989 
83.0 - 	 11.0 100.0 63.0 15.6 21.5 100.0 
KESKI- M3ITD 86989 - 	 1895 88884 - 101723 8699 110422 
POHJANMAA 97.9 - 	 2.1 100.0 - 92.1 1.9 100.0 
OULU M3ITD - - 	 1821 1821 60966 91296 49586 201848 
- - 	 100.0 100.0 30.2 45.2 24.6 100.0 
KAINUU M3ITL) - - 	 6140 6140 208939 25025 - 233964 
- - 	 100.0 100.0 89.3 10.7 - 100.0 
LAPPI M3IT() 11104 - 	 - 11104 85916 119376 12440 217732 
Y 100.0 - 	 - 100.0 39.5 54.8 5.1 100.0 
KOKO M3ITI) 254899 12855 	151939 419693 1782155 1334481 864276 3180912 
MAA 60.7 3.1 	36.2 100.0 47.1 '.3 1/.6 100.0 
TAULUKKO 13: IIANKINTAMÄÄMIEN (83I70.*) 	JAKAUTUMA 
HANKINTATAVAN, RAAKA-AINtE-N 




RAAKA-AINE YHTEENSÄ RAAKA-AINE 	YHTEENSÄ 
PIIRI HANKINTATAPA 
HANKINTATAPA 
URAK. OMA VALM. YHT. UR4K. OMA VAIM. YHT. 
TYÖ UST. 
TYÖ OST. 
UUSI- M3ITD 75036 - 112868 181704 261538 122661 146910 533109 MAA 40.0 - 60.0 100.0 49.1 23.0 21. 100.0 
TURKU M3ITD 202156 - 100491 302645 308118 220553 166516 8'is24/ 
66.8 - 33.2 100.0 44.3 31.7 24.0 100.0 
HÄME M3ITD 216420 10672 65419 292511 142908 288587 163435 594930 
74.0 3.6 22.4 100.0 24.0 48.5 2/.5 100.0 
KYMI M3ITD 39625 - 19279 58904 102900 7300 5165 161858 
67.3 - 32.7 IOC.0 63.6 4 • 5 31.9 100.0 
MIK- M3ITD - 89813 15169 105382 93635 59862 54656 208153 
KELI - 85.0 15.0 100.0 45.0 28.8 2ö.3 100.0 
POHJOIS- MIITO 93216 95175 200 188591 255474 40997 4000 300471 
KARJALA 49.4 50.5 0.1 100.0 85.0 13.6 1.3 100.0 
KUOPIO M3ITD 120101 - 23989 144690 70622 100550 18618 189850 
83.4 - 18.6 100.0 37.2 53.0 9.8 100.0 
KESKI- M3ITO 121913 145553 21810 295336 16748 107804 25859 150411 
SUOMI 41.3 49.3 9.4 100.0 11.1 71.7 17.2 100.0 
VAASA M3ITO 380741 174827 6417 561985 331197 61602 101864 494663 
67.7 31.1 1.1 100.0 
67.0 12.5 20.8 100.0 
KESKI- M3ITD 106375 62985 9515 178875 86989 101723 10594 199306 
POHJANMAA 59.5 35.2 5.3 100.0 43.6 51.0 5.3 100.0 
OULU M31J0 174582 16448 28154 167184 60966 91796 51407 203e,h9 * 74.5 9.8 15.6 100.0 29.9 44.8 25.2 100.0 
KAINUU M3ITD 786604 52095 3005 341104 
708939 25025 6140 240104 
83.9 15.2 0.9 100.0 81.0 10.4 2.ö 100.0 
LAPPI M3IT() 379436 170414 - 549850 97070 119376 12440 228636 
69.0 31.0 - 100.0 42.4 52.2 5.4 100.0 
KOKO M3ITD 2146863 817782 410/16 3375361 7037054 1347336 816215 4200605 
MAA 63.6 74.2 12.2 100.0 48.5 32.1 19.4 100.0 
TAULUKKOI4: HANKINTAMÄÄRIEN (M3ITI),Ä) 	JAKAUTUMA 
HANKINIATAVAN, RAAKA-AINEEN 
JA 	[OIMIALAN 	MUKAAN 
0 
PIIkI HANKJNTATAPA 
[iRAK. LiMA VALM. Y-iI. 
TY 1.JSF. 
UuSI- M3ITD 336574 1??61 2b15(? 1708113 
MAA 46.7 17.0 36.3 100.0 
TURKU M31 1[) 510277 720553 26(06/ 91892 51.1 
22.1 26.8 100.0 
HÄME 83110 359328 299259 22j5 4 881441 
40.5 33.7 25.8 100.0 
KYMI M3IID 142525 7300 70935 220160 
64.6 3.3 32.1 100.0 
MIK- 831T[) 93635 149475 10425 31353 
KELI 29.9 47.1 22.5 100.0 
POHJOIS- M3ITD 348690 136172 4200 489062 
KARJALA 71.3 27.8 0.9 100.0 
KUOPIO M3ITD 191323 100550 42667 334540 
57.? 30.1 12.8 100.0 
KESKI- M3ITD 138721 253357 53669 44514/ 
SUOMI 31.1 56.8 12.0 100.0 
VAASA 83110 711938 236429 108281 1056648 
67.4 22.4 10.2 100.0 
KESKI- M3ITD 193364 164708 20109 378181 
POHJANMAA 51.1 43.6 5.3 100.0 
OULU 8311D 185568 107744 7(561 3(0853 
50.0 29.1 20.9 100.0 
KAINUU M3ITD 495543 77120 9145 581808 
85.2 13.3 1. 100.0 
LAPPI 8311D 476456 289790 12440 (iH6H 
61.2 37.2 1.6 100.0 
KOKO M3ITD 4183917 2165118 1226931 7575966 
MAA 55.2 28.6 16.2 100.0 
TAULUKKO 15: HANKINTAMÄÄNIEN 	(M3IT0,) JAKAU1WMA 
HANKINTATAVAN 	MUKAAN 
21 
HANKINIATAPA 	URAR. HANKINTATAPA 	OMA 	TYÖ HANKINTATAPA 	URAKKA + 	OMA TYÖ 
PIIRI RAAKA-AINE PIIRI RAAKA-AINE PIIRI 
TIEAL. T.IJLK. T.ULK. T.ULK. TIEAL. 	T.ULK. TIEAL. T.ULK. TIEAL. T.ULK. 
KA KA SR S' KA KA SR S 
UUSI- M311[) 54036 21000 261538 UUSI- M3ITO - - 	122661 UUSI- M3!1O 54036 21000 - 341' 
MAA 16.1 6.2 1/.7 MAA - - 	100.0 MAA 11.8 4.6 - 83./ 
TURKU M3ITD - 144950 365322 TURKU M3110 - - 	220553 TURKU M3I1D - 14495C - 585875 
- 28.4 71.6 - - 	100.0 - 19.8 - 80.2 
HMF M3IT() - - 359328 -IKRE M3ITD - 31689 	267570 HME M3111) - - 31689 626898 - - 100.0 - 10.6 	89.4 - 4.8 95.2 
KYMI M3110 10950 - 131515 KYMI M3110 - - 	7300 KYMI M31TD 10950 - - 136875 
7.7 - 92.3 - - 	103.0 7.3 - - 92.1 
MIK- M3ITD - 9607 84028 MIK- M3I1O - - 	149475 MIK- M3110 - 9607 - 233503 
KELI - 10.3 89./ KELI - - 	100.0 KELI - 4.0 - 
POHJOIS- M3I1D - - 348690 POHJOIS- M3I1O - - 	136172 1OIS M3110 - - - 4H4s62 
KARJALA - - 100.0 KARJALA - - 	100.0 KARJALA - - - 100.0 
KUOPIO M3111) - - 191323 KUOPIO M3I1Q - - 	100550 KUOPIO M3I1D - - - 2918/3 - - 100.0 - - 	100.0 - - - 100.0 
KESKI- M311r) 31275 14358 93086 KESKI- M3I1D 12855 - 	240502 KESKI- M3110 31275 27213 - 333590 
SUOMI 22.5 10.4 6/.1 SUOMI 5.1 - 	94• SUOMI 8.0 6.9 - 65.1 
VAASA M31TO 125692 193555 392891 VAASA M3ITO - - 	236429 VAASA M3ITD 12549? 193555 - 629320 
17.6 ?7.? 55.2 - - 	100.0 13.2 70.4 - 66.4 
KESKI- M3I1D - 100509 92855 KESKI- M3110 - - 	164108 KESKI- M3IID - 100509 - 257563 
POHJANMAA * - 52.0 48.0 POHJANMAA - - 	100.0 POHJANMAA - 28.1 - /1.9 
OULU M3I1I) - - 165548 OULU M3IIf) - - 	101744 OULU M3110 - - - 293292 * - - 100.0 - - 	100.0 - - - 100.0 
KAINUU M3ITI) - - 495543 KAINUU M3IID - - 	77120 KAINUU M3I1D - - - 5(2663 * - - 100.0 - - 	100.0 - - - 100.0 
LAPPI M3I1D - 11104 465352 LAPPI M3I1U - - 	289190 LAPPI M3ITD - 11104 - 755142 
- 2.3 9/.7 - - 	100.0 - 1.4 - 98.8 
KOKO M3ITD 221753 495083 346(081 KOKO M311f) 12855 31689 	2120574 KOKO M3I1O 221753 507938 31669 5587655 
MAA 5.3 11.8 82.9 MAA 0.6 1.5 	91.9 MAA 3.5 8.0 0.5 88.0 
TAULUKKOI6: MURSKAUSMÄAKIEN 	(M3ITU,*) JAKAUT1JMA 
RAAKA-AINEEN UTTUPAIKAN MUKAAN 
m3itd 	 0/ 
fl Pilltsittøkh,in,nmc 	(7 
MILJ. 
M3 lTD 








o l i 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 	Piiri 




48 85 	VA 	SIP OS KANT JAK SASN 
UUSI- 82480 - 	 - 	 - - 77644 17390 1561 
MAA 
TURKU 29691 - 	 - 	 6771 11161 134134 27541 19473 
HXME 316 - 	 - 	 - - - - - 
KYMI - - 	 - 	 - 
- 12290 - 3195 
MIK- - - 	 - 	
- 5650 12267 - 6899 
KEL 1 
POHJOIS- - - 	 - 	 - - - 
- 3000 
KARJALA 
KUOPIO - - 	 - 	 - - - - - 
KESKI- 43387 - 	 - 	 - 2500 H2465 15660 305 
SUOMI 
VAASA 57184 - 	 - 	 - 53648 164174 100575 17908 
KESKI- 12613 - 	 - 	 - 17814 19399 12557 - 
POHJANMAA 
O1JLU 512 - 	 - 	 - - - 
- 624 
KAINUU - - 	 - 	 - - - 
- 6140 
LAPPI - - 	 - 	 - - - - - 
KOKO 226183 - 	 - 	 6771 90713 502373 173723 59605 
MAA 
















1 	 4 
AAKA-AINE 	SORA 
PIIRI KÄYTTÖTARKOITUS 
68 85 VA 	SIR 	OS KANT JAK SASR MUU YHT. 
UUSI- 151545 1600 - 	 - 	 47359 95474 2i?00 143850 3204 471232 
MAA 
TURKU 93514 6800 - 	 5040 	93962 246971 71256 212593 - 130136 
HKMh 139768 - - 	 - 	 88020 228331 100622 224336 21464 802541 
KYMI 39064 - - 	 - 	 33365 29980 - 95766 - 198175 
MIK- 34696 - - 	 - 	 50113 66180 8356 119451 1101 280491 
KELI 
POHJOIS- 19331 - - 	 - 	 57429 137369 14830 112748 10184 411891 
KARJALA 
KUOPIO 79477 - - 	 - 	 31924 104990 28230 217585 - 462206 
KESKI- 29971 - - 	 - 	 74666 107303 69954 97992 - 379886 
SUOMI 
VAASA 76455 - - 	 - 	 95686 68232 156251 204505 1500 602629 
KESKI- 22283 - - 	 - 	 33849 126471 31866 16781 - 231250 
POHJANMAA 
OULU 23340 3295 - 	 - 	 63562 209361 1764 38418 742 340488 
KAINUU 15r43 - - 	 - 	 81993 319324 14936 96819 - 528115 
LAPPI 37150 - - 	 - 	 192938 404352 54193 78335 - (66968 
KOKO 762237 11695 - 	 5040 	944866 2144344 580458 1719179 38745 6206614 
MAA 
TAULUKKQI8: KÄYTTÖMÄRIEN 	M3ITU) JARAUrIJMA 




BS 	VA SIP 	OS KANT JAI( SAS4 MUU YHT. 
UUSI— 234025 1600 	- 
- 	 47359 17311n 45590 145411 10024 657127 MAA 
TURKU 123205 6800 	- 11811 	105123 381105 98797 232566 - 959407 
HÄME 140084 - 	 - 
- 	 88020 228331 100622 224336 21464 O2H57 
KYMI 39064 - 	 - 
- 	 33365 42270 - 98961 - 213660 
MIK— 
KEL 1 
34696 - 	 - 
- 	 55763 78447 8356 126350 1701 305313 
POHJOIS— 
KARJALA 
1331 - 	 - 
- 	 57429 137369 14830 175748 10184 414891 
KUOPIO 79477 - - 
- 	 31924 104990 28230 211585 - 462206 
KESKI— 73358 - - 
SUOMI 
- 	 77166 189768 85614 98297 - 524203 
VAASA 133639 - 	 - 
- 	 149334 232406 256826 222413 1500 996118 
KESK!— 
POHJANMAA 
34896 - 	 - 
- 	 51663 145870 44423 16781 - 293633 
OULU 23852 3295 	- 
- 	 63562 209367 1764 39042 742 341624 
KAINUU 15643 - - 
- 	 81993 319324 14936 102959 - 53455 
LAPPI 37150 - - 
- 	 192938 604352 54193 78335 - 766968 
KOKO 
MAA 
988420 11695 	- 11811 	1035639 2646717 754181 1778184 45615 7272862 
TAULUKKO19: KÄYTTOMÄÄMIEN 	(M3ITUI JAKAUTUMA 
KÄY 1 TrAMKDIIL,KSbN MUKAAN 
fs.) 
0 
PIIRI 	 #ANKINTATAP4  
UKAK- OMA VAL. VAR. YHT. 
KA TYÖ OST. 
UUSI- M3IT[) 10181? 73937 239528 241850 657127 
MAA 15.5 11.3 36.5 36.kl 100.0 
TURKU M3ITU 16/883 69873 169162 551889 959401 
17.5 7.3 17.7 57.5 100.0 
HMF M3ITU 331016 156432 110581 204828 802851 
41.? 19.5 13.8 25.5 100.0 
KYMI 831T0 7525 5500 21246 105389 213660 
35.3 2.6 12.8 49.3 100.0 
MIK- M3IT() 55610 56579 41662 145462 305313 
KELI 18.? 18.5 15.t, 41.6 100.0 
POHJOIS- 83171) 165847 101181 3200 144663 414891 
KARJALA 40.0 74.4 0.8 34.9 100.0 
KUOPIO 831T0 105186 53839 42146 261035 662206 
22.8 11.6 9.1 56.5 100.0 
KESKI- M3ITcI 123809 131830 15407 253157 524203 
SUOMI 23.6 25.1 2.9 48.3 100.0 
VAASA M3ITU 495030 139685 12047 289356 996118 
49.7 14.0 7.2 29.0 100.0 
KESKI- M3ITD 142438 87020 11516 52659 293633 
POHJANMAA 48.5 79.6 3.9 1/.9 100.0 
OULI) 831Tt) 152958 51983 47283 89400 341624 
44.8 15.2 13.8 26.2 100.0 
KAINUU M3ITD 289089 45214 9145 191401 534855 
54.0 8.5 1.7 35.8 100.0 
LAPPI 83111) 271055 122457 7916 359540 766968 
36.1 16.0 1.0 46.9 100.0 
KOKO 831Tt) 2483258 1095530 803439 2890635 7272862 
MAA 34.1 15.1 11.0 39.7 100.0 
rALJLUKKU 20 : KÄYTETYT 	4INESMÄÄ.ZT 	(M3ITD,) 
HANK INTATAVU 1 T TAI N 
PIIRI 	 HANKINTATAPA 
URAK- 	tJMA 	VAI. 	YHT. 
	
KA TYÖ 	UST. 
UUSI- 	83110 	234762 	48774 	220s0 	305538 
MAA 76. 15.9 	/.2 	100.0 
TURKU 	M3I1O 	342389 	150680 	97305 	590374 
58.0 	25.5 	18.5 	100.0 
HME 	83110 	28312 	142827 	118273 	289412 
9.8 	49.4 	40.9 	100.0 
KYMI 	83110 	67000 	1800 	43889 	112489 
59.6 	1.6 	38.8 	100.0 
MIK- 	M3ITO 	38025 	92896 	22/63 	153684 
KELI 24.7 	60.4 	14.8 	100.0 
POHJOIS- 83110 	182843 	34991 	1000 	218834 
KARJALA 	83.6 	16.0 	0.5 	100.0 
KUOPIO 	831Tt) 	86137 	46711 	521 	133369 
64.6 	35.0 	0.4 	100.0 
KESKI- 	M3ITD 	14912 	121527 	38282 	174701 
SUOMI 8.5 	69.6 	21.9 	100.0 
VAASA 	83110 	216908 	96744 	36234 	349888 
62.0 	27.7 	10.4 	100.0 
KESKI- 	83110 	50926 	77688 	8593 	137201 
POHJANMAA 31.1 	56.6 	6.3 	100.0 
OULU 	M3110 	32590 	55761 	302(8 	118629 
27.5 	47.0 	25.5 	100.0 
KAINUU 	83110 	206454 	31906 - 	238360 
86.6 	13.4 	- 	100.0 
LAPPI 	83110 	199401 	167333 	4524 	371258 
53.7 	45.1 	1.2 	100.0 
KOKO 	831Tt) 1700659 1069588 	423492 3193139 
MAA * 	53.2 	33.5 	13.3 	100.0 21 




































[URKU 156860 108031 48829 433514 44385 -10344 590374 5518b' 3i'.$5 
HME 15890 - 15890 273522 204828 68694 289412 204826 $454 
KYMI 1000 1340 -340 111489 104049 7440 112489 105369 7100 
MIK- 
(ELI 
746 - 7646 146038 145462 576 153684 145462 $222 
KARJALA 
1000 - 1000 217834 144663 73171 218834 144663 74171 
KI)QPIO - - 
- 133369 261035 -127666 133369 261035 -127866 
KESKI- 
SIJ)M 1 
24949 87790 -62841 149752 165367 -15615 174701 253157 -78456 
VAASA 88346 145993 -57647 261540 143363 11H17 349886 289356 60530 
KESKI- 
POHJANMAA 
52821 12800 40021 84386 39859 44527 137207 52659 
OULU 685 - 685 117944 89400 28544 118629 89400 29229 
KAINUU - - 
- 238360 191407 46953 238360 191407 46953 
LAPPI 11104 - 11104 360154 359540 614 371258 35954Q luin 
KOKO 
MAA 
389001 482863 -93862 2804738 2407772 396966 3193739 2890635 303104 
TAtJLUKKO22: 	VARASTQITUJEN AINESMÄÄRIEN(M3ITO) MUUTOS 
r) 
RAAKA-AINE 	LUUI-IE 
MIIRI LAJITE 	MM 
0-6. • . 	0-1?. • .16 	0-1M. • .22 	0-25.. .30 	0-32.. .35 
UUSI- 25700 	3H10 (340 	- 	26430 
MAA 
TlPU - 	24701 4990 	- 	- 
HÄME - 	316 - 	 - 	 - 
KYMI - 	 - - 	 - 
MTK- - 	 - - 	 - 	 - 
KEL 1 
POHJOIS- - 	 - - 	 - 	 - 
KARJALA 
KU0Ifl - 	 - - 	 - 
KESKI- - 	11288 9963 	20914 	- 
SUOMI 
VAASA - 	 - - 	19005 	15002 
KESKI- - 	12613 - 	 - 	 - 
POHJANMAA 
OULU - 	 - - 	 - 	 - 
KAINUU 	- 	- 	- 	- 	- 
LAPPI .- 	- 	- 	- 	- 
KOKO 	25700 	52728 	22293 	39919 	41432 
MAA 
TAULUKKO23: AH-KIVJAINSTEN KÄYTTÖMÄARÄT (M3ITD) 
	
6-12 	10-16 	12-20 	12-25 	MUU YHTEENSÄ 
9100 	- 	10100 	- 	- 
- 	- 	- 	- 	- 	29691 
- 	- 	- 	- 	- 	31b 
- 	- 	- 	1222 	- 	43387 
- 	- 	- 	- 	23177 	57184 
- 	- 	- 	- 	- 	12613 
- 	- 	- 	- 	512 	512 
9100 	- 	10100 	1222 	23689 	226183 
0 
RAAKA-AINE 	SIIRA 
PIIRI LAJITE 	MM 
0-6.. .8 	0-1?. • .16 0-18...22 	0-25.. .30 	0-32. • .35 
UUSI- - 	24462 9240 116004 1839 
MAA 
TuRKU - 	9848 71528 12138 - 
HME - 	13978 104998 20192 - 
KYMI - 	3045 36019 - - 
MIK- - 	20025 10811 3860 - 
KE L 1 
POHJOIS- - 	 - - 19331 - 
KARJALA 
KUOPIO 3559 	14892 24696 36330 - 
KESKI- - 	1994 2979 15762 - 
SuOMI 
VAASA - 	1387 - 61657 - 
KESKI- - 	4599 - 17684 - 
PUHJANMAA 
UULU 300 	333 17550 5020 - 
KAINUU - 	604 - 15039 - 
LAPPI - 	1?hh 2300 33584 - 
KOKO 3859 	108433 280121 357201 1839 
MAA 
TAIJLUKK[J24.. 	AR-KIVIAINESTEN KÄYITÖMÄUÄT (M3ITD) 
6-12 	10-16 	12-20 	12-25 	MUU YHTEENSÄ 
- 	 - 	 - - - 151545 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 93514 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 139768 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 39064 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 34696 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 19331 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 79477 
- 	 - 	 - 	2336 	900 29911 
- 	 - 	 - 	 - 	7411 76455 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 22283 
- 	 - 	 - 	137 23340 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 15643 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 37150 




PIIRI LAJITE MM 
0-6. • .8 	0-12.. • 16 0-18. • .22 0-25.. .30 0-32. • .35 
UUSI- 25700 	28272 16580 116004 28269 
MAA 
TURKU - 	 34549 16518 12138 - 
HAME - 	 14294 104998 20792 - 
KYMI - 	 3045 36019 - - 
MIK- - 	 20025 10811 3860 - 
KFLI 
POHJOIS- - 	 - 
- 19331 - 
KARJALA 
KUOPIO 3559 	14892 24696 36330 - 
KESKI- - 	 19282 12942 36676 - 
SUOMI 
VAASA 
- 	 7387 - 80662 15002 
KESKI- - 	 17212 - 11684 - 
P0 H JAN MAA 
OULU 300 	333 17550 5020 - 
KAINUU - 	 604 - 15039 - 
LAPPI - 	 1266 2300 33584 - 
KOKO 29559 	161161 302414 397120 43271 
MAA 
TAULUKKCJ: 	A8-KIVIAINESTEN KYTT0MÄ&iZT 	CM3ITD) 
	
6-12 	10-16 	12-70 	12-25 	MUU YHTEENSÄ 
9100 	- 	10100 	- 	- 	234025 
- 	- 	- 	- 	
- 	123205 
- 	- 	- 	- 	
- 	140084 
- 	- 	- 	- 	
- 	39064 
- 	- 	- 	- 	
- 	34696 
- 	- 	- 	- 	
- 	19331 
- 	- 	- 	- 	
- 	19477 
- 	- 	
- 	3558 	900 	73358 
- 	- 	- 	
- 	30588 	133b39 
- 	- 	- 	- 	
- 	34896 
- 	- 	- 	
- 	649 	23852 
- 	- 	- 	- 	
- 	15643 
- 	- 	- 	- 	
- 	37150 
9100 	- 	10100 	3558 	32137 	988420 
AAKA-AINE LOLJHF RAAKA-AINE SORA 
PIIRI LAJITE LAJITE 
St*SN SASK 05 SAS SASK 
0-12. • .16 0-1P. • .20 0-12... 16 0-1. • .20 0-12... 16 0-18. • .20 0-12... 16 O-1.. .20 
UUSI- - - - 1071 47359 4101 136651 
MAA 
ru&Ku 11161 - 224 J9749 6267 87695 6530 19869! 
- - - - 1163 8685! 14956 204357 
KYMI - - 3000 - - 33365 19832 75934 
MIK- - 5650 4122 - - 50113 295 116424 
KEL 1 
POHJOIS- - - 3000 - 8611 48818 67824 103493 
KA<JALA 
KUOPIO - - - - - 31924 16655 196468 
KESKI- - 2500 225 80 3054 71612 12221 80835 
SUOMI 
VAASA - 53648 2026 13882 500 94687 3613 ?00i92 
KESKI- - 11814 - - - 33849 - 16181 
POHJANMAA 
OULU - - - - 950 6261? 10111 21077 
KAINUU - - - 6140 24895 57098 44419 46800 
LAPPI - - - - 5000 179938 22376 55959 
KOKO 11161 79612 12597 4O'22 50440 885927 225597 1454368 
MAA 
FA(JLLJKK(J26: S- JA 	SASK-KIVIAINESIEN KÄYTtÖMÄNT (M3ITD) 
<AAKA—AJNF YHTENS4 
P1 	Iv.1 LAJI1E 
ÖS SAS SASR 
0-1?...lf- fl-18...?0 0j-12...1r 0—J'-...20 
OliSI— - 47359 4101 131(2? 
NT A A 
Pikku 17428 8169 6/5'+ 218446 
1163 86857 14956 ?O43i 
KYMI - 33365 2?837 75734 
MTK— - 55763 7081 116474 
K - L 1 
POHJOIS— 8611 48818 (0824 103493 
KARJALA 
K'IOP 10 - 31974 16655 1 '46 
KESKI— 3054 74112 12446 M09I 
SUOMI 
VAASA 500 148335 5ö39 214(74 
KESKI— - 51663 - 1671 
P[JMJANfrIAA 
OULU 950 6761? 10111 21071 
KAINUU 24895 57098 44419 52940 
LAPPI 5000 179938 223(6 
KOKO 61601 965539 238194 1495?Y0 
viA A 




KÄYTTÖMÄÄRÄT 	LAJIT 	T 	E 	1 	T 	T 	A 	1 	N 
AB 	BS 	SIP 	ÖS 	 KK JK SASR 	MUU 
m3itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3 itd 	mm 	m3 itd 	mm 	m3 itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3itd 
U 0-25 116 004 0-32 1 600 - - 0-18 47 359 0-64 86 454 0-100 45 590 0-18 131 	995 0-32 6 820 
0-12 28 272 - - - - - - 0-32 43 767 - - 0-20 5 727 0-100 2 000 
T 0-20 50 508 0-32 6 800 14-20 9 370 0-18 82 249 0-35 273 150 0-100 64 032 0-18 214 578 - - 
0-12 26 858 - - 10-16 2 441 0-16 8 749 0-64 33 794 0-64 24 939 0-35 7 224 - - 
H 0-20 103 896 - - - - 0-18 83 857 0-35 224 123 0-100 38 418 0-18 204 357 0-35 21 464 
0-25 20 792 - - - - 0-20 3 000 0-18 4 106 0-65 30 290 0-12 14 956 - - 
Ky 0-18 29 000 - - - - 0-18 24 521 0-32 22 754 - - 0-18 72 734 - 
0-20 7 019 - - - - 0-20 8 844 0-35 9 410 - - 0-16 15 550 - - 
M 0-12 20 025 - - - - 0-18 33 384 0-64 32 276 0-100 8 356 0-18 111 	164 0-18 1 	701 
0-20 9 043 - - - - 0-20 22 379 0-35 21 	791 - - 0-12 7 081 - - 
PK 0-25 19 331 - - - - 0-18 48 818 0-55 92 346 0-55 6 145 0-18 103 493 0-18 9 566 
- - - - - - 0-12 4 016 0-35 38 048 0-80 5 710 0-16 66 790 0-15 519 
Ku 0-25 36 330 - - - - 0-20 31 	924 0-50 98 633 0-100 25 230 0-20 110 094 - - 
0-20 24 696 - - - - - - 0-35 5 921 0-35 3 000 0-18 86 374 - - 
KS 0-25 36 676 - - - - 0-18 71 	612 0-35 146 645 0-100 43 314 0-18 80 915 - - 
0-16 10 188 - - - - 0-16 3 054 0-64 37 458 0-80 40 974 0-12 12 336 - - 
V 0-25 80 662 - - - - 0-18 121 	332 0-64 84 194 0-64 111 	173 0-18 214 046 0-10 1 	500 
0-32 15 002 - - - - 0-20 27 003 0-45 54 300 0-70 54 038 0-12 5 489 - - 
KP 0-25 17 684 - - - - 0-18 51 	663 0-64 121 	859 0-100 31 866 0-18 16 781 - - 
0-16 17 212 - - - - - - 0-18 8 315 0-64 12 557 - - - - 
0 0-20 17 550 0-32 3 295 - - 0-18 62 612 0-64 170 574 0-100 1 	164 0-18 19 303 0-64 308 
0-25 5 020 - - - - 0-14 950 0-32 20 653 0-64 600 0-16 9 961 0-8 300 
Kn 0-25 15 039 - - - - 0-18 30 130 0-64 217 350 0-64 11 	901 0-16 44 419 - - 
0-12 604 - - - - 0-20 26 968 0-35 77 207 0-100 3 035 0-18 41 800 - - 
L 0-25 33 584 - - - - 0-20 163 550 0-64 175 317 0-100 21 400 0-18 39 395 - - 
0-20 2 300 - - - - 0-18 16 388 0-60 112 	542 0-80 19 939 0-16 22 376 - - 
Koko 0-25 397 120 0-32 11 	695 14-20 9 370 0-18 673 925 0-64 967 226 0-100 311 369 0-18 336 935 0-35 21 	563 
maa 0-20 228 615 - - 10-16 2 441 0-20 291 	614 0-35 955 993 0-64 194 984 0-16 169 101 0-18 12 	513 
TAULUKKO28Kanden yleisimmän kiviaineslajitteen käyttömäärät (m 3itd) piireittäin eri käyttötarkoituksilla v. 1977 
'JI 
TOIMIALA RAKENNUSTOIMIALA TOIMIALA 	RAKENNUSTOIMIALA 
RAAKA-AINE LO(JHE RAAKA-AINE 	SORA 
PIIRI KÄYTTÖTARK()IT(IS KÄYTTÖTARKOITUS 
68 ÖS KANT JAK 	SASK 	MUU 	YHT. 
68 BS 	OS KANT JAK SASM 
UUSI- 16 - t,77 294 - 	 - 347 31 	- 1042 371 - 
MAA 
TURKU 225 - 1329 513 - 	 - 	 2067 1066 135 105 494 - 
HAME - - - - 	 - 	 - 409 - 	 141 1307 93 3 
KYMI - - 153 - - 	 - 	 153 93 113 333 - - 
MIR- - - s - - 	 - 305 - 	 173 6M9 
KEL 1 
POHJOIS- - - - - - 	 - 	 - 203 - 	 462 1199 62 
KARJALA 
KUOPIO - - - - - 	
- 474 - 	 195 615 177 - 
KESKI- 326 - 664 25M 7 	- 	1255 245 - 	 3H9 1027 776 1H 
SUOMI 
VAASA 864 479 1660 351 - 	 3354 
1170 - 	 406 326 1M39 - 
KESKI- 19 169 - - 	 - 	 223 
126 - 	 255 1466 iso - 
POHJANMAA 
OuLU - - - - 	 - 	
- 47 - 	 22$ 1665 3 1$ 
KAINUU - - - - - 	 - 	
- 169 - 	 441 3H19 202 11 
LAPPI - - - - - 	 - 	
- 533 - 	 1290 40(48 691 265 
KOKO 1464 49 4717 1416 1 	- 	(4102 
5187 31 	4234 182(41 5704 329 
MAA 
TAULUKKO29: KOKONAISKUSTANNJSIEN (1000 MK) 	JAKAUTUMA 



















TOIMIALA KUNNOSSAIJITUTOIMIALA TIJIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
KAAKA-AINE L1)UHE RAAKA-AINE SORA 
KZYTTÖTARKUITUS KYTTOTAkKO1TUS 
OS KANT JAK SASM MUU 	YHT. AB 	OS KANT JAK SASk 
UUSI- - - 55 - 23 - 	 78 1506 698 - 2322 
MAA 
TUMKU 1203 219 172 281 402 - 	 2277 258 	586 1710 668 1779 
(-4ZME 36 - 49 - 68 - 	 153 337 	795 920 284 3336 
KYMI - - - - 178 	15 - - 1446 
MIK- - 87 48 - 173 - 	 308 252 	697 159 - 716 
KEL 1 
POHJOIS- - - - - 20 - 	 20 67 	363 618 68 2169 
KARJALA 
KUOPIO - - - - - 	 - 
- 	 139 117 95 1826 
KESKI- 243 - - - - - 	 243 486 	229 242 - 879 
SUOMI 
VAASA - 804 250 205 429 - 	 168$ - 	 1642 528 254 321$ 
KESKI- 244 372 443 411 18 - 	 1488 145 	276 134 - 707 
POHJANMAA 
OULU 53 - - - 15 - 	 68 631 	575 481 - 1269 
KAINUU - - - - 34 - 	 34 - 	 565 410 90 1415 
LAPPI - - 68 - 93 - 	 161 12 	1463 770 - 911 
KOKO 1779 1482 1085 897 1332 - 	 6575 3872 	7904 6787 1459 21993 
MAA 
TAULUKKO3O: KOKONAISKUSTANNUSTEN 	(1000 MK) 	JAKAUJUMA 



















TUIMIALA AKENN(1ST0IMIALA TOIMIALA KUNN0SS4jToToIMj4LA 
4AAKA-AINE YHTEENSÄ RAAKA-AINE YHTEENSÄ 
PIIPI KÄYTTÖTA8KOITUS KÄYTTÖTAKOITUS 
BS os KANT JAK SAS( MUU YHT. AB OS KANT JAK SASM 
UUSI- 361 	31 - 1719 665 - 30 2806 1506 559 753 - 2345 
MAA 
TIJNKU 1291 	 - 135 2034 1001 - 4467 1461 $05 1882 949 2181 
HÄMF 409 	 - 14/ 1307 939 3 237 3042 373 795 99 24 3404 
KYMI 93 	- 113 49 - - - 692 178 15 - - 1503 
MIK- 305 	 - 173 /54 - 6 - 1239 252 7s 201 - 889 
KEL 1 
POHJOIS- 2C3 	 - 462 1199 62 8 Ml 2015 67 363 618 t$ 2199 
KAMJALA 
KUOPIO 474 	 - 195 615 1/7 - - 1461 - 139 117 95 1926 
KESKI- 571 	 - 389 1691 1034 25 - 3110 729 229 242 - /Y 
51)081 
VAASA 2034 	 - $85 1986 2190 - - 1095 - 2446 77$ 459 3641 
KFSKI- 161 	 - 274 1635 150 - - 2220 389 64$ 577 411 725 
POHJANMAA 
OuLU 47 	 - 22$ 1665 3 18 7 1988 684 575 481 - 1284 
KAINUu 169 	 - 441 3819 202 11 - 4642 - 565 410 90 1449 
LAPPI 533 	 - 1290 4088 691 265 - 68s7 12 1463 938 - 1004 
KOKO 6651 	 1 '.732 22998 7120 336 355 42223 5651 9386 7872 	2356 23325 
MAA 
1: 1 AI1IUKKO 3 KOKONA 1 SKUSTANNuSTEN 	11000 MK 1 JAKA(JTuJMA 



















V4 	SIP 	OS KANT JAK SASR 
1867 31 	- 	- 	 559 2472 665 2345 
2752 - 	 - 	 - 	 940 3916 1956 2181 
782 - 	 - 	 - 	 942 2276 1223 3407 
271 - 	 - 	 - 	 128 486 - 1503 
55? - 	 - 	 - 	 957 961 - 895 
270 - 	 - 	 - 	 825 1817 130 2197 
474 - 	 - 	 - 	 334 732 272 1826 
1300 - 	 - 	 - 	 618 1933 1034 904 
2034 - 	 - 	 - 	 3331 2764 2649 3647 
550 - 	 - 	 - 	 922 2212 561 725 
731 - 	 - 	 - 	 803 2146 3 1302 
169 - 	 - 	 - 	 1006 4229 292 1460 
5'.5 - 	 - 	 - 	 2753 4926 641 1269 
12302 31 	- 	- 	 14118 30870 9476 23661 








































TOIMIALA RAKENNIJSTUIMIALA TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIM1ALA 
PIIRI Ht%NKINTATAPA HANKINTATAPA 
UR4K- OMA V4LM. YHTEEN- URAK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA TYÖ OST. KA TYÖ OST. SÄ 
UUSI- 854 - 1952 2806 1492 1653 2063 51R8 
MAA 
TUkKU 2670 - 1797 '+,i 2434 2235 2609 7278 
2016 110 916 3042 1269 2736 1820 5825 
KYMI 405 - 287 692 984 117 595 1696 
MIK- - 1092 146 1238 863 681 624 2168 
KELI 
POHJOIS- 715 1298 2 2015 2766 529 20 3315 
KARJALA 
KUOPIO 1196 - 265 1461 900 1042 235 2177 
KESKI- 1730 1513 467 3710 194 1468 41! 2079 
SUOMI 
VAASA 5311 1729 55 7095 4475 997 1918 730 
KESKI- 1431 666 123 2220 1470 1112 2750 
POHJANMAA 
0(11(1 1302 202 464 1968 765 1339 939 3043 
KAINUU 3895 697 50 4642 2097 383 34 2514 
LAPPI 4588 2279 - 6867 1636 1514 161 3317 
KOKO 26113 Q586 6524 42223 21345 15806 11589 48740 
MAA 
TAULUKKO33: KOKONAISKUSTANNUSTEN (1000 	MK) JAKAUTUMA 
HANKINI ATAV(JI TTAIN 
TUIM!ALA RAK. 	+ K-PIT(J 
HANKINTATAPA 
URAK- OMA VALM. YMTEN- 
KA TYÖ OST. SÄ 
2346 1653 3995 7994 
5104 2235 4406 11745 
3285 2846 2736 8M67 
1389 117 882 2388 
863 1773 770 3406 
3481 1827 22 5330 
2096 1042 500 33K 
1924 2981 884 5189 
9786 2126 1973 14485 
2901 1718 291 4970 
2067 1541 1403 5011 
5992 1080 84 7156 
6224 3793 16! 101H4 
47458 25392 18113 90963 
MURSKA&tSTILAST() MURSKAUSTILASTU 
HANKINTATAPA URAKKA HANKINTATAPA URAKKA 
RAAKA-AINE U 'l?HE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KYTTÖTARKO1TUS KÄYTTÖTARKUITUS 
OS KANT JAK SASK YHT. 48 OS KANT JAK SASK MUU YPE. 
UuSI- - - 10.99 1215 - 11.36 5.70 - 5.25 - 59 - 5•i0 
MAA 
TURKU 1241 - 12b4 iij» - 1218 188 7.37 7.73 8.0 845 - 9•13 
- - - - - - 8.16 943 843 1142 924 1104 913 
KYMI - - 14•0 2 - - 1402 778 904 841 - 9y2 - .3 ' 
MIK- - 15.40 14J0 - lSj+0 1520 - 8•64 789 - s.52 9•00 852 
KE 1! 
POHJOIS- - - - - - - 923 908 810 126 1158 9hF 10.00 
KARJALA 
KUOPIO - - - - - - 17.30 8•73 981 115 1512 - 10»5 
KESKI- 22j5 - 18.89 - - 20.11 - 1241 15.61 624 1134 - 1082 
SUOMI 
VAASA 19J33 17.26 15.08 ?u5 1s92 14.65 1 k70 1287 1420 1130 12.64 - 1301 
KESKI- 17.70 18•03 17.32 14.84 - 16f15 - 1336 12.95 - - - 13p2 
POHJANMAA 
OULU - - - - - - 15't9 906 1117 - 1111 - 11.15 
KAINUU - - - - - - - 1146 13.00 17.80 '95 - 1209 
LAPPI - - 13.40 - 1540 1449 11O2 15.79 12.17 1234 15d1 - 1302 
KOKO 158 17.33 14j6 1068 178 14/.6 12.23 1099 1O7 909 1 0.32 10.68 10./0 
MAA 
TAULUKKO34 : KLJKQNA1SYKSIKKÖ.INNAT (MK/MJT() KY1 rOTARKOITUKSJTTAIN 
(IVOMÄÄRILLÄ MAINUT11UI 	K(SKIAMV(JTJ 0 
M(JkSKALJStILASTU MURSKAIJSTILASTU 
HANKINTATAPA 	OMA 	TYÖ HANKINTATAPA 	OMA 	TYÖ 
RAAKA-AINE 	L(JIJHE RAAKA-AINE 	SUMA 
PIIRI KÄYTTOTARKUITUS KÄYTTÖTARKOITUS 
A8 	YHT. AB 	05 	KANT JAK SASM MUU 	YI. 
UuSI- - 	
- 17.23 	19.50 	7.57 - 1170 - 	 13.49 
MAA 
TURKU - 	
- 10b6 	1OL'0 	9.6b 10.00 1039 - 	 10.12 
HAME - 	 - 10.05 	13.38 	1t12 9.93 - 	 9.51 
KYMI - 	 - - 	 - 	 - 
- 1eD0 - 	 16.00 
MtK- - 	 - 15.09 	12.05 	11.13 - 7.98 - 	 11.81 
KE L 1 
POHJOIS- - 	 - 13.11 	13.08 	13.71 10.46 13.50 12j2 	13.42 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 
- 	 9.82 	- - 10.38 - 	 1036 
KESKI- 17.18 	118 14.93 	12.44 	91>6 9.13 12.95 - 	 11.49 
SUOMI 
VAASA - 	 - 
- 	 1648 	10.02 10.01 11.91 - 	 11.52 
KESKI- - 	
- 1142 	11.88 	10.76 9.47 1038 - 	 10.18 
POHJANMAA 
OULU - 	 - 
- 	 13.01 	141.6 - 14.t>2 - 	 14.29 
KAINUU - 	 - 11.77 	15.50 	13.?' 152/ 15.26 - 	 14.00 
LAPPI - 	 - 
- 	 14.93 	11.92 11.91 14.00 - 	 1109 
KOKO 1118 	ITJH 1348 	14.11 	11.13 10.08 11.28 1262 	1L0 
MAA 
EAIJL(JKKU35 	K0XONA1SYKSIKKINNAT CMK/M31T0) 	KYTTÖTA8K0ITUKSITTAIN 
(FYÖMAAMILLÄ 	-AINOTETUI 	KESKIARVOT) 
-& 
MUkSK8IT1LASIO MURSKAuSTILASFQ 
HANKINTATAPA URAKKA + OMA 	TYÖ HANKINTATAPA URAKKA + OMA TYÖ 
kAAKA-AINF 	LUtJHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KYTTÖT4KUI[US KXYTTÖTARKOITUS 
66 OS 	KANT JAK 	SASR YHT. 46 	OS KANT JAK SASR MUU Y,il. 
UUSI- - - 	10.99 12.15 	 - 11.36 9.43 	19.50 5.57 - 1.'fl - MAA 
TURKU 12.41 - 	12/+4 11.56 	 - 12.18 16.38 	7.66 8.43 8.09 8.74 - 
HZME - - - 	- - 8.40 	10.11 8.53 9.43 9lO 11.04 31 
KYMI - - 	14.02 - 	- 14.02 7.78 	9.04 8.47 - 101+0 - 9.13 
MIK- - 15.40 	14.80 - 	15.40 15.20 15.09 	11.30 10.88 - 1145 9.00 1017 
KE L 1 
POHJOIS- - - 	- - 	- 11.16 	1Q3 10.79 7.83 11.73 12.19 10.96 KARJALA 
KU(JPIO - - 	- - 	- - 17.30 	8.86 9.81 7.15 11.89 - 10.15 
KESKI- 20.1? - 	18.89 - 	- 19/+6 14.93 	12.43 11.46 7.94 12.54 - 11.30 
SUOMI 
VAASA 19.83 17.26 	15.08 1.95 	15.92 14.65 14.70 	14.38 1166 10.34 12.59 - 12.45 
KESKI- 17.70 18.03 	1 132 14.84 	 - 16.85 11.42 	12/+3 12.17 9.47 1Q3& - 1159 POHJANMAA 
OULU - - - - 15.49 	1023 12.15 - 13.58 - 12.30 
KAINUU - - 	- - 	- - 11.77 	11.77 13.02 15.97 1G.67 - 12.35 
LAPPI - - 	13.40 - 	15.40 14/.9 11.02 	15.36 12.09 12.03 14.98 - 13.05 
KOKO 1)7 11.33 	14.76 10.66 	15.78 12.65 	12.18 10.90 9.62 10.72 11.05 1108 MAA 
TAULUKKO36: 	KESKIMÄIST K(JK(JNAISYKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD) 
KÄYTTOTARK(JI IUKSI 11618 
(TYÖMÄI<ILLA PAINIIIETIJT KISKIARV(JT; 
* ts) 
MURSKA$ISTILAST(J 
HANKINTATAPA 	uRAKKA + UMA TYÖ 













K 00 P 1 1) 
KESKI- 






L A P P 1 
KOK 1) 
MAA 
K A Y T T ö r A K K UI T U S 
t\K ÖS KAN1 JAK SASR MUU YHT. 
19.50 7.3 12.15 1.91 
14.34 7.66 9.03 9.25 8.74 - 10.03 
ft4 0 1 0.1 1 8.53 9.4 3 9.8 0 1 1.0'. ".3 1 
9.04 10.69 - 10.40 - 10.05 
15.09 1 1.60 11.06 - M.53 9.00 10.84 
11.1 6 1 0.03 1 0.79 1.83 1 1.73 12.1 9 10.96 
1 7.30 8.86 9.81 1.1 5 1 1.89 - 10.15 
1 6.87 1 2.43 1 3.2 5 7.Y4 12.54 - 1 2.5 2 
16.56 15.35 14.00 YhM 12.89 - 13.19 
1 3.93 1 4.32 1 3.35 1 2.88 10.38 - 1 3.0 1 
15.49 1023 12.15 - 13.58 - 12.30 
11.77 11.77 13.02 15.97 10.61 - 12.35 
1 1.0 2 1 5.36 1 2.1 1 1 2.C) 3 1 5.0 1 - 1 3.0 1 
11 12.64 11.39 10.0 11.05 11.47 
TAULUKKO 37 : KESKIMÄÄkÄfST KOKONAISYKSJKKÖHINNAT (MK/M3{Io) 
KÄYTTÖTARKUITUKSITTAIN 
(TYÖMÄILLÄ 	AINOTETUT KESKTARVCJT) 
MUMSKAUS r 1165 rt) 
pAAKA-AN 	LUIJHE 
HA NK INTA JA P6 
(JRAK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA TYÖ OST. SA 
11.36 - 165 12.11 
12.18 - 19.34 15.61 
- 
- 9.51 9.51 
14.02 - 13.71 13.94 
1520 - 9.94 11.49 
- 
- 5.00 5.00 
70.11 17.18 15.61 18.38 
14.65 - 21.95 15.01 
16J5 - 9.6e 1632 
- 
- 36.9? 36.97 
- 
- 5.50 5.50 
14.49 - - 14.49 
14/.6 17.18 1e.85 15.09 
MUkSKAIJST 116510 
RAAKA-AINE SORA 
NK INIA JA P6 
tJRAK- OMA VALM. YI-TEEN- 
KA TYÖ UST. SÄ 
5.10 131+9 15.21 10.95 
9.13 10.12 13.68 10.28 
9.13 9.51 12.15 10.00 
9.39 1600 1233 10.58 
8.52 11.87 11.37 10.78 
10.00 13.42 11.92 10.96 
10.95 1036 11.70 10.87 
10.82 111+9 17.10 1129 
13.01 11.52 17.55 13.10 
13.02 10.78 1495 11.81 
11.15 1429 17.56 13.3M 
12.09 14.00 16.53 1237 
13.02 13.09 13.49 134)6 





URAK- 	OMA 	VAIN. YHISEN- 
KA 	TYÖ 	(JST. 
896 	13/.9 	15.27 	11.09 
9.99 	10.12 	16.50 	11.76 
9.13 	9.51 	11.91 
9.74 	1600 	121+1 	10)41 
9.21 	1187 	10.90 	10.86 
10.00 	131.2 	5.33 	1(191 
10.95 	1(136 	11.70 	1J.s7 
13.87 	11.78 	16.6e 	12.'9 
1325 	11.52 	18.24 	13..?1 
15.01 	10.78 	14,45 	13.14 
11.15 	14,29 	18.02 	13.sO 
12.09 	14,00 	9.13 	12,30 
13.06 	13.09 	13.49 	13.08 






















TAULUKKO 3SKOKONAISYKSIKKÖHINNAT (MK/M3IEO) HANKINTATAVIJITTAIN 





AB 	OS 	KANT JAK SASK 	YHT. 
- 	 - 	6.90 820 - 	32 
1U)3 	- 	10.93 10.26 - 	10JO 
- 	 - 	7.00 - - 	7.00 
- 	9.10 	8.50 - 9.10 	8.90 
1925 	- 	15.39 - - 	161'l 
16.53 	11.52 	11.21 7.17 111.3 	11.13 















K Skl - 
POHJANMAA 
OULU 








48 s KANT 
5.40 - 4.95 
164 5.09 4.73 4. 
4.80 5.66 4.12 SSl 
5.4 5.15 4.91 
- 6.65 6.39 
625 6.27 4.93 3 
5.b4 537 432 3.8 
- 7.00 6.40 3.81 
9.08 9.14 9.25 63C 
- 6.51 6(12 - 
5.70 6.91 4.90 - 
AK 	SASR MUU 'YHT. 
- 	5.56 - 5.34 
4.71 - 6.44 
'2 3.20 4.70 
- 	5.20 - 5.23 
- 	6.4/ 720 8.53 
8 	7.36 6.87 6.40 
3 	8.84 - 5.56 
8.19 - 5.73 
9.52 - 8.97 
• 	 - 
- 6.11 
9.19 - 6.03 
6.80 - 5.43 
9.49 - 5.87 
7.12 3.5 6.10 
	
- 	- 	- 	- 	- 	- 	
- 	6.36 	4.4ti 	14.80 
- 	7.00 	- 	'U)•0 	YtC)9 	5.85 	1.49 	4.4 	4.80 
13.56 	11.89 	10.67 	H8 	10.80 	11.05 	8.11 	6.65 	4.88 	4ji7 
TAULU)KK(J39: YKSIKKÖ+IINNAT (MK/p131T0) KÄYTTÖTARKOITUKSITTAIN 




HANKINTATAPA 	OMA TYÖ 










- 10.89 	11.00 	5.77 
TURKU - 	
- 8.66 	81)3 	7.76 
HÄME - 	
- 636 	6.59 	5.50 








- 920 	8.80 	9.04 
KUOPIO - 	 - 
- 	 6.50 	- 
KESKI- 15.08 	15.08 
SUOMI 10.16 	81.6 	6.46 
VAASA - 	 - 




- 7.59 	8.84 	5.22 
OULU - 	 - 
- 	 10.20 
KAINUU - 	
- 81)0 	10.65 	6.66 
LAPPI - 	 - 
- 	 11.37 	8.65 
KOKO 151)8 	151)8 
MAA 9.16 	10.00 	71.1 
TA(ft(JKKU4O YKSIKKÖHJNNAr 	(MK/M31T0) KÄYTTÖTARKUITUKSI TTA IN 
(TYÖMÄÄRILLÄ 	I-AJNl)TEJuT KESKIARVUT) 
SI ILOHINNAT 
JAK S4SR MUU 	YHI 
- - 	 9.78 
8.10 8.40 - 	 8.16 
3.88 61.3 - 	 e,.12 
- 1000 - 	 101)0 
- 6.32 - 	 .Oo 
6.30 10.22 8.11 	9.01 
- 6.90 - 
4.70 7.56 - 	 7.23 
734 lObt, - 	 8.70 
5.07 8.21 - 	 7.28 
- 101.1 - 	 10.29 
61)0 10.52 - 	 8.05 
6.39 10.18 
- 	 9.29 





HANKINTATAPA (JRAKKA + 	UrIA [YÖ 
PIIRI KÄYTTÖTARKOITIJS 
• AB 	ÖS KANT JAK SAS MUU YHT. 
UUSI- 7.18 	1LOO 5.68 8.20 7JJ1 - 6»5 
MAA 
TURKU 12.61 	541 6.63 ä.31 6.85 - 7.82 
HÄME 5.00 	5.82 4.59 4.56 6.38 3.20 35 
KYMI 5.84 	5.15 5.74 - 5.58 - 5.59 
MIK- 9.59 	7.93 7.49 - 6/+8 7.20 7.53 
KEL 1 
POHJOIS- 7.72 	6.87 6.91 4.f3 (.58 8.50 7.15 
KARJALA 
KUOPIO 5.54 	5.50 4.3? 3.3 7.52 - 6.02 
KESKI- 12.8? 	8D5 8.60 4.33 7.72 - 822 
SUOMI 
VAASA 11.79 	107 10.30 7.10 9.76 - 9.63 
KESKI- 9.86 	9.90 7.24 9.31 821 - 
POHJANMAA 
OULU 5.70 	7.88 6.41 - 110 - 7.5 
KAINUU 8.00 	6h9 4.65 8.43 7.31 5.7 
L A P P 1 5.85 	9.44 6.06 6.12 9.76 - 7.20 
KOKO 9.78 	8.29 6.40 6.34 7.60 489 735 
MAA 
TAULUKKO 40: 	YKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD) KÄYTTÖTARKOITUKSITTAIN 
(TYÖMÄÄRILLÄ PAJNOTETUT KESK.J4RvOT) 
SIILOHINNAT 
1 	 4 
MURSKA(JSTILASTQ MURSKAUSTILASTQ 
AKA-AINE 	LOtJHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI HANKINTATAPA HANKINTATAPA 
URAK- OMA 	VALM. 	YHTEEN- URAK- OMA VAIM. 	YHTEEN- 
KA TYÖ 	IiST. SÄ (4 TYÖ OST. SÄ 
UUSI- 7.32 - 	 11.59 7.94 5.34 9.78 8.54 7.46 
MAA 
TURKU 10.80 - 	 14.45 12.54 6.44 8.16 1021 1.68 
HÄME - - 	 61.0 6.40 4.70 6.12 6.48 5.62 
KYMI 7.00 - 	 11.07 8.13 5.23 10.00 8.48 652 
MIK- 8.90 - 	 5.76 6.53 800 8.86 7.71 
KEL 1 
POHJOIS- - -. 	5.00 5.00 61.0 907 7.00 7.15 
KARJALA 
KIJUPIL) - - 	 - 
- 5.56 6.89 6.98 6.14 
KFSKI- 16.61 15.08 	1322 15.41 5.73 23 11.99 7.25 
SUOMI 
VAASA 11.13 - 	 1101 1122 8.97 8.70 11.00 9.14 
KESKI- 12.40 - 	 7.92 12.32 6.11 728 8b4 6.96 
POHJANMAA 
Oulu - - 	 15.53 15.53 6.03 1029 9.12 1.91 
KAINUU - - 	 5.50 5.50 43 4)5 520 5.78 
LAPPI 809 - 	 - 809 5.87 29 9.92 1.23 
KOKO 11.05 15.08 	12.24 1140 6.10 8.10 81.1 1.13 
MAA 
TAIJLUKKQ4I: YKSIKKÖHINNAT (MK/M31r0) HANKINrATAVOITTAIN 
(TYÖMÄÄKILLÄ 	PAJNUIIUT KESKIAKVflfl 
SIILUHINNAF 
MURSKAIJST 1 LAST() 
AAKA-41NF 	YHTEENSÄ 
HANK INTATAiA 
URAK- OMA VALU. YHTEEN- 
KA TYÖ UST. SÄ 
528 9.78 8.49 7.52 
7468 8.16 12.35 
4.70 6.12 6I4( 
537 1C100 882 6463 
6.78 8.00 7.86 (.80 
61.0 94)7 5.10 1.13 
5.56 6.89 6.98 b24 
9.31 7.63 12.52 8.74 
9.94 8.70 11.31 9.80 
938 7.28 839 81+1 
603 1029 CQ7 7.94 
5.43 8.05 51.0 5.78 
5.92 9.29 9.92 7.24 
6.94 8.15 38 11.8 
. 
MURSKAUSTIIASTU MURSKAIJSTILASTU MUISKAUSTILAST() 
RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE 	SORA RAAKA-AINF YHTI-ENSÄ 
RIIRI HANKINTATAPA H4NKINTAIARA HANKINT4rAJA 
IJRAK- OMA VAIN. YHTEEN- URAK- OMA 	VAIN. YHTEEN- (JRAK- OMA VALM. 	YHTEEN- 1(4 TYÖ OST. SÄ KA TYÖ 	OST. SÄ 1(6 TYÖ UST. SÄ 
UUSI- 
MAA 
2.78 - 4.96 3.10 37 3.71 	6.59 346 1 3.71 6.51 3.42 
TURKU 1.09 - 3.46 2.23 2.15 329 2i1)i 1.85 1.18 3.38 aii 
H*ME - 
- 3.11 3.11 3.67 2.60 	41.8 3.55 3b7 21.0 457 354 
KYMI 6.82 - 2.17 5.53 2.66 5.00 	3.38 2.98 2.98 5.00 331 3.15 
MI K- 
KEL 1 
5.80 - 4.08 459 1.54 2.78 	1.84 2.25 1.98 2.78 2.5? 2.49 
POHJOIS- - - - 
KARJALA 
- 2.72 326 	4.92 2.87 2.72 326 23 2.85 
KUOPIO - - - 
- 4.0 4 2.85 	4.46 3.73 4L)4 2.85 4.46 3.13 
KESKI- 
SUOMI 
1.50 2.10 2.08 1.76 3.74 326 	4/,1 3.50 3.00 321 3.53 3.IM 
VAASA 2.46 - 8.08 2.15 3.33 2.18 	6.36 334 2.94 2.18 (63 3.ls 
KESKI- 3.18 - 1.74 3.15 5.68 2.91 	6.02 4.09 4.38 2.97 5.61 P08 J 48 MAA 3.M3 
OULU - 
- 18.96 11t96 408 3.72 	7.91 4.16 4.08 3.72 8.11 4.83 
KAINUU - - - 
- 5-42 4.74 	10.80 53e, 5.42 4.74 3.5 5.30 
LAPPI 2.40 
- 2.40 5.52 328 	331 41.4 5-45 3.28 3.31 4.61 
KOKO 237 2.10 3.70 2.10 3.63 2.8? 	5.1! 3.61 3.42 2.87 MAA 4.88 3.50 
TAULIJKKO42: YKSIKKÖHINNAT (MK/831T0) 	HANKINTATAVI!IITAIN 
(TYÖMÄÄ1LL AINUrETU1 	KESKJAI(V1jJ) 
KlJI.JfILJ5- 	JA VARASTIJINTIKUSTANNUKSET 
MURSKAUSTILAST(3 MURSKAUSTILASTU 
RAAKA-AINE IGIIHE RAAKA-AINE 	SORA 
iIIkI HANKINT4TAPA HANKINTATAPA 
URAK- 	OMA VAIM. YHTEEN- URAK- OMA 	VALM. YHTEEN- 
KA TYÖ OST. SÄ KA TYÖ 	(JST. SÄ 
UUSI- 126 	- - 108 - - 	 8 3 
MAA 
TU4U .29 	- 143 .84 .53 •78 	• 12 •s3 
HM - 	- - - .77 .79 	100 
KYMI .20 	- .48 •28 1.50 100 	•27 108 
MIK- .50 	- .10 .22 .45 110 
KEI. 1 
PUp-JOIS- - 	- - - •88 109 	- 
KARJALA 
uoIo - 	- - - 135 •62 	.27 
KESKI- 2P0 	- •32 121 135 100 	.50 104 
SUOMI 
VAASA 106 	- •86 105 71 •64 	•19 •62 
KESKI- 128 	- - 125 123 .53 	.9 76 
POHJANMAA 
OuLu - 	- 248 248 104 .28 	.53 • 71 
KA1,Ut, -. 	- - - 125 121 	.53 124 
LAPPI 400 	- - 400 l63 .53 	.? kl9 
KOKO 1,04 	- •91 .97 •72 	.40 •HO 
MAA 
TAULUKKO43; YKSIKKÖHINNAT (MK/M3IrD) 	HANKJNTATAVUITTAIN 







AK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA TYÖ UST. SÄ 
.28 - / 
.47 •7s .7F .62 
.77 .79 .43 .82 
•40 kOO •28 102 
klo •48 .17 
88 109 - 
35 .62 .21 
•95 .42 108 
.64 •30 
5 •53 .44 •90 
4 28 J2 
121 •17 122 
3 .53 2 23 
1 •7l •50 83 
RAAKA-AINE 	LOUHE RAAKA-AINE 	LOUHE 
HANKINTATAPA URAKKA HANKINTATAPA 	OMA TYÖ 
PIIRI LAJITE - 	LAJITE 
O-6...H 	0-I?...16 O-18...22 	0-25...30 12-25 YHT. 0-12...16 	O-18...22 
UUSI- - 	- - 	- - _ - - 
MAA 
TURKU 1260 	11?8 10J0 	)10O - 1103 - 
HAME - 	- - 	- - - - 	- 
KYMI - 	- - 	- - - - 	- 
MIK- - 	- - 	- - - - 	- 
KFL 1 
POHJOIS- - 	- - 	- - - - 	- 
KARJALA 
KUOPIO - 	- - 	- - - - 	- 
KESKI- - 	1925 - 	1925 1925 1925 1508 	150i 
SUOMI 
VAASA - 	- - 	11»2 - 1792 - 	- 
KESKI- - 	1328 - 	- -H 1328 - 	- 
POHJA NMAA 
OULU - 	- - 	- - - - 	- 
KAINUU - 	- - 	- - - - 	- 
LAPPI - 	- - 	- - - - 	- 
KOKO 1260 	1205 1070 	17b 1925 135 lSOd 	158 
MAA 
TAIILtJKKO44 AB-KIVIAINESTEN KESKIMRÄINEN SIILOHINTA (MK/M3IID) 
ITYÖMÄÄRILLÄ 	I.AINO1}TU1 KESKIARVUTI 
YHT. 
1S08 
1 50 3 
AAKA—A1NE 	SORA RAAKA—AINE 	SORA 
HANKINTATApA 	URAKKA HANKINTATAPA 	OMA 	TYÖ 
PIIRI LAJITF LAJITE 
0-6.. .8 	0-1?.. • 16 0-18. • .22 0-25.. .30 YHT. 0-12... 16 0-18. • .22 0-25.. .30 12-25 YHT. 
UUSI— - 	540 5h 0 5h0 540 1120 - 1q50 - 10d9 MAA 
TUMKU - 	750 1120 - 1684 900 800 800 - 863 
HME - 	170 462 410 480 750 620 - - 
KYMI - 	- 5•84 - 584 - - - - 
MIK— - - - - - 105O - 931 - 959 
KELI 
POHJOIS— - 	- - 625 625 - - 920 - 920 
KAIJ4LA 
KUOPIO - 	680 - 540 - - - - 
KESKI— - 	- - 
SUOMI 
- - 1088 56 986 1166 1016 
VAASA - 	6,70 - 900 875 - - - - 
KESKI— - 	- - - - 990 - 5,40 - 759 
POHJANMAA 
OULU - 	- 5,70 - 5,70 - - - 
KAINUU - 	- - - - - 
- 800 - 800 
LAPPI - 	835 i11 5,85 - - - - 
KOKO - 	660 '70 686 802 1Q18 24 8,78 11b65 917 MAA 
TAULUKKO 45 : AR—KIVIAINESTEN KESKIMÄINEN SIILOHINTA (MK/M3ITDI 
(TYÖMÄILLÄ PAINUTETUT 	KESKIAKV(JTI vi 
r'3 
1 	 1 
RAAKA-AINE 	SORA RAAKA-AINE SORA RAAKA-AINE 	LOUHF 
HANKINTATAPA URAKKA HANKINTA1APA 	OMA TYO HANKINTATAPA 	URAKKA 
PIIRI LAJITE LAJITE LAJITE 
ÖS ÖS SASH SASM OS SAS SASR sAsR SASR 
0-l?...16 0-18...20 O-12...16 	0-18...20 	0-12...16 O-18...20 	0-12...16 0-18...20 0-l8...?O 	0-12...lo 0-ts. ..20 
UUSI- - - - 
556 - 1100 - 95b - 
- - 
MAA 
TuRKu 586 476 - kl1 - 803 - .0 - - - 
HME 75O 5h2 - 539 7.50 b50 756 650 - - - 
KYMI 
- 5•15 - 520 - - - 1000 - - - 
MIK- 
- 665 - io•oo 7b5 - oo 9)0 - '10 
KELI 
POHJOIS- 696 6•14 752 75 1200 l63 10_33 90O - - - 
KARJALA 
KU0IO 
- 5•37 945 6j11 - 6•50 M.5 644 - - 
KESKI- 
- 7.00 oo - 846 9.00 703 - - - 
SUOMI 
VAASA 
- 912 9H0 "52 1000 1254 - 10.6 1I52 - 1143 
KESKI- 
- 651 - - 
- 884 - 121 1369 - - 
POHJANMAA 
OULU 120 h•83 - 919 
- 1020 1151 9.40 - - - 
KAINUU 613 O1 e5 
- 10/5 1I00 1055 - - - 
LAPPI 685 89 1173 7.14 - 1137 lpS 1124 - 900 - 
KOKO 662 669 7s9 6M3 994 IQÖI 9.51 791 1189 900 
MAA 
IA(JLuKK046: ÖS- 	JA 	SAsk-KIvIAINFSIEN KtSKIMRÄJNN 
SIILOHINTA 	(MK/M311u)) 
(TYÖMÄARILLÄ PAINU1JIJI K-SKIANVcur) J1 
'JI 
0 	 0 	 9 
MURSKAIJSOHJFLMA 
HANKINTATAPA (iRAKUITAVA MUISKAuS 
4AKA-A THE 	LOUHE 
P1 Ikl KUUKAUSI 
TAMMI- 	HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- HEINÄ- ELO- SYYS- LOKA- MA8RAS- JOULU- KESKI- KUU 	KIlO KUU KUU KUU KUU KIlO KUU KUU KUU KUU KUU MÄÄRIN 
UUSI- - 	
- 8.69 8.69 8.69 8.69 8.89 8.69 8.69 - 3.80 3.80 7.3 MAA 
TURKU 10.78 	10.77 10.83 10.95 - - - - - - - 
- 10.80 
HME - 	 - - - - - - - - - - - 
KYMI - 	
- 7.00 7.00 7.00 7.00 - - - - - 
- 7.00 
MTK- - 	 - - 
- 8.90 8.90 - - - - - 
KFL 1 - 8.90 
POHJOIS- - 	 - - - - - - - - - - - - 
KAkJALA 
KTJOPIO - 	 - - - - - - - - - - - - 
KESKI- - 	
- 17.30 16.91 1ö.28 14.90 - - - - - 
SUOMI - 16.61 
VAASA 8.39 	7.66 7.43 7.02 9.36 14.63 16.13 15.04 13.77 11.10 13.59 15.84 11.13 




01110 - 	 - - - - - - - - - - - - 
KAINUU - 	 - - - - - - - - - - - - 
LAPPI - 	 - - - - - - - 
- 7.00 8.33 9.00 8.09 
KOKI) 
MAA 
10.60 	10.16 10.36 10.46 10.83 12.39 13.59 13.29 12.73 10.07 10.46 13.14 11.05 
TAULUKKO47: SIILO8INTUJEN CMK/M3ITD) 	KUUKAUSIVAIi-IrELU 




HANKINTATAPA IJRAKUITAVA MUKSKAUS 
RAAKA-AINE SORA 
'IIRI KUUKAUSI 
TAMfrJ- HELMi- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- HEINÄ- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- KESKI- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU MÄÄRIN 
uusi- - 6.11 6.11 5.91 5.22 5.16 5.12 4.99 4.7 4.91 4.97 - 5.34 
MAA 
TURKU 4.89 4.53 5.13 9.44 8.67 3.94 4.67 5.14 - - - 5.55 6.44 
HZME 5.26 5.24 4.26 4.60 4.86 4.15 4.61 5.80 - - - - 4.70 
KYMI 5.75 5.30 4.97 5.90 5.48 - - - - 5.14 5.14 5.05 5.23 
MIK- 6.70 6.63 6.64 6.54 6.00 6.56 7.20 7.20 - - - - 6.53 
KEL 1 
iOHJOIS- 5.96 5.62 5.72 5.95 6.39 7.37 7.50 7.12 7.56 6.85 6.91 6.42 6.40 
KARJALA 
KUOPIo 4.61 4.41 4.37 4.51 - 6.80 2.20 - 8.70 8.47 9.35 7.09 5.56 
KESKI- 6.79 4.55 4.56 7.00 H.00 - 6.50 - - - - 8.29 5.13 
SUOMI 
VAASA 8.08 8.19 8.50 9.19 10.84 10.54 9.13 10.42 11.47 8.66 8.69 9.99 8.97 
KESKI- 5.53 6.21 6.95 - - - - - 5.80 5.80 - - 6.11 
POHJANMAA 
OULU 6.71 5.67 4.00 5.04 6.82 9.82 9.56 - - - - - 6.03 
KAINUU 6.06 4.50 4.57 5.41 5.73 6.04 6.52 6.29 5.75 6.47 9.20 1.05 5.43 
LAPPI 5.75 5.13 5.30 5.31 6.29 5.94 - - 11.17 10.81 7.80 - 5.87 
KOKO 6.14 5.40 5.56 6.46 6.67 5.82 5.63 5.82 7.09 6.67 7.28 6.85 6.10 
MAA 
TAULuKKO48: SIILUHINTUJEN OMK/M3ITD) KUUKAUSIVAII.$TELU 




HANKINTATAPA OMA 	lYÖ 
RAAKA-AINE SORA 










































TURKU 8.03 8.03 8.03 8.03 7.97 7.91 8.10 8.54 8.67 8.23 7.91 7.90 8.16 
HÄME 6.33 5.97 5.64 5.89 6.42 6.30 6.12 5.79 6.28 6.98 6.13 6.13 6.12 
KYMI - - 




8.30 8.30 8.30 8.00 8.45 9.75 - 10.00 6.92 5.86 8.50 7.28 8.00 
POHJOIS- 
KARJALA 
10.36 9.95 9.06 9.59 8.75 8.04 10.10 - 
- 7.63 7.63 7.63 9.01 
KUOPIO 7.00 7.00 1.00 7.24 7.15 6.54 6.00 5.97 6.72 6.59 8.00 6.00 6.89 
KESKI- 
SUOMI 
6.77 6.94 8.14 11.83 7.98 4.70 4.70 6.83 8.75 8.65 5.45 4.54 1.23 




11.34 11.34 6.34 5.59 7.09 7.47 6.98 - 7.09 7.64 7.65 7.57 7.28 
OULU 9.83 10.04 9.45 9.90 - 10.02 11.10 11.91 11.91 10.16 10.80 - 10.29 
KAINUU 10.04 6.50 6.62 - - - - - - 
- 6.70 7.59 8.05 
LAPPI 7.45 9.82 8.27 10.36 12.80 15.15 7.68 9.H9 - 8.76 8.94 8.37 9.29 
KOKO 
MAA 
8.31 8.50 (.116 8.54 8.47 8.16 7.44 8.34 8.02 8.21 7.85 6.85 8.10 
TAULUKKO49 SIILOHINIOJEN (MK/M3ITD) KUUKAUSIVAIHTELU 
(TYÖMÄÄRILLÄ PAINOTETUT KESKIARVUT) 
¼fl 
0\ 




8 3 1 ii) 
UUSI- TURKU HÄME KYMI MIK- POHJOIS- KUOPIO KESKI- VAASA KESKI- 
MAA '(ELI KARJALA SUUMI POHJANMAA 
ALLE2000 LKH - 2 2 2 21 2 3 5 1 
'(6 - 825 535 538 65 23 610 700 9•95 830 
2001-4000 1KM - 1 5 - 2 27 2 3 8 1 
'(6 - 660 s41 - 665 h73 55 $50 12 603 
4001-6000 LKM 2 1 1 4 5 22 2 - 9 - 
K 8 5 3 820 5.04 5•60 684 6b 7 835 - 962 - 
6001-8000 LKM - - 5 1 1 5 1 2 6 - 
KA - - 514 500 645 660 220 731 837 - 
001-1n0O0 LKM 2 4 2 3 - 1 1 - 3 - 
'(8 4.93 5.15 515 5.50 - 7•30 86$ - 115$ - 
10001-14000 LKM - 3 8 2 2 2 2 1 8 - 
'(6 - 4O3 5O2 498 685 i45 526 700 954 - 
14001-18000 LKM - 2 8 2 - - 2 - 3 1 
KA - '85 483 5.10 - - y58 - 812 651 
18001-22000 LKM 1 2 1 - - 1 1 1 - 
565 485 320 - - 680 410 tOO - 461 
22001-26000 1KM - 3 - - 1 1 1 - 1 1 
'(6 - 442 - - 600 5•30 480 - M•30 5.80 
260O1-30OrO 1KM 2 2 - 1 - - 1 - - - 
KA 615 425 - 510 - - 430 - - - 
30001-35000 LKM - - 1 - - 1 1 - - 1 
KA - - 460 - - 3•85 400 - - 686 
35001-4C000 1KM - - - - - - 1 1 - 
'(6 - - - - - - - 380 637 - 
YLI 	40000 1KM 3 2 1 - - - - - 1 - 
K 6 50 3 1 200 360 - - - - - 9p0 - 
YHTEENSÄ LKM 10 2? 40 15 13 81 16 11 45 6 
'(8 540 60 5 5p2 5.33 66 657 5.98 /09 9•27 
TAULUKKO5O SIIL0HINT[JJEN ARITM. KESKIARVON (MK/M3ITDI 
RII#PUVU(JS 	MtJRSKaI(ISTA 	LAJIFtEMÄRÄSTA 
OULU KAINUU LAPII KOKO 
MAA 
7 6 7 64 
1•O1 590 716 6.70 
7 19 8 83 
721 6,52 654 
7 1 12 89 
7 •98 60? 788 698 
3 9 3 36 
597 5.12 580 22 
1 4 7 2$ 
705 769 639 633 
2 4 2 34 
6.73 593 800 664 
1 - 6 21 
530 - 76O 6.70 
- 1 3 1? 
- 440 486 492 
- 1 2 ii 
- 415 572 5.37 
- - - 6 
- - - 5•03 
- - 1 5 
- - 450 476 
- - - 2 
- - - 5p9 
1 3 1 1? 
'OO 48 3.35 5.94 
29 65 50 403 
7U2 608 611 658 
'7' 
HÄME KYMI 	MIK- POHJOIS- KUOPIO KESKI- VAASA KESKI- OULU KAINUU 
LAPPI KOKo 
KELI KAKJALA SUOMI POHJANMAA 
MAA 
1 - 	 5 5 2 7 1 2 10 3 1 49 
6,31 - 	 8,53 9,12 25 936 1000 610 1204 9,15 
995 913 
3 - 	 4 3 4 3 3 7 3 4 3 
43 
6>0 - 	 784 8,10 884 703 1083 834 10,25 838 10,76 884 
4 - 	 3 2 1 2 2 2 4 3 4 30 
618 - 	 956 10,22 650 34 1100 81 1001 l0 •77 915 
3 1 	6 4 2 3 - 1 3 1 5 31 
5,83 10.00 	1p9 MpH 650 985 - 817 1O3O 1 Jp 91 1 8 	7 
2 - 	 - 1 3 5 1 3 4 - 3 23 
50 - 	 - 884 100 976 945 1S3 1025 - 898 
860 
9 - 	 3 1 1 7 2 3 1 1 7 38 
5 	3 - 	 7,54 920 690 691 8315 7,41 9b0 b0O 8,30 741 
3 - 	 2 - 2 - 2 1 - 2 3 19 
6,50 - 	 825 - 650 - 14,0 0 652 - 125 969 840 
1 - 	 - 2 - 2 1 - - - 1 11 
b50 - 	 - 943 - 537 750 - - - 1326 844 
1 - 	 - 1 - - - 2 - - 1 5 
650 - 	 - 911 - - - 636 - - 710 
/09 
1 - 	 - - - 1 - - - - 1 
5,50 - 	 - - - 404 - - - - 9,94 tb1 
- - 	 - - - - - - - - - 7,10 
- - 	 - - - - 1 - - - - 1 
- - 	 - - - - 750 - - - - 1,O 
- - 	 - - - - 1 - - - - 2 
- - 	 - - - - 12O - - - - 820 
34 1 	23 19 15 30 14 21 25 14 79 
257 
6,19 1 qoo 8 •1 7 990 71 6 8,23 101 3 7,68 1090 863 9.49 8>5 
TAULUKKO 51: 	SIILOHINTOJEN ARITM. KESKIAMVON (MK/M3ITD) 
RIIPPUVUUS MU8SKATUSTA 	LAJITEMÄÄMÄSTÄ 






ALLE 	2000 LKM 3 3 
KA 10.50 I340 
2001-4000 LKM 5 1 
KA 1064 800 
4001-6000 LKM - 3 
KA - 8p3 
60U1-8000 LKM 2 - 
KA 1125 - 
8001-10000 LKM 1 - 
KA 520 - 
10001-14000 LKM 1 2 
KA 1120 R•75 
14001-18000 LXM - 4 
(6 - 8•15 
1HUO1-22000 LKM 1 3 
KA 1100 833 
22001-26000 LKM - - 
KA - - 
26001-30000 LKM - 1 
KA - 800 
30001-35000 LKM - 1 
KA - 770 
35001-40000 LKM - - 
- - 
YLI 40000 LKM 1 - 
92() - 
YHTEENSÄ LKM 14 18 
(6 10?? 823 





UUSI- TURKU HÄME KYMI MIK- POHJOIS- KUOPIO KESKI- VAASA KESKI- 
MAA KELI KARJALA SUOMI POHJANMAA 
ALLE 	3000 LKM - - 2 - - 7 1 1 4 - 
K A - - s.5 9 - - 52 5 5.40 s 0 M 	1 
3001-6000 LKM - - - 2 - 11 2 1 4 - 
K A - - - 5•8 3 - 1• 1 8 645 900 956 - 
6001-9000 LKM - - 1 2 1 7 - 1 1 1 	- 
KA - - 1•20 53O 5•$5 6•91 - $29 84O - 
9001-12000 LKM - - 2 3 2 3 - - - 
KA - - 485 545 7H5 - - 1174 - 
12001-15000 LKM - 2 2 2 1 3 - - - - 
K A - 8 8 4 2 51 0 585 581 - - - - 
15001-20000 L'<M - - 1 1 1 1 2 - 3 - 
KA - - 524 485 643 6 5 72$ - 159 - 
20001-25000 LKM 1 - 2 - - - - - 2 1 
565 - 3.57 - - - - - 1132 580 
25001-30000 LKM - 1 1 1 1 - - - 3 - 
K A - 400 4p 9 5.10 s1 7 - - - i 2 - 
30001-40000 LKM 1 - 2 - - 1 - - 1 1 
573 - 657 - - hSO - - 727 695 
40001-50000 LKM - 2 3 - - - 1 - 1 - 
KA - 1314 40 - - - 434 - 9jDO - 
50001-60000 LKM - 1 - - - - 1 - 1 - 
KA - 438 - - - - 4.33 - 610 - 
60001-70000 LKM 1 - - - - - 1 - 
KA 42 - - - - - - 47 - - 
YLI 	70000 LKM - 2 - - - - - - - - 
KA - 436 - - - - - - - - 
YHIEENS LKM 3 8 15 11 8 33 7 4 25 2 
57( 114 509 534 67 882 0i 719 93$ 538 
IAULUKKO52: SIILUHINTOJEN AKI1M. 	KFSKIARVUN IMK/M3ITD) 
RIIPPUVUUS MUNSKA(JSPAIKKAK(JHTAISESTA 
MSKAUSMÄÄKÄSLÄ 
OULU KAINUU LAPPI KOKII 
MAA 
2 1 2 20 
733 520 792 693 
3 4 1 28 
872 101 7•50 763 
2 3 2 20 
9.75 5•13 6•88 7c'1 
- 1 21 
- 160 697 
1 - 2 13 
- 1(08 
1 2 15 
104 3s 5.38 
1 - 2 9 
9O - 600 s57 
- 2 - 9 
- 13 - $23 
- 2 3 11 
- 5.9 5.98 54I 
- - 1 8 
- - 5p4 
- - 1 4 
- - 5?e 517 
1 2 - 5 
4)8 4.35 - 4.55 
- 1 1 4 
- 4b0 3j7 420 
11 24 18 168 
1•55 622 6J1 
HANK INTAMÄR 
?13 lTD 
















YLI 70000 	LKM 
YHTEENSÄ 	LKM 
KA 















OULU KAINUU LAPPI 
3 - - 
1Q25 - - 
2 - - 
- - 
2 - 2 
1135 - 12•43 
3 1 5 
1070 105O 748 
1 1 3 
1060 11.11 
2 - 1 
9.95 - 1.73 
- 
- 2 
- - 631 
- - 2 
- - 1117 
- - 2 
- - 9.95 
13 2 17 



























HÄME 	KYMI MIK- POHJOIS- KUOPIO KESKI- VAASA KESKI- 
(ELI KARJALA 50081 POHJANMAA 
2 	- - 1 - - - - 
- 
- 0 - - - - 
- 	 - 
- 1 2 - - 2 
- 	 - 
- 11•59 10?2 - - 520 
2 	1 - 1 - - - 2 
6•50 	1090 - 10•1O - - - 7.59 
1 	- 2 1 2 3 1 2 
650 - 1029 7.92 t55 19M 11•?O 69 
1 	- - 1 - - 1 3 
650 - - 802 - - 100 766 
1 	- 2 - 2 2 2 1 
6H - 101 - 675 10»1 1000 11.34 
3 	- 1 - - 1 - - 
636 - 800 - - 900 - - 
- 	
- 1 1 - - - 1 
- 	
- b2 7p3 - - - 8•b/ 
1 	- 1 2 - 1 - 1 
6.30 - 848 '78 - 611 - 4p9 
- 	 - - - 
- 463 - - 
514 	- - - - - - - 
- 	 - - - - 
- 142 - 
12 	1 7 8 6 8 5 12 
10.00 N2M 923 794 8.19 11.42 12O 
TAULUKKO53: SIILUMINTOJEN ARITM. KESKIAVUN 	(MK183171)) 
RIIPPUVUUS MURSKAUSPA)KKAKUHTAISESTA 
MURSKAUS8ÄÄ4STÄ 
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Piiri 	Uusimaa 	 Toimiala 	Rakennus 




















1 (/) Huom. 
Laji- Määrä Yytetty aras- 
siJaintkunta (1) - 0 - 8 :0 ;e 1976 oitu '-' 	+' .: 	- o 	.i- 1 +'-' .-' k+' ..-4 ..-, 	4 « 
4-) - 4) mm m3 itd m3 itd i3itd °'' ' a' -r s 	8 4-' u 
(5U)E 
0 	0 




:c,j -4 	- 
Cf)8 8s:2844-'- 
5 	. 000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 




Lohja-Noppo 30 VO 8-9 Sr k 0-32 - 625 - 10,50 11,17 - 13,5 Vihti Sr k 0-32 - 390 - 10,00 6,48 - 6,4 
Mäntynummi 31 VO Ka k 0-70 - 237 - 13,23 3,57 - 3,9 Lohjan as-Mui- Ka k 0-70 - 1 082 - 13,23 4,64 - 9,3 jala, Lohja ja 
Lohjan mlk 
(käyttökohteet) 
Mäntynummi 33 yO Sr k 0-25 - 205 - 10,00 9,30 - 3,9 Siippoon 11.1tt. Sr k 0-25 - 254 - 10,50 3,34 - 3,5 Lohjan as-Mui- Sr Oc 0-25 - 406 - 10,27 8,02 - 7,4 jala, Sr k 0-25 - 1 000 - 10,50 10,62 - 1,2 Lohanh-Noppo, 
Lohja, Lohjan 
mik, Vihti 
(käyttökohte e t) 
Lohjanharju- 34 VO Sr k 0-32 - 566 - 10,50 9,30 - 1,2 Noppo Sr k 0-32 - 1 	391 - 18,00 3,34 - 9,6 Mäntynummi Sr Oc 0-65 - 1 	462 - 13,09 4,22 - 5,3 Lohjan as-Mui- 
jala, Lohjan mJk 
(käyttökohteet) 
Kt 51 Stensvik- 36 VO 7-9 CaX k 0-32 4 700 4 700 - 8,50 11,50 - 54,0 Karjaa, Espoo, rX .b 0-25 13 500 13 500 - 12,40 1,50 1,10 02,5 Karjaa 
(käyttökohde) rX 0-12 3 500 3 500 - 12,80 1,50 1,10 53,9 'asaus 
Kt 52 parant. 37 U 3-9 at lc 0-10( 4 190 17 390 6 800 8,20 2,70 0,25 70,0 1-2 km välillä Tammi- U at ]c 0-64 3 785 14 485 9 300 8,60 2,70 0,25 75,0 1-2 km saari-Turun p11.- U at k 0-32 6 061 3 461 3 200 11,00 2,70 0,25 90,0 1-2 km riri raja, Tenho- 
la (käyttökohde) 
Grankulla 38 V KaX Kk 0-15 - 7 749 - - - - - Sipoo KaX Kk 0-65 - 2 900 - - - - - KaX Kk 0-32 - 2 100 - - - - - KaXk 0-20 - 1600 - - - - - 




Mäntsälä 40 yO Sr k 0-65 5 400 5 400 - 4,00 4,50 - 51,0 kulj. n. 
Hyvinkää 4 
(käyttökohde) 
Vt 3 Tervamäki 41 V r k 0-32 - 1 065 - - - - - Hyvinkää 
(käyttökohde) 




Hyrylä 43 VO yo 
r k 0-100 8 580 8 580 - 5,40 8,00 - 15,0 iinnat työ- 












































































































































1 2 3 














Skö].dvik 47 V Porvoon inik V 



































Sr Jk 0-100 
Sr Kk 0-65 
Sr Kk 0-32 
Sr Ab 0-12 
Sr Jk 0-100 
Sr Kk 0-65 Sr Kk 0-32 Sr BS 0-32 
Sr Ab 0-20 
Sr Ab 0-12 
Sr Jk 0-100 
Sr Kk 0-65 
Sr Kk 0-32 
Sr Ab 0-20 
Ka Ab 0-12 
Ka Ab 0-32 Ka Kk 0-32 Ka Muu 0-32 
Ka Kk 0-65 
Ka Kk 0-65 
Ka 0-32 
Sr Jk 0-100 
Sr Kk 0-65 
Sr Kk 0-32 
Sr Jk 0-100 
Sr Kk 0-65 Sr Kk 0-32 
Ka Ab 0-18 
Ka Ab 0-6 
Ka Ab 6-12 
Ka Ab 2-20 
Sr Kk 0-25 Ka Ab 0-20 
Sr Jk 0-100 1 640 1 	640 
Sr Jk 0-100 760 760 
Sr Jk 0-100 6 000 6 000 1uu 0-100 2 000 2 000 
KaX lAb 0-32 KaX ITas 0-12 
KaTIJk 0-100 - 
KaT 1Kk 0-64 - KaT fKk 0-32 - 
KaX 1Kk 0-100 - Ka 1Kk -75 - Ka lAb -6 - 














	 7,28 6,80 
4,50 10,50 
4,50 10,50 
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Piiri. Uusimaa 	 Toimiala Kuxuiossapito 
21 / 2 19 78 	Laati ______________________________ 
Murskauspalkka 












Laji- Määrä Krtetty aras- 
sijaintiiunta 4-' 
0 
' n 4-' e 1976 oltu -1 	+ .1 o + 4-4.+'.4 + •..i 	. _ . 
4 cO-.-- :0 








, 	 E 
'-4 	... ,-4 	. . 	 . . 	 0 
(.3 c 0 z. n '-4 	. cn Eo ^- 3 	. 000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Hyrylä. 1 0 1-4 rX Ab 0-12 0 812 10 812 - 11,20 4,60 - - Tuusula 0 2-3 rX aSr 0-18 2 	101 2 	101 - 12,00 1,90 - - mp.käy-tt. 0 2-3 rX aSr 0-18 3 993 3 993 - 2,00 1,90 - - uor.aiilost 0 2-3 rX aSr 0-18 6 437 - 6 437 2,00 1,90 - - V r aSr 0-18 - 9 719 - - - - - 
V r Ab 0-32 - 1839 - - - - - 
V r fl 0-32 - 1 	419 - - - - - 
Korkeanummi 2 0 9-12 '$rX Ös 0-18 1 	501 21 	501 - 11,00 8,50 - - Nukari 0 9-12 'SrX aSr 0-18 2 500 2 500 11,00 1,90 - - 0 9-12 rX aSr 0-18 2 082 - 2 082 11,00 1,90 - - 0 9-12 rX Ab 0-25 7 314 7 314 - 10,50 8,50 3 km asf. 0 9-12 rX Ab 0-25 1 	365 - 1 	365 0,50 8,50 - - Lsemalle va- 0 0-12 rX aSr 0-25 432 432 - 0,50 1,80 - - ast.asf.as . 0 9-12 rX aSr 0-25 1 	457 - 1 457 0,50 1,80 - - 0 12 rX Kk 0-55 577 577 - 7,20 1,80 - - ;mp käytt. 0 12 rX Kk 0-55 3 427 - 3 427 7,20 1,80 - - ;uor.slilost 
Ratia 3 0 1-4 SrX ;asr 0-18 9 031 14 975 5 056 9,20 1,80 - - Vihti 0 3-4 SrX Kk 0-65 9 732 9 732 - 5,20 1,80 - - 
Rä.hi 5 V Ir ÖS 0-18 - 5 000 - - - - - 
Pusula V Sr Ab 0-25 - 11 	700 - - - - - 
V r aSr 0-18 - 6 315 - - - - - 
V r ;asr 0-25 - 2 666 - - - - - V r Kk 0-65 - 11 	239 - - - - - 
Paippinen 6 V r aSr 0-18 - 6 830 - - - - - Sipoo V ;r Kk 0-65 - 46 - - - - - 
Onnela 7 V Sr SaSr 0-18 - 8 865 - - - - - 
Myrskylä V Sr Kk 0-65 - 4 276 - - - - - 
Koivuinäki 8 V Sr ÖS 0-18 - 6 500 - - - - - 
Orimattila V Sr k 0-65 - 442 - - - - - 
Kulvanto 9 V Sr aSr 0-18 - 2 642 - - - - - 
Hagaböle 10 IJ 2-7 SrX Ab 0-12 8 120 8 120 - 5,40 0,30 - - Perriaja 13 2-7 SrX Ab 0-18 4 500 4 500 - 5,40 0,30 - - 13 2-7 'rX Ab 0-25 8 050 28 050 - 5,40 0,30 - - 13 5-11 rX aSr 0-18 .9 885 - .9 885 5,40 0,30 - - 5-11 rX Kk 0-65 1 000 - 1 000 4,70 0,30 - - V r aSr 0-18 - 17 630 - - - - - 
Lukko 12 V r aSr 0-18 - 9 398 - - - - - Mallunmäki V r aSr 0-18 - 3 000 - - - - - Pukkila V r aSr 0-18 - 1 	100 - - - - - yO r Muu 0-18 1 	204 1 204 - 3,00 7,87 - - eunojen 
Illinmäki 26 13 8-11 SrX aSr 0-18 5 032 - 5 032 5,00 0,30 - :äy-ttö U 8-11 SrX Kk 0-65 0 000 - 0 000 4,45 0,30 - - 
Porvoo Rudus 03 13 VO r aSr 0-18 2 275 12 275 - 	 .10,50 - - - 
Hyvinkään tmp. 14 VO ;r aSr 0-12 606 606 - 8,63 8,20 - - jettu yo r aSr 0-18 1 	666 1 	666 - 7,50 8,20 - - yo r aSr 0-20 4 932 4 932 - 7,50 8,20 - - tielle yO r K3.c 0-35 3 060 3 060 - 6,75 8,20 - - jomatka yO r Kk 0-60 6 449 6 449 - 6,00 8,20 . 	- - yo ;r Kk 0-100 108 108 - 5,25 8,20 - - 1,0-30,0 km 
Lohja 15 yO a aSr 0-6 490 490 - 22,50 - - - kalkkikivi Lohja AB yO . Sr aSr 0-18 1 820 1 820 - 18,40 - - - yo :a Kk 0-70 3 670 1 670 2 000 15,00 - - - kalkkikivi 
Äsenby 16 V r aSr 0-18 - 2 800 - - - - - yO r aSr 0-12 3 495 3 495 - 13,00 - - - 
1 	121314 	151 	l 	7 
Stensvik 18 yo SrX aSr 0-18 Kirkkonummi 
Opjutsund 20 VO Sr aSr 0-18 
Asfalttiase- 21 VO 3r ÖS 0-18 14 mille yksi- yO 3r Ab 0-18 tyisiltä ost, VO 3r Ab 0-25 murskeet VO r Ab 0-25 	? 
Ämrnänäyräs 22 U 2-4 SrX Kk 0-65 2 Keijumäkj 23 U 2-4 SrX SaSr 0-18 2 U 2-4 SrX 0-65 
Salusj.rvi 24 yo SrX ;asr 0-20 2 
Mustio 25 yO KaX aSr 0-80 Karjaan tmp. 










734 7 734 - 12,0( 8,87 - - aik.ajettux 
247 7 247 - 9,0( 4,00 - - Ljettu tiel] 
358 14 358 - 7,95 1,80 - - 500 2 500 - 10,50 3,50 - - 500 29 500 - 10,00 4,00 - - 940 25 940 - 10,00 8,89 - - 
240 - 21 240 5,6 0,30 - - 219 8 314 20 905 6,9 0,90 - - 3 )on 492 4 492 - 5,6 0,30 - - 
785 795 19 990 6,8( 0,30 - - 
071 1 	071 - 11,15 - - - 
- 
- 229211 lOkpl 19990 1 	" 16433 3 3427 1 	" 97 285 4 2000 1 	" 
e 
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Piiri Turku 	 Toimiala Rakennus 
Pvm. 12 	/ 1 	19 78 	Laati 	0. Heinonen 
Murskauspaikk 







Laji- Määrä Kiiytetty aras- 





+) mm m 3 3- m o-\ a)u(-\ QJtC\ ::0 .p.,, 
£r-1 '-V1 
. 
•-4 	-.. ,-1 ---. 8 04 	. oo .S4O 
0 -' c 00 :m -m44-' :a$0 -4 (ne 0ci -8 g44-"-- 00 	. oco 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Salainen 51R V Sr Ab 0-12 - 38 - - - - - Halikko V Sr Ab 0-25 - 5 945 - - - - - V Sr BS 0-32 - 6800 - - - - - 
Lakiaisnummi 52R V Ka ICk 0-35 - 11 	260 - - - - - Muurla V Ka Jk 0-55 - 25 100 - - - - - 
Sands 53R V Sr Kk 0-35 - 24 763 - - - - - Kemia V Sr Ab 0-20 - 8 500 - - - - - 
Isotalo 54R V a Kk 0-20 - 3 408 - - - - - Paimio 
Vanhalinna 55R VO a Kk 0-18 10 10 - 22,00 6,85 - 0,3 CulJ.matka Lieto yO a Kk 0-12 107 107 - 20,00 6,85 - 3,0 cäyttäkoht. yO Ca Kk 0-16 757 757 - 19,00 6,85 - 19,6 ,. 	11 	km VO a Kk 0-35 3 812 13 812 - 17,80 6,85 - 40,5 ar. 11 ole- YO a Kk 0-45 404 404 - 16,00 6,85 - 9,2 a hinta on yO a Jk 0-10( 1 	616 1 	616 - 15,00 6,85 - 35,3 ama siiloss a varastoss 
VästergArd 56R U 2 ;rX Jk 0-10( 6 273 10 000 6 273 4,00 2,10 0,71 79,0 Kemiö 
Lumparla 7R U 1-2 aX Jk 0-100 0 900 7 400 3 500 10,50 1,10 0,40 50,8 Raisio U 1-2 aX Kc 0-35 1 300 17 000 4 300 11,00 1,10 0,40 66,2 TJ 1-2 aX Ab 0-30 7 800 - 7 800 1,00 1,10 0,40 97,5 u 1-2 :aX Ab 0-20 7 600 - 7 600 [1,00 1,10 0,40 95,0 U 1-2 aX Ab 0-12 2 600 - 2 600 1,00 1,10 0,40 32,5 
Rahlcio 8R V r Xic 0-35 - 12 047 - - - - - Mellilä 
Kuvaskangas ;1R V r Jk 0-70 - 1 000 - - - - - Merikarvia V r Kk 0-35 - 4 000 - - - - - yO r Ab 0-18 2 300 2 300 - 0,00 5,00 - 34,5 linnat arv. yO r Ab 0-12 950 950 - 0,00 5,00 - 14,2 :iviaines 
;is.pääll, 
ir akkaan 
Ulvilan alue 2R VO r Kk 0-45 8 531 8 531 - 3,80 10,00 - 17,7 Ulvila yO r Ab 0-18 460 460 - 0,00 - - 4,6 linnat arir. VO r Ab 0-12 510 510 - 0,00 - - 5,1 :iviaines 
ja. päali. 
irakkaan 
Sukara 3R V r Ab 0-12 - 76 - - - - - Kokemäki V r Ab 0-25 - 595 - - - - - V 3r Ab 0-25 - 5 598 - - - - - äytetty kes 
opääli. uu- 
simiseen 
Siltahankkeet 4R yO 3r Kk 0-35 6 150 6 150 - 5,00 12,50 0,50 10,7 :esklm.kulj. Karvia VO 3r cis 0-18 1 200 1 	200 - 6,00 12,50 0,50 22,8 tatka käyttc Honkajoki :oht. n. 	20k 
Hoseus '5R yO r Kk 0-40 1 	734 11 	734 - 4,50 8,92 - 57,5 :eskim.kulj. Parkano yO r ciS 0-18 6 553 6 553 - 5,50 10,90 - 07,4 atka käytt 
:oht. 	n. 	14] 
Kauppila 6R V r Ab 0-18 - 0 500 - - - - - :äytetty kes Ikaalinen opääll. uu- 
imi se en 
Kaltsila 7R U 12 rX Ab 0-12 2 000 - 2 000 7,50 6,00 0,30 27,6 :eskim.kulj. Vammala U 12 rX Ab 0-20 1 000 - 11 000 5,20 6,00 0,30 26,5 atka käytto 
:oht. 	ii. 	101 
Tuorlahti 8R yO a Jk + 0-65 33794 53 794 - 1,00 3,34 5,36 65,7 :eskim.kulj. Pyhära Kk atka käy-ttb 
oht. n. 	3 k 
66 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Naanpää 69R U 1-3 KaX Jk 0-100 19 608 2 300 17 308 10,00 0,80 0.30 17,6 
Rauma U 1-3 KaX Ab 0-20 7 422 4 422 3 000 11,50 0,80 0,30 93,5 Käytetty kestopääfl. 
iusimiseen 
Marjaniemi 71R U 1-4 SrX Jk 0-100 25 046 25 046 - 4,16 6,00 0,40 64,5 Keskim.kulj. 
Kankaanpää U 1-4 SrX Kk 0-35 17 865 17 865 - 8,00 6,00 0,30 55,5 aatka käyttö 
U 1-4 SrX öS 0-18 322 322 - 9,00 6,00 0,30 4,9 koht. n. 8km 
Partek Oy 861R VO Ka Kk 0-70 1 450 1 450 - 8,50 8,50 - 24,6 Kulj.matka 
Parainen VO Ka Jk 0-70 500 500 - 8,50 8,50 - 8,5 käyttökoht. 
n. 21 km 
Koskinen 862R yO Sr Kk 0-40 1 088 1 088 - 11,00 4,80 - 17,2 Keskim.ku.j. 
Eurajoki aatka käyttö 
koht. n.101cia 
Viherlehto 863R VO Sr c 0-40 882 882 - 9,00 4,80 - 12,2 Keskim.kulj. Nakki].a aatka käyttö koht. n. 6 k 
Turto 864R VO Sr Jk 0-100 1 746 1 746 - 5,00 4,70 - 16,9 Keskim.kulj. 
Kokemäki VO Sr Kk 0-35 1 844 1 844 - 9,00 6,50 - 28,2 aatka käyttö 
coht 	n9 km 
Nappari 850R VO Sr Jk 0-100 2 118 2 	118 - 5,00 3,00 - 16,9 eskim.ku1J. 
Huittinen aatka käyttö 
oht. n.15km 
Isotalo 866R yO Sr Jk 0-100 1 	273 1 273 - 5,00 7,00 - 15,3 Keskim.kul,j. 
Hinnerjoki aatka käyttö oht. n.20kin 
Yski 82R VO Sr Jk 0-100 162 162 - 5,00 8,00 - 2,1 eskim.ku].j. Säkylä VO Sr IOc 0-40 540 540 - 7,00 6,50 - 7,3 natka käyttö oht. n.20km 
Laivola 868R U 4-5 SrX Ab 0-20 40 018 37 018 3 000 20,50 0,50 0,30 52,4 äytetty Eurajoki estopä11. 
usuin1 seen 
Varastossa 1.1. 978 Sr Jk 0-100 16 273 varastoa Ka Jk 0-100 20 808 
Ka Jk 0-55 5 640 Ka .Tk 0-55 4 300 Ka Ab 0-30 7 800 
Ka Ab 0-20 10 600 
Sr Ab 0-20 14 000 
Sr Ab 0-12 2 000 
Ka Ab 0-12 2 600 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Salainen 51K V SrX OS 0-12 - 15 - - - - - 
Halikko V SrX Ab 0-12 - 1 090 - - - - - 
V SrX ÖS 0-18 - 14 796 - - - - - 
V SrX Kk 0-35 - 11 	132 - - - - - VO SrX Jk 0-65 15 204 15 204 - 10,40 1.40 0,20 .82,4 
Sandö 53K V SrX S 0- 12 - 2 005 - - - - - Kemiö V SrX SaSr 0- 12 - 220 - - - - - V SrX ös 0-18 - 7 507 - - - - V SrX SaSr 0-18 - 7 015 - - - - - V SrX Kk 0-35 - 1 186 - - - - - 
Isotalo 54K V KaX Kk 0-20 - 6 346 - - - - - 
Palmio V KaX Kk 0-35 - 1 459 - - - - - 
V KaX Jk 0-65 - 14 384 - - - - - 
Lumparla 57K U 1-4 KaX Ab 0-8 2 780 - 2 780 12,60 1,20 0,20 38,9 Raisio V KaX SaSr 0-12 - 133 - - - - - 
U 1-4 KaX Ab 0-12 31 020 - 31 020 11,30 1,20 0,20 94,0 
V KaX SaSr 0-20 - 241 - - - - - 
U 1-4 KaX Ab 0-20 30 220 - 30 220 10,50  1,20 0,20 59,6 
U 1-4 KaX Kk 0-35 1 300 1400 900 9,70 1,20 0,60 14,9 
Hlrvisuo 59K VO 5-6 KaX Ös 0-12 650 650 - 39,85 - - 25,9 stettu Oripää yo 5-6 KaX Ab 0- 12 6 950 6 420 530 39,85 - - !77,0 'arastosta 
0 1 -6 SrX Os 0- 18 5 050 5 050 - 8,00 1,20 0,80 50,5 0 1-6 SrX Ab 0-18 2 750 2 750 - 8,00 1,20 0,80 27,5 0 1-6 SrX SaSr 0-18 15 700 14 000 11 700 8,00 1,20 0,80 .57,0 V SrX SaSr 0-18 - 17 081 - - - - - 0 1-6 KaX Kk 0-35 0 530 14 630 15 900 7,70 1,00 0,80 '90,0 
Sukara 63x V SrX ÖS 0-12 - 1 98) - - - - - 
Kokemäki V SrX SaSr 0-12 - 3 310 - - - - - V SrX OS 0-18 - 11 204 - - - - - 
V SrX SaSr 0-18 - 23 368 - - - - - 
V SrX Kk 0-35 - 15 347 - - - - - 
Hautala 72X 0 8 -9 SrX SaSr 0-18 .8 154 4 9514 13 200 9,00 1,20 0,80 .99,7 Parkano 0 SrX Kk 0-35 ?6 272 2 872 23 1400 8,00 1,20 0,80 62,7 
Lilirnälö 80K V SrX SaSr 0-18 - 1 958 - - - - - 
Parainen V KaX Sip 10-16 - 1 420 - - - - - 
V KaX Sip 14-20 - 1 	110 - - - - - 
Kreula 86K VO SrX Kk 0-35 3 713 723 2 990 21,70 - 0,20 81,3 'arastosta Mellilä yO SrX Jk 0-65 5 274 2 1514 3 120 19,70 - 0,20 .05,0 stettu yO SrX SaSr 0-18 5 137 1 967 3 170 10,40 - 0,20 54,5 - 	- VO SrX Kk 0-35 5 283 1 293 3 990 9,60 - 0,20 51,8 - 	 - yO SrX Jk 0-10c 6 301 901 5 400 8,60 - 0,20 55, - yO SrX SaSr 0-18 5 436 1 496 3 940 16,60 - 0,20 91,3 - " - yO SrX Ös 0-18 5 058 - 5 058 19,71 - 0,20 .00,7 - yO SrX Kk 0-35 4 9)6 - 4 936 16,00 . 	- 0,20 80,0 - 	 - VO SrX Jk o-1OC 6 157 - 6 157 15,20 - 0,20 94,8 
Hannula 87K 0 8-10 SrX SaSr 0-18 0 537 1 987 8 550 10,00 1,20 0,80 26,4 Martti la 
Heiskala 88K v SrX SaSr 0-18 - 6 300 - - - - - Hämeenkyrö V SrX Kk 0-18 - 3 720 - - - - - 
V SrX ik 0-35 - 1 750 - - - - - 
Maanpää 89K yO KaX Ab 0-12 6 042 6 0142 - 20,00 1,80 0,20 32,9 Rauma VO KaX SaSr 0-12 6 103 - 6 103 11,20 1,80 0,20 80,6 VO KaX 55 0-20 8 000 - 8 000 11,00 1,30 0,20 98,4 
V KaX SaSr 0-20 - 1 158 - - - - - yO KaX SaSr 0-20 5 8145 - 15 8 145 11,00 1,30 0,20 95,0 
KaX k 0-35 - 50)0 - - - - - 
Santtio 60K r SrX )S 0-12 - 1 285 - - - - - 
Pyhäranta r SrX SaSr 0-12 - 2 130 - - - - - 
SrX )S 0-18 - 7 415 - - - - - SrX 3aSr 0-18 - 6 986 - - - - - SrX Ck 0-35 - 4558 - - - - - 
68 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Qvidja 81K 7 SrX aSr 0-18 - 700 - - - - - 
Parainen V SrX k 0-35 - 4 600 - - - - - 
Yski 82K 70 SrX aSr 0-18 5 000 3 700 1 300 4,85 - - 24,2 varastosta K5yliö yO SrX k 0-35 3 000 1 800 1 200 4,90 - - 14,7 ostetettu 
10 SrX k 0-65 5 000 2 820 2 180 4,20 - - 21,0 - " - 
Liedon kallio 8kK 7 KaX Ab 0-12 - 4 548 - - - - - Lieto V KaX S 0-12 - 1 762 - - - - - V KaXAb o-i6 - 7691 - - - - - V KaXS 0-16 - 8749 - - - - - 7 KaX Ab 0-20 - 568 - - - - - yO KaX SaSr 0-18 5 116 2 956 2 160 23,70 - - 121» varastosta 7 KaX SaSr 0-20 - 2 469 - - - - - ostettu 70 KaX Kk 0-35 9 739 9739 - 15,80 - 0,20 155,8 - " - YO Ka.X Jk 0-10 910 910 - 16,80 - 0,20 15, 7 KaX Sip 14-20 - 1470 - - - - - 
Ruxnpunen 85x 70 KaX SaSr 0-16 91 91 - 23,10 - - 2,1 varastosta Raisio VO KaX Kk 0-25 29 29 - 23,10 - - 0,7 ostettu yO KaX Jk 0-10 431 431 - 19,80 - - 8,r - " - 
Saaresoja 91K U 5-8 SrX US 0-12 3 007 - 3 007 6,60 0,90 0,60 24,5 Honkajoki U 5-8 SrX S 0-18 10 000 10 000 4,50 3,40 0,60 85,0 U 5-8 SrX SaSr 0-18 ?8 016 9 435 18 581 4,50 1,10 0,60 173,7 U 5-8 SrX Kk 0-35 44 540 1 965 42 575 3,50 2,40 0,60 289,5 U 5-8 SrX Jk 0-60 10 562 - 10 562 3,00 2,30 0,60 62,3 
Uotila 92K 7 SrX SaSr 0-18 - 2 335 - - - - - Kiikala V SrX k 0-35 - 6 750 - - - - - 
LahriajKrvi 93K 7 SrX SaSr 0-18 - 1 409 - - - - - Suomusj äirvi 
Murronharju 9kK U 4-5 SrX S 0-12 .4 046 646 13 400 5,70 1,00 0,60 102,5 Loimaa U 4-5 SrX S 0-20 .9 546 5 446 14 100 4,70 1,50 0,60 132,9 11 4-5 SrX SaSr 0-18 ?5 039 4 839 20 200 4,70 1,00 0,60 157,7 U 4-5 SrX k 0-35 ?k 052 3 152 20 900 4,40 0,70 0,60 137,1 
Selkee 95K 0 1-11 SrX S 0-18 1 935 395 1 540 8,10 1,30 0,60 19, Mouhijrvi 0 1-11 SrX SaSr 0-18 15 270 15 270 - 8,10 1,30 0,60 153,( 0 1-11 SrX Kk 0-35 5 150 5 150 - 8,10 1,30 0,60 51, 0 1-11 SrX Jk 0-35 950 950 - 8,10 1,30 0,60 9, 
Nihattula 96K V SrX Ss 0-18 - 6 068 - - - - MynänSki 7 SrX SaSr 0-18 - 2 170 - - - - - 7 SrX Kk 0-35 - 3 572 - - - - - V SrX Jk 0-35 - 3 320 - - - - - 
Sunila 97K V SrX SaSr 0-35 - 410 - - - - - Mynäiki 7 SrX Kk 0-35 - 1 371 - - - - - 
Alistalo 98K 7 SrX SaSr 0-18 - 3 972 - - - - - Mietoinen 7 SrX Kk 0-18 - 2 151 - - - - - 
Santala 99K 0 10-12 SrX SaSr 0-18 20 040 2 316 17 724 8,00 1,20 0,80 200» Mynznäki 0 SrX Kk 0-35 10 705 34 10 671 7,50 1,20 0,80 101,7 
Vaipperi. 100K V SrX SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - Nousiainen V SrX SaSr 0-35 - 174 - - - - - 
Marjaniemi 831K U 1-3 SrX ös 0-18 10 000 4 585 5 415 5,00 1,40 0,60 70,( Kankaanpäa IJ 1-3 SrX SaSr 0-18 20 001 1 911 18 090 5,00 1,40 0,60 140,0 U 1-3 SrX Kk 0-35 12 040 - 12 040 3,90 1,20 0,60 68,4 U 1-3 SrX Jk 0-60 8 706 4 056 4 650 2,90 1,50 0,50 43» 
Ranta 832K 0 1-5 SrX Ab 0-12 14 004 7 184 6 820 9,00 1,20 0,80 154,0 Karvia V SrX S 0-18 - 8-632 - - - - - V SrX SaSr 0-18 - 5 275 - - - - - 0 1-5 SrX Ab 0-10 1 980 - 1 980 9,00 1,20 0,80 21,8 o 1-5 SrX Ab 0-30 5 420 - 5 1420 8,00 1,20 0,80 5 4 » o 1-5 SrX Kk 0-35 14 431 2 331 12 100 7,50 1,20 0,80 137,1 V SrX Kk 0-35 - 10 151 - - - - - 
Tupuri 833K yO KaX 5s 0-16 5 094 - 5 094 18,20 - - 92,7 ostettu Salo V KaX SaSr 0-18 - 1 962 - - - - - varastosta V KaX Kk 0-35 - 155 - - - - - 7 KaX Kk 0-80 - 106 - - - - - yO KaX Jk 0-80 15 700 - 15 700 6,40 - - 257,5 - " - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Mattila 83kK V SrX iS 0-12 - 225 - - - - - jjärvi V SrX 3s 0-18 - 5 175 - - - - - V SrX SaSr 0-18 - 3 490 - - - - - V SrXKk 0-35 - 15330 - - - - - 
Ylinenlampi. 835K V SrX SaSr 0-18 - 1 200 - - - - - 
Jämijärvi 
Teiharju 836K V SrX SaSr 0-18 - 1 680 - - - - - 
Ikaalinen V SrX Kk 0-35 - 200 - - - - - 
S6rakesklnen 838K 0 10-12 SrX SaSr 0-18 21 675 - 21 675 8,00 1,20 0,80 216, Ikaalinen 
Kylä-Kurppa 839K V SrX SaSr 0-6 - 142 - - - - - Mellilä V SrX SaSr 0-18 - 5 785 - - - - - V SrX SaSr 0-35 - 5 814 - - - - - 
Hirvineva 840x V SrX SaSr 0-18 - 8 595 - - - - - Huittinen V SrX Kk 0-35 - 7 573 - - - - - 
Killurinharju 842K V SrX S 0-18 - 4 322 - - - - - 
Pori V SrX SaSr 0-18 - 3 500 - - - - - V SrX Kk 0-18 - 3 500 - - - - - V SrXKk 0-35 - 700 - - - - - 
Pyssykangas 843K V SrX SaSr 0-18 - 2 800 - - - - - 
Nakkila 
Kaapola 845K V SrX SaSr 0-18 - 2 910 - - - - - Noormarkku 
Oripään suola- 846 V KaX Sip 14-20 - 2 750 - - - - - 
varasto V KaX Sip 10-16 - 200 - - - - - 
Mäkelä 847K V SrX SaSr 0-18 - 402 - - - - - 
Kokemäki 
Paavola 849K V SrX SaSr 0-18 - 1 730 - - - - - 
Kokemäki V SrX IOc 0-35 - 5 334 - - - - - 
Nappari 850K yO SrX SaSr 0-18 5 000 4 568 432 16,90 - - 84, varastosta Kokemäki V SrX SaSr 0-18 - 332 - - - - - ostettu V SrX SaSr 0-35 - 225 - - - - - V SrX Sip 14-20 - 5 040 - - - - - 
Kouhi 851K V SrX SaSr 0-18 - 716 - - - - - Huittinen 
Stormin kallio 852K V KaX SaSr 0-18 - 10 963 - - - - - Vammala V KaX Kk 0-35 - 3 768 - - - - - 
Poikko 853K V KaX Sip 10-16 - 821 - - - - - Rymättylä 
Palus 855K V SrX SaSr 0-18 - 1 461 - - - - - Kullaa V SrX Kk 0-35 - 713 - - - - - 
paatluoma 856K V SrX SaSr 0-18 - 1 999 - - - - - Kankaanpää 
Nordan 858K 7 SrX SaSr 0-12 - 210 - - - - - Dragsfjärd V SrX SaSr 0-18 - 990 - - - - - 
7 SrXKk 0-18 - 460 - - - - - V SrX Kk 0-35 - 2 210 - - - - - 
Skoila 859K V SrX 5S 0-12 - 108 - - - - - Pernt3 V SrX SaSr 0-12 - 660 - - - - - V SrX OS 0-18 - 9 025 - - - - - 7 SrX SaSr 0-18 - 1 680 - - - - - 
V SrXKk 0-18 - 890 - - - - - 
7 SrX Kk 0-35 - 920 - - - - - 
Tuohittu 860K v SrX SaSr 0-18 - 3 290 - - - - - Perni 7 SrX Kk 0-18 - 2 900 - - - - - 
7 SrX Kk 0-35 - 5 120 - - - - - - 
P1tkäluoo 865K U 7-8 SrX Kk 0-45 4 122 48 4 074 8,20 1,60 0,60 k2, Lokalahti U SrX Jk 0-65 9 121 47 9 074 8,20 1,60 0,60 94, 
Airiston Sora 867K 70 SrX 0-35 5 377 5 777 - 18,50 - - 99, laivasta Parairen kuormattuna 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Oppaarikangas 868K V SrX SaSr 0-18 - 420 - - - - - Kankaanp 
vaniaju1io1a 869K V SrX SaSr 0-18 - 14 	190 - - - - - Merikarvia V SrX SaSr 0-35 - 280 - - - - - 
Rauvola 841K V SrX Jk 0-65 - 350 - - - - - Lieto 
ruisku 870K V SrX SaSr 0-18 - 7014 - - - - - Parkano 
Isokangas 871K V SrX SaSr 0-18 - 778 - - - - - Parkano 
Y1ivlita10 872K V SrX SaSr 0-18 - 2 1407 - - - - - Kihniö V SrX Kk 0-35 - 20 - - - - - 
Lippu 873K V SrX SaSr 0-18 - 7 063 - - - - - Vammala 
Mansikkahuhta 87kK V SrX SaSr 0-18 - 762 - - - - - Purkalai dun 
MAkelK 875K V SrX SaSr 0-18 - 11 - - - - - Huxnppila V SrX SaSr 0-35 - 321 - - - - - 
simala 876K V SrX SaSr 0-18 - 1 142 - - - - MarttI la 
Uusitalo 877K V SrX Jk 0-10 - 129 - - - - - Tarvasjoki 
Hauvonen-Kohna 868K V SrX Kk 0-35 - 1 000 - - - - - Euraj oki 
Nuimnitle 878K V SrX SaSr 0-18 - 318 - - - - - Laitila V SrX Kk 0-35 - 14 327 - - - - 
Krouvi 879 V SrX SaSr 0-18 - 1486 - - - - - Laitila V SrX Kk 0-35 - 697 - - - - - 
Rajala 880x V SrX SaSr 0-18 - 2 003 - - - - - Halikko 
Kaija 837K V srx SaSr 0-18 - 841 - - - - - Kisko arastojen 
Murskaustuote- Sr Ab 0-6 4 220 kumkkrk varastot 1.1.1 '8 Sr Ab 0-8 - 9 400 14 
• Sr Ab 0-12 36 110 5 Sr tSS 0-12 22 907 7 Sr ÖS 0-18 53 940 7 Sr Ab 0-18 15 200 2 Sr SaSr 0-18 337 708 45 Sr Ab 0-25 27 170 2 Sr Kk 0-35 376 232 43 Sr Jk 0-65 20 985 4 Sr Jk 0-80 16 	1142 3 Sr Jk 0-1O 11 600 2 Ka Ab 0-6 5740 2 Ka Ab 0-8 3800 2 Ka Ab 0-12 55 187 4 Ka ös 0-12 5 000 1 Ka Us 0-18 38 000 24 Ka SaSr 0-18 143 654 14 Ka Kk 0-35 36 217 4 Ka Jk 0-65 
- 35 	1214 2 Ka Ab 0-16 8 900 2 Ka Ab 0-20 29 500 1 Ka Ab 0-30 14000 1 Ka Sip 10-16 1 700 1 Ka Sip 14-20 14 686 7 
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I 	.4 OclJO cm E 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Oksanen IO1R 0 1-2 SrX Ik 0-35 6 646 6 646 - 5,50 4,34 - 65,0 Oma alue 
flj.rvi V Ab 0-12 - 7 800 - - - - - 
Ab 0-20 - 12 970 - - - - - 
Jyihanmäki 107R 0 7 SrX SaSr 0-18 252 252 - 6,50 6,42 0,65 3,0 
Lamgelmaki Kk 0-35 1 848 1 848 - 5,50 6,42 0,65 23,0 
Kaisanpaino 113R 0 3-4 SrX Ab 0-20 1 	926 1 	926 - 6,20 2,84 0,85 19,0 Ho].lola 
Okkeri 114R U 4 SrX Kk 0-35 2 213 2 213 - 5,30 3,80 1,15 23,0 Nastola ÖS 0-18 429 429 - 5,80 3,80 1,15 5,0 
Telaharju 121R U 5-6 SrX cJS 0-18 2 204 2 204 - 4,30 2,30 0,50 16,0 Virrat Ab 0-25 5 892 5 892 - 4,10 2,30 0,50 41,0 0-35 0 806 40 806 - 3,60 4,04 0,50 32,0 Jk 0-10( 510 - 510 3,00 - 0,50 2,0 
Liesjrvi 122R 1J 3-6 rX Ab 0-20 1 982 1 982 - 4,00 2,56 0,30 14,0 laltuunotetti Ruovesi Ab 0-18 1 	102 1 	102 - 4,00 2,59 0,40 8,0 tlue ÖS 0-18 6 707 6 707 - 4,00 3,23 0,40 51,0 Kk 0-35 5 530 5 530 - 3,50 3,51 1,40 47,0 
c 0-35 5 900 15 900 - 3,50 3,46 1,40 33,0 
Kk 0-35 9 184 9 184 - 3,50 3,60 1,00 74,0 
ukko 123R U 6-7 rX Ab 0-20 7 441 7 441 - 4,35 3,05 0,20 57,0 Ialttnmotett Ka.nga8ala Kk 0-35 14 003 14 003 - 3,70 2,51 0,20 90,0 tlue 
Pekkala 124R yO rX Jk 0-100 8 772 8 772 - 3,64 7,36 1,00 05,0 Sahalahti 
Hiukkala 25R U 3-6 rX Ab 0-12 4 320 4 320 - 7,70 3,65 0,84 53,0 Hausjrvi Ös 0-18 6 341 6 341 - 5,80 3,65 0,84 65,0 Ab 0-20 3 063 13 063 - 5,80 3,65 0,84 34,0 Kk 0-35 1 022 11 022 - 4,50 2,20 0,84 83,0 
Serkola 26R VO r Jk 0-65 7 288 27 288 - 5,42 8,68 1,20 18,0 Vilala Ik 0-35 8 572 8 572 - 5,92 8,68 1,20 35,0 
Lapin]culma 127R yO r ÖS 0-18 300 300 - 4,50 5,75 0,80 3,0 Humppila Ab 0-25 7 500 7 500 - 4,50 5,75 0,80 83,0 
Renkomki 128R yO r Kk 0-18 106 106 - 10,15 15,38 1,15 3,0 Lahti Kk 0-35 3 725 3 725 7,70 3,57 1,15 46,0 Jk 0-55 4 626 4 626 - 7,45 3,57 1,15 56,0 
Mikkola 30R U 3-5 rX Jk 0-65 0 290 30 290 - 4,60 6,00 1,23 58,0 Jokioinen Kk 0-35 5 411 15 411 - 4,90 5,91 1,23 185,0 Paasikangas 29R U Muu 0-35 1 464 21 464 - 3,20 6,61 1,23 37,0 Jaabetoni 
Leukamaa 31R V r Ab 0-12 - 850 - - - - - Leinpäalä V Ab 0-25 - 7 400 - - - - - 
yo Kk 0-35 4 530 4 530 - 4,25 9,80 0,85 67,0 
Vuortenharju 32R U 4-6 rX ÖS 0-18 606 606 - 7,80 3,14 0,65 7,0 Kuhmalaht i 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Oksanen OiK 0 1-2 ;rX aSr 0-12 2 641 8 641 4 000 7,60 5,02 1,00 172,2 Ylöjärvi ÖS 0-12 1 	163 1 	163 - 7,50 6,48 1,00 17,4 öS 0-18 2 020 2 020 - 6,50 1,82 1,00 18,8 Kk 0-35 1 	856 11 	856 - 5,50 1,82 1,00 98,6 V r aSr 0-12 - 4 000 - - - - - äll.asema Ab 0-20 - 20 756 - - - - - arastoalu- 
eila 
Puttozharju 102 0 2-4 SrX aSr 0-18 6 053 9 053 7 000 6,50 2,50 0,80 157,: Virrat IQc 0-35 7 067 27 067 - 5,50 2,50 0,40 227, Jk 0-1OC 3 170 13 170 - 3,50 2,30 0,30 80,: 7-9 rX Jk 0-10( 2 000 12 000 - 4,30 2,30 0,30 82, 
Kauttu 103 0 5 ;rx aSr 0-18 7 225 4 542 2 683 6,50 1,82 1,20 164,( Ruovesl ÖS 0-18 3 829 3 000 829 6,50 6,70 1,15 54,9 Kk 0-35 1 	150 400 750 5,50 1,82 1,15 9,7 
Liesihar,ju 04 0 4-5 rX aSr 0-18 6 411 1 460 4 951 6,50 1,82 1,30 61,6 Kuru 
Makkonen 105 0 5-7 SrT aSr 0-18 5 206 12 588 2 618 6,50 3,50 0,10 254,6 Vilppula Kk 0-35 6 483 3 034 3 449 5,50 3,50 0,10 59, 
Jylhynmki 107K 0 7 ;rx aSr 0-18 4 411 1 	861 2 550 6,50 1,61 0,65 38, Längelmäki ÖS 0-18 2 090 - 2 090 6,50 13,92 0,65 44,0 
Paavola 108 0 7-8 rX aSr 0-18 4 328 2 850 1 478 6,50 2,84 0,87 146, Luopioinen 
Lusi 109 0 10 SrX aSr 0-12 9 328 171 9 157 7,50 1,74 1,2 98, Hattula aSr 0-18 0 040 795 9 246 6,50 1,74 1,29 95, 
Kauppinen 112 0 1-2 rX aSr 0-18 0 625 1 	361 9 265 6,50 1,74 0,50 92, Tuulos Kk 0-35 5 007 5 007 - 5,50 1,74 0,50 38, V $rX ÖS 0-18 - 3 304 - - - - - 
Kaisantaino 13K 0 3-4 rX aSr 0-18 0 284 3 500 6 784 6,50 1,74 0,85 93,5 Hoilola Ab 0-12 1 008 1 008 - 7,50 2,84 0,85 11,3 Tasausmassa OS 0-18 4 203 4 203 - 6,50 2,84 0,85 42, Ab 0-20 5 030 5 030 - 6,20 2,84 0,85 49,' Kk 0-35 1 	700 1 700 - 5,50 1,74 0,85 13, Päli.as V r Ab 0-20 - 5 200 - - - - - varastoal. 
Okkeri 14K U 5-6 rX ÖS 0-18 1 	682 11 	682 - 5,80 2,84 - 100,9 Hankintatap Nastola K3.c 0-35 2 990 2 990 - 5,30 2,84 - 24,3 muuttunut 
Ristola 15 U 6-7 rX SaSr 0-18 10 021 4 300 5 721 5,80 1,74 - 75, - 	- Na s tola 
Jaakkola 116 yO r aSr 0-18 3 232 944 2 288 7,55 3,80 1,2( 166,1 - 	- Asikkala V r ;asr 0-18 - 1 	542 - - - - - 
Perinkää 17 0 9 rX aSr 0-18 1 	591 5 430 6 161 6,50 1,74 1,50 210,: Lammi 
Hollola 18 0 8-9 rX aSr 0-18 0 767 2 850 7 917 6,50 1,74 0,80 97,: 
Niemi 19 U 1-2 ;rX iaSr 0-18 6 193 13 212 2 981 5,05 3,40 1,48 160, urala ÖS 0-12 1 	349 - 1 	349 7,50 3,40 1,48 16,' 
Rautela 20 VO r S 0-18 5 000 - 5 000 6,72 2,26 0,80 48, Sonero aSr 0-18 9 000 3 812 5 188 6,20 1,74 0,80 78,' 10.c 0-35 6 000 5 322 678 5,90 1,74 0,80 50,( 
Telaharju 21K U 7 rX ÖS 0-18 0 300 10 300 - 4,30 2,50 0,50 75,2 Virrat V r aSr 0-18 - 1 800 - - - - - 
Liesjrvi 22K U 3-4 rX ÖS 0-18 5 313 5 313 - 4,00 6,00 - 53,1 Ruovesi Ab 0-20 5 493 15 493 - 4,00 2,50 - 100,' Kk 0-'35 4 541 4 541 - 4,50 3,50 - 36,: 
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ukko 123K U 6-7 SrX ÖS 0-20 3 000 3 000 - 4,35 3,32 0,20 24,0 Kangasala Ab 0-20 6 960 6 960 - 4,35 3,05 0,20 53,0 Kk 0-35 4 999 4 999 - 3,70 2,51 0,20 32,0 
Serkola 126K VO Sr c 0-35 4 987 4 987 - 0,70 5,00 - 78,3 Vilala 
Lapinkalma 127K yO Sr 3aSr 0-18 13 184 2 230 10 954 5,20 5,45 0,80 50,9 'lurskaushin Hunippila ÖS 0-18 2 100 2 100 - 4,50 5,75 0,80 23,2 at ovat la Ab 0-20 11 	050 11 050 - 4,50 5,75 0,80 22,1 rennallisia, 
:ysuoritte ok.urakkan (pAfl.+mur, 
Nikkola 130K U 3-5 SrX aSr 0-18 11 	145 6 745 4 400 3,90 3,14 1,09 90,6 Jokioinen 
Leukamaa 131K VO Sr aSr 0-12 2 000 - 2 000 6,85 2,00 1,00 19,7 'Ø.All.as. Lempääil V Sr ÖS )-1 8 - 800 - - - - - rarastoalu- Ab )-20 - 2 025 - - - - - ella 
Vuortenharju 132K U 4-6 rX aSr )-18 5 005 - 5 005 7,80 2,26 1,41 57,4 Kuhmalahti aSr )-18 2 416 2 416 - 7,80 3,00 1,41 29,5 
ÖS )-18 16 098 16 098 - 7,80 2,84 1,20 90,6 JOc )-35 9 057 7 057 2 000 6,80 1,82 0,70 84,4 
Sorri 133 VO r aSr )-12 0 371 2 144 18 227 8,00 2,75 1,00 39,4 Teisko 
Tyry 134 VO Sr SaSr 0-12 2 000 - 2 000 7,50 2,90 1,00 22,8 
Hämeenlinna SaSr 0-16 3 378 - 3 378 6,80 2,90 1,00 36,1 SaSr 0-18 1 885 - 1 885 6,80 3,98 1,00 22,2 
Yskelä 136 V Sr öS 0-18 - 1 400 - - - - - Sysmä SaSr 0-18 - 600 - - - - - 
Ojala 137 0 11-12 SrX SaSr 0-18 13 891 - 13 891 6,50 1,74 1,25 31,8 ?aikka ja Jokioinen Kk 0-35 8 010 - 8 010 5,50 2,26 1,25 72,2 iankintatap iuuttunut 
JärvenpäA 138 VO Sr ;aSr 0-20 2 000 - 2 000 8,00 1,74 1,26 22,0 Hattula Kk 0-35 2 000 - 2 000 7,20 1,74 1,26 20,4 
Joensuu 139 VO Sr ös 1-18 8 008 - 8 008 6,80 1,74 2,00 84,4 Tampere Kk 0-35 4 009 1 058 1 	951 6,00 2,41 2,00 41,7 Jlc 1-100 4 476 4 476 - 5,70 4,99 2,00 56,8 
Velaatta 140 V Sr aSr 1-18 - 2 783 - - - - - Tampere 
Siitama 141 YO a aSr 1-12 8 000 - 8 000 7,00 1,00 - 64,0 Orivesi Ab 1-12 5 206 316 4 890 5,60 1,40 - 36,4 
Hirtolahti 142 U 6-7 rX Jlc -100 6 346 - 6 346 7,20 1,80 1,10 64,1 Orivesi 
Sappee 143 yo r aSr -18 5 000 - 5 000 9,00 2,60 0,65 61,3 Sahalahti 
Syrjäntaka 144 VO Sr Kk 0-35 1 786 - 1 786 6,45 2,26 0,80 17,0 Padas joki 
Anttila 145 VO Sr ;aSr 0-12 2 300 - 2 300 9,00 4,74 1,00 33,9 Lempä.älä aSr 1-12 5 000 - 5 000 9,00 2,00 1,00 60,0 ;aSr 0-12 2 500 - 2 500 9,00 4,02 1,00 35,0 aSr 0-18 1 200 - 1 	200 6,50 4,12 1,00 13,9 aSr 1-18 4 200 1 700 2 500 6,50 2,00 1,00 39,9 
Ehunsalmi 146 yo Ka ;asr )-18 500 - 500 7,20 1,74 - 4,5 Jämsä Kk 0-35 2 500 - 2 500 6,00 3,70 - 49,2 
Lunnas 147 YO Sr ;aSr )-18 3 680 - 3 680 9,50 - - 34,9 Janakkala Kk )-35 1 860 - 1 860 8,50 - - 15,8 V aSr )-18 - 350 - - - - - 
Kekäläinen 148 YO Sr aSr )-8 3 953 3 953 - 6,00 7,36 - 52,8 Janakkala ;asr )-8 1 070 1 070 - 6,00 1,17 - 18,4 
Arttila 149 V Sr aSr )-18 - 6 708 - - - - - Janakkala 
74 
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Hallenberg 150 V Sr ÖS 0-18 - 4 250 - - - - - Janakkala SaSr 0-18 - 2 000 - - - - - Ik 0-18 - 4000 - - - - - 
Rajo 151 V Sr SaSr 0-18 - 4 000 - - - - - Renko 
Kärjz&k1 152 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - Renko 
Toikka 153 V Sr SaSr 0-18 - 715 - - - - - Kuru 
Peppkoski 154 V Sr SaSr 0-18 - 1 040 - - - - - Ruovesi 
Kankaanpäu 155 V Sr SaSr 0-18 - 1 330 - - - - - Ruoves i 
Ahonen 156 V Sr ÖS 0-18 - 2 800 - - - - - Tamela SaSr 0-18 - 500 - - - - - 
Korpi 157 V Sr SaSr 0-18 - 1 200 - - - - - Jokioinen 
1-lautalampi 158 V Sr SaSr 0-18 - 2 400 - - - - - Tammela 
Virolainen 159 V Sr SaSr 0-18 - 2 376 - - - - - Forssa k 0-35 - 3 266 - - - - - 
Koijrvi 160 V Sr aSr 0-18 - 900 - - - - - Forssa 
Rämö 161 V Sr ;asr 0-18 - 650 - - - - - Tammela 
Vesivehmaa 162 V Sr ;asr )-18 - 1 956 - - - - - Asikkala 
Välimaa 163 V Sr ;asr )-18 - 376 - - - - - Asikkala 
Syrjntaka 164 V Sr aSr -18 - 529 - - - - - Asikkala 
Kalkkinen 165 V r aSr )-18 - 2 710 - - - - - As ikkala 
Kaukola 166 V r aSr -18 179 - - - - - Asikkala Kk -35 - 699 - - - - - 
Maakeski 167 V Sr SaSr 0-22 - 856 - - - - - Padas joki 
Putula 168 V Sr aSr 0-18 - 1 873 - - - - - Koski 
Liedenpohja 169 V SrX aSr 0-18 - 2 000 - - - - - Virrat 
Sarsa 170 V Sr iaSr )-18 - 12 000 - - - - - Kangasala 
Sappee 171 V Sr aSr )-18 - 2 500 - - - - - Pä].kne 
Kenraalinkivi 172 V Sr aSr )-18 - 2 000 - - - - - Pälkäne 
Murronmäicl 173 V 3r aSr )-18 - 2 000 - - - - - Pälkne 
Pajula 174 V r aSr )-18 - 2 500 - - - - - Kuhmalahti 
Moitsia 75 V r aSr )-18 - 3 000 - - - - - Sahalahti 
Ori'y-esi 176 V r aSr )-12 - 2 356 - - - - - aSr )-18 - 13 482 - - - - - Kk )-35 - 750 - - - - - Kk )-60 - 102 - - - - - 
75 
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Laine 177 V Sr SaSr 0-18 - 4 349 - - - - - Laxi 
Huittimki 178 V Sr SaSr 0-18 - 1 005 - - - - - Laii 
Ilola 179 V Sr SaSr 0-18 - 1 286 - - - - - Koski 
Perinkä 180 V Sr SaSr 0-18 - 6 366 - - - - - Lammi 
Virtanen 181 V Sr SaSr 0-18 - 3 430 - - - - - Lammi 
Vr 182 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - Krkö1 
Padasjoki 183 V Sr SaSr 0-18 - 9 680 - - - - - Luopioinen 
Hauho ja 184 V Sr SaSr 0-18 - 7 541 - - - - - Tuulos 
Vilkman 185 V Sr SaSr 0-18 - 3 344 - - - - - 
Krkö1ä 
Koukku 186 V Sr SaSr 0-18 - 1 	100 - - - - - K.rk1ä 
My11yky1 187 V Sr SaSr 0-18 - 3 500 - - - - - Kärkölä 
Tm-piirien varastot 1.1.19 8 Sr aSr 0-12 73 447 
ÖS 0-12 1 	349 aSr 0-18 73 417 ht. 52 cs )-18 13 837 rarastop. iaSr )-1 6 3 378 c )-35 29 634 Kk )-60 5 300 J]c )-100 6,46 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Eräjärvi 151 V Sr ÖS 0-20 - 8 844 - - - - - Ruokolahti 
Kaukasalo 152 U 3-6 KaT Kk 0-32 3 300 3 300 - 7,00 6,82 0,20 46,0 ei sis. lou- Vehkalahti U 3-6 laT Kk 0-65 7 650 7 650 - 7,00 6,82 0,20 07,0 hintaa 
Neuvoton 153 VO Sr Ab 0-20 5 619 5 619 - 10,26 2,49 0,60 75,0 Vehkalahti VO Sr Ab 0-12 1 345 1 345 - 10,26 2,49 0,60 18,0 yO Sr Kk 0-35 8 149 5 460 2 689 10,26 2,49 0,60 09,0 
Jyippy 154 V Ka Kk 0-20 - 1 240 - - - - - Kotka Ka Ik 0-65 - 100 - - - - - 
Rouhiainen 155 VO Sr Ik 0-35 2 800 2 800 - 12,10 8,20 0,80 59,0 Imatra 
Kymläinen 150 VO 3r Kk 0-55 1 	116 1 	116 - 13,48 4,52 0,70 21,0 Kuusankoski 
Pienet siltaty5 149 yo 3r c 0-35 250 250 - 13,00 4,50 0,90 5,0 Vebkalahti 
Lainminmki 148 U 4-5 3rX ÖS 0-18 4 001 4 001 - 5,90 0,90 2,54 37,0 Taipalsaari U 5 3rX c 0-32 6 124 6 124 - 5,00 0,90 1,17 43,0 
Särkem. 47 U 2-3 3rX ÖS 0-18 8 220 8 220 - 4,85 0,90 3,48 75,0 Lemi U 3 3rX c 0-32 0 330 10 330 - 4,85 0,90 3,55 95,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1() 11 12 13 14 15 
Puhakan 8orak. 156 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - - - - 
Anjalankoski 
Arihavainen 199 V Sr SaSr 0-16 - 5 000 - - - - - 
'itti 
Hmeenkylä 157 U 0-11 SrX SaSr 0-18 15 000 5 000 0 000 5,20 0,80 1,10 06,0 Ei imäki 
A.M. Rakennus 158 yO Sr SaSr 0-18 3 000 2 000 1 000 12,00 6,00 0,50 57,0 Anjalankoski 
Neuvoton 159 V Sr aSr 0-20 - 2 000 - - - - - Maansiirto 
Vehkalahti 
Neuvoton 160 V r aSr 0-18 - 3 500 - - - - - Kaukasalo 
Onlcamaa 161 V r aSr 0-18 - 2 000 - - - - - Vehkalahti 
Pyhältö 62 V r aSr 0-18 - 500 - - - - - Vehkalahti 
Leppäsmäki 164 V Sr SaSr 0-18 - 500 - - - - - 
Karjalainen 165 V Sr SaSr 0-18 - 300 - - - - - 
15konhaudat 166 V Sr SaSr 0-18 - 3 400 - - - - - 
Räikkölä 167 V Sr SaSr 0-18 - 300 - - - - - 
Vallinkoski 168 V Sr SaSr 0-18 - 200 - - - - - 
Rouhiainen 169 V • Sr SaSr 0-20 - 200 - - - - - 
Sr SaSr 0-12 - 2 000 - - - - - 
Sr 3aSr 0-18 - 1 200 - - - - - 
Helidan 170 V 5r aSr 0-20 - 1 000 - - - - - 
Syyspohja 171 V Sr Ös 0-18 - 11 	100 - - - - - 
Leinminkäinen 172 YO '3r aSr 0-18 0 000 - 10 000 8,00 1,00 0,40 94,0 
Tilauskesk- is 73 VO 3r Ab 0-20 4 000 - 4 000 8,00 5,47 0,03 54,0 
Nastakivi 74 V 3r aSr 0-18 - 6 000 - - - - - 
Nastola 
Hillosensalmi 75 V r aSr 0-18 - 3 000 - - - - - Valkeala 
Vahterin Sora 76 yO r aSr 0-12 1 727 1 	727 - 8,50 10,50 - 33,0 Iltti aSr 0-18 3 734 3 734 - 12,50 11,00 - 88,0 
Hersta 97 U 11-12 rX aSr 0-18 6 200 2 000 4 200 5,10 10,00 - 96,0 Jaala 
Jylppy 195 YO a aSr 0-12 4 000 3 000 1 000 11,00 1,75 0,5p 53,0 Kotka 
Purola 77 V Er aSr 0-18 - 4 000 - - - - - Kotka 
Näkkimisti 78 V r iaSr 0-18 - 4 000 - - - - - Kouvola 
Ahvanainen 79 V r aSr 0-16 - 4 250 - - - - - 'itti 
Vainio 80 V r aSr 0-16 - 6 300 - - - - - Kouvola 
78 
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Siekkeli 194 13 12 SrX SaSr 0-18 15 000 - 15 000 5,00 0,80 0,80 99,0 Valkeala 
KeisanmMki 181 VO 11-12 Sr SaSr 0-18 10 000 - 10 000 6,50 2,00 - 85,0 Kouvola 0-35 15 000 - 15 000 6,50 2,00 - 128,0 
Kontu 183 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - - - - Nuij anna 
Hyötykangas 184 V Sr SaSr 0-18 - 300 - - - - - Nuijamaa 
Matinmöki 185 V Sr SaSr 0-18 - 500 - - - - - Lappeenranta 
Voimalinja 186 T Sr SaSr 0-18 - 500 - - - - - Lappeenranta 
Iasukkala 187 T Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - Lappeenranta 
Juvonen 193 U 10 SrX SaSr 0-18 10 200 1 200 9 000 5,10 0,80 1,04 71,0 Lemi 
Kauria 901 V Sr SaSr 0-18 - 1 700 - - - - - Suonenniemi 
Hujala 902 V Sr SaSr 0-18 - 2 900 - - - - Savitaipale 
Lamminmäki 903 U 4-5 SrX SaSr 0-18 4 600 2 600 2 000 5,90 0,90 3,10 50,0 Taipalsaari Ab 0-18 400 400 - 5,90 0,90 3,10 4,0 
Särkemä 191 U 2-3 SrX SaSr 0-18 5 000 3 000 2 000 4,85 0,80 2,00 38,0 Lemi ÖS 0-18 2 000 1 200 800 4,85 0,80 2,00 15,0 
Laikko 904 V Sr SaSr 0-12 - 555 - - - - - Rautjärvj Sr aSr 0-18 - 2 100 - - - - - 
Rilke 905 yO Ka aSr 0-6 134 134 - 2,50 1,00 - 3,0 Simpele Ka aSr 6-12 61 61 - 2,50 1,00 - 2,0 
Rimpunkangas 188 U 1-2 SrX ;asr 0-18 9 000 5 000 4 000 5,75 0,80 3,20 39,0 Luumäki 
Vanhalakka 906 V Sr aSr 0-18 - 300 - - - - - Luumäki 
Kyioi 907 0 4-5 SrX aSr 0-18 7 300 5 500 1 800 0,00 5,00 1,00 17,0 Miehikkälä 
Pyhältö 908 V ;r iaSr 0-18 - 500 - - - - - Vehkalahti 
,,Neuvoton 	,, 309 V ;r Ab 0-12 - 1 700 - - - - - Maansiirto r Ab 0-20 - 1 400 - - - - - Vehkalahti r Kk 0-35 - 900 - - - - - 
,,Pyhältö 910 V r Ab 0-18 - 3 100 - - - - - Kaulcasalo Kk 0-32 - 3 000 - - - - - Vehkalahti 
Rlmpun.kangas 88 13 1-2 rX Ab 0-18 6 000 6 000 - 5,75 0,80 1,05 46,0 Luunäki 
Laminmäki 82 13 3-5 ;rx Ab 0-18 9 500 9 500 - 5,90 0,80 1,10 74,0 Ta ipalsaari 
Murzkaustuote- :a Ab 0-12 1 000 ht. 25 kpl varastot 1.1.197: r ÖS 0-18 800 r Ab 0-18 4 000 r Kk 0-32 17 680 r aSr 0-18 9 200 
12 690 
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1 	, ocDQ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Jaakkola 201R VO 4-5 SrX Ab 0-12 1 	555 1 	555 - 10,16 1,74 1,60 21,0 Asikkala VO 4-5 SrX Kk 0-35 1 	119 1 	119 - 8,16 1,74 1,60 12,8 
VO 4-5 SrX Kk 0-55 717 717 - 7,66 1,74 1,60 7,8 
Vuorinen 202R VO 3-4 SrX Ab 0-25 1 000 1 000 - 7,75 2,00 2,10 11,8 Juva VO 3-4 SrX 0-65 1 000 1 000 - 7,05 2,00 2,10 11,2 
Kuhasalmi 203R VO 4-5 SrX Ab 0-12 250 250 - 7,90 2,00 2,10 3,0 Savonlinna VO 4-5 SrX Ab 0-18 568 568 - 7,90 2,00 2,10 6,8 
VO 4-5 '3rX 3aSr 0-18 500 500 - 7,90 2,00 2,10 6,0 
V SrX R3.c 0-25 - 990 - - - - - 
V '3rX .c 0-35 - 900 - - - - - 
Hamonen 204R 0 4-5 3rX Ab 0-12 1 000 1 000 - 12,50 2,00 - 14,5 Mikkelin inik 0 SrX Ab 0-25 2 860 2 860 - 11,36 9,75 - 60,3 :uljetusmatk 0 rX Kk 0-25 1 	145 1 	145 - 11,36 9,75 - 24,1 3-14 km. Ei 
0 SrX Kk 065 4 500 4 500 - 10,41 9,75 - 78,7 is. materi- 
alin hintaa 
KähkL5lä 31 0 1-3 rX Ab 0-25 3 500 - 3 500 8,88 4,50 0,50 87,5 1 sis. mate Arittola 1-3 rX Kk 0-25 8 000 - 8 000 8,88 2,00 0,50 91,0 iaaliri hin- 
1-3 rX Kk 0-65 8 000 - 8 000 8,00 2,00 0,50 89,0 t.aa 
Lakeakangas 232 0 4-5 SrX ÖS 0-20 7 985 7 985 - 8,17 2,30 - 83,6 - " - Haukivuori 4-5 SrX Kk 0-35 1 500 1 	500 - 2,78 2,26 - 7,6 
4-5 SrX Kk 0-65 7 020 7 020 - 4,83 2,30 - 50,0 
Ankele 39 VO 4-5 aX Kk 0-35 4 040 4 040 - 5,90 1,30 0,26 30,7 Virtasalmi 4-5 a-X Kk 0-65 5 020 5 020 - 5,50 1,30 0,26 35,4 
Ukkola 33 0 1-3 rX ÖS 0-20 7 193 6 890 303 8,26 2,57 1,60 89,4 Heinävesi 1-3 rX Kk 0-20 4 708 4 610 98 8,26 2,57 1,60 58,5 
1-3 rX Kk 0-65 2 202 11 	201 1 001 7,75 2,57 1,60 45,4 
Ahvenlampi 30 V 1976 rX ös 0-20 - 4 685 - - - - - 
Jäppilä rX k 0-25 - 2 800 - - - - - 
rX k 0-35 - 320 - - - - - 
rX k 0-65 - 2690 - - - - - 
Vihautlampi 35 V 1976 rX Ab 0-20 - 9 043 - - - - - 
Kangasniemi rX ÖS 0-20 - 991 - - - - - 
rX Kk 0-35 - 6728 - - - - - 
rX Jk 0-100 - 8 356 - - - - - 
Pienehköt silta 34 V rX ös 0-20 - 978 - - - - - urskeet ot ja tierakennus- 
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' E n o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1() 11 12 13 14 15 
Jaakkola 2011 YO Sr Ab 0-12 6 090 6 090 - 10,50 2,00 1,00 82,2 Asikkala Sr ÖS 0-20 850 850 - 12,00 2,00 1,00 12,7 
Vuorinen 2021 VO Sr Ab 0-12 5 000 5 000 - 9,15 2,00 0,10 56,2 Juva Sr c 0-12 2 000 2 000 - 9,15 2,00 0,10 22,5 
Seppharju 2031 YO Sr Ab 0-12 2 130 2 130 - 10,50 2,00 0,50 27,6 Savonlinna Sr Ab 0-18 2 300 1 200 1 	100 8,60 2,00 0,50 25,5 
Hamonen 2041 0 5-6 SrX Ab 0-12 4 000 4 000 - 10,00 2 00 3,00 60,0 Mikkelin mik 5-6 SrX Ik 0-25 1 300 1 300 - 8,00 2,00 2,50 16,2 5-6 SrX Ös 0-12 4 539. - 4 539 10,00 2,00 3,00 68,1 5-6 SrX aSr 0-25 1 238 68 1 	170 8,00 2,00 2,50 15,5 
Linkola 2111 U 3-4 rX aSr 0-18 10 527 4 375 6 152 6,85 2,50 0,80 06,8 Sulkava 
Alanen 121 U 1-4 rX aSr 0-18 3 314 3 314 - 6,45 1,20 0,30 26,3 Sysmä 1-4 rX k 0-18 7 650 7 650 - 6,45 1,20 0,30 60,8 1-4 rX Xk 0-18 4 500 4 500 - 6,45 1,20 0,30 35,8 1-4 rX Kk 0-35 746 746 - 6,05 1,20 0,30 5,6 
Pyyvi 131 U 6 rX ÖS 0-18 600 600 - 6,85 2,10 0,50 5,7 Kangasniemi 6 rX aSr 0-18 1 	500 3 765 7 735 6,85 1,30 0,50 99,5 
Vibkharju 141 U 4-6 rX aSr 0-18 5 015 8 770 16 245 6,00 1,20 - 180,1 Mikkeli U 7-8 SrX Muu 0-18 4 001 1 	701 2 300 7,20 1,30 0,20 34,8 
Kokkosenlahti 2151 U 1-2 SrX SaSr 0-18 4 690 2 700 1 990 6,85 2,20 - 42,4 Anttola 1-2 SrX Ös 0-18 4 770 4 770 - 6,85 2,20 - 43,2 
Vilkonharju 2181 VO Sr aSr 0-12 1 668 168 1 500 5,43 1,00 0,50 11,6 Hrvensalmi Sr aSr 0-18 1 	170 1 	170 - 8,60 - 0,50 10,6 
Koinmäki 2191 0 8-9 SrX Ös 0-12 7 556 - 7 556 10,00 1,00 0,10 83,9 Pieksiuäk1 9-10 SrX Ös 0-20 12 792 - 2 792 6,00 1,00 0,10 90,8 9-10 SrX 3aSr 0-20 6 400 2 500 3 900 6,00 1,00 0,10 45,4 9-10 SrX Kk 0-35 3 000 - 3 000 5,00 1,00 0,10 18,3 
Naarajärven 20 yO 3r Ös 0-20 3 016 - 3 016 8,00 4,00 0,50 37,7 Sora Jr aSr 0-20 490 490 - 9,50 - 0,50 4,9 Pieksämäen mlk Sr Kk 0-35 2 095 - 2 095 7,00 4,00 0,50 24,1 
Lietvesi ?21 0 1-12 rX Ös 0-20 5 037 - 5 037 8,50 4,00 4,00 !48,1 Puunala 12 rX Kk 0-65 4 000 - 4 000 5,00 1,30 2,75 36,2 
Kitula 222 TJ 5-6 KaX ÖS 0-18 5 650 5 650 - 9,10 5,80 0,50 87,0 Puunala 5-6 KaX K3c 0-18 2 192 2 192 - 9,10 5,80 0,50 33,8 5-6 KaX SaSr 0-18 750 - 750 9,10 5,80 0,50 11,6 5-6 KaX Ik 0-35 1 	015 1 	015 - 7,20 5,80 0,50 13,7 
Pulkkinen 223 yo Sr aSr 0-18 3 001 501 2 500 8,85 2,30 0,50 35,0 Rantasalmi 
Vinniharju 24 yO r aSr 0-18 2 609 1 	109 1 	500 8,90 2,30 0,50 30,5 Enon.koski 
Ruskealan 25 VO :a aSr 0-8 4 177 2 777 1 400 3,60 10,60 - 59,3 Marmori 
Kerimä3cj 
Sylkky 26 yO ir aSr 0-18 4 529 373 4 156 8,00 0,70 0,50 41,7 Kerimäki 
Kuomio 27 yo :a aSr 0-12 5 800 3 600 2 200 6,40 3,10 - 55,1 Ristiina 
Voikoskj 228 yO Ka aSr 0-12 1 	572 522 1 050 4,50 6,47 - 17,2 Vuohijärvi 
Uskali ?29 yO 3r ÖS 0-18 2 250 2 250 - 9,50 - - 21,4 Joro±nen Sr 3aSr 0-18 1 	663 1 	663 - 9,50 - 	 - - 15,8 
81 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Montola 236 VO Ka SaSr 0-18 2 246 - 2 246 9,30 4,00 - 29,9 Vlrtasalmi 
Rantasalml 237 U 4 SrX SaSr 0-18 4 212 1 	812 2 400 6,85 1,30 0,60 36,9 SrX öS 0-18 2 503 2 050 453 6,85 2,30 0,60 24,4 
Vanhat varastot 238 V Sr OS 0-18 10 414 Sr SaSr 0-12 2 791 Sr SaSr 0-18 81 	112 Sr Kk 0-18 2 500 Sr lGc 0-35 3 420 






























































TE- JA VIr(A:rUSLAITOS 
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Piiri 	Pohjois-Karjala Toirniala 	Rakennus 

































(U 	.-4 	0 
0 
,J 	Q) 	0 , 	-' .4-' 0 
c 	-) 
0 .4 E 	:ö 
.n--:o 4) 
	
t/)4-) 	4--.-1 	-4-) 0.L: 	£:.-s 	>-,iJ) O 	:ct 	:(j 
:;,:.±4 	,-ci 	44-' 
4 	5 	6 
4 SrX 	c SrX OS 
Sr 1uu 
Sr uu 
2-3 SrX ÖS 
2-3 SrX 1uu 
1-2 SrX K3c 
'5r 	Ik '3r 	aSr 
'r aSr r Kk 
4-5 rX aSr 4-5 rX Kk 9-10 rX Kk 
9-10 rX Ös 9-10 rX Jk 
r fuu r Kk 
Sr Kk 
u14 SrX Kk 1-4 SrX Ös SrX Ös Sr ös 
Sr ös 
3 	'3rX ös 
5 	3rX Ik 
5 	3rX uu 
2-4 rX Ab 2-4 ;rX Kk 
5 SrX SaSr 
5 SrX Kk 




3 	'rX ÖS 
5 	rX k 1 	rX Jk 
5-6 rX ÖS 5-6 rX luu 









0-18 8 800 
0-18 5 860 
0-55 8 672 
0-35 	- 0-18 	- 
0-18 	- 
0-55 	- 




0-55 34 395 0-18 22 706 0-15 1 006 0-18 - 
0-18 
0-18 1 2 000 
0-35 5 083 0-18 	88 
0-25 2 025 
0-55 6 000 
0-18 	534 0-35 1 104 
0-25 4 402 0-55 5 200 0-25 	- 
0-55 	- 
0-15 1 000 
0-35 7 169 0-100 2 975 






rara s - 
:o i tu 
3 itd 
10 
4 505 2 502 




32 114 21 146 
18 300 













6,40 4,50 4,50 6,40 
3,80 























1 ,80 1 ,80 1,80 1,80 1,21 
















U) 	'j 	0) 







1,00 	14,0 1,00 	6,0 
0,62 	12,0 0,62 	74,0 
0,61 	32,0 
0,50 	3,0 0,50 	5,0 1,07 	33,0 0,71 	22,0 0,38 	31,0 
1,00 '38,0 1,00 188,0 1,00 	9,0 
0,80 	18,0 
1,00 	39,0 1,00 	1,0 
1,43 	58,0 1,11 	530,0 
1,19 	5,0 0,88 	8,0 
1,35 	47,0 1,35 	40,0 
0,84 	10,0 
0,30 	37,0 0,30 	31,0 
0,35 	98,0 0,35 	6,0 0,35 	72,0 
Hankinta 
[aj1- Määrä Käytetty 
1976 
mm 	m3itd m3 itd 
7 	8 	9 
0-35 1 274 1 0-18 	600 

















11 725 25 600 
534 1 104 














sia.soran taa _1?_ 
- - 
- II - 




















































T- JA VIAEUSLAITOS 	WJRSKATUN KIVIAINEKSEN HAiKINTA JA KÄYTTÖ 1977 
PiIri 	Pohjois-Karjala Toiniala 	Kunnossapito 
pvm. 	1 	/ 1 	19 78 	Laati 	E. Kohonen 
Kopravaara 69 U Juuka 
Tuopankangas 90 V 
Juuka 































1 	 1 
(l 	•.-4 	0 
r) .. . 
0 	1.. 
,n -' 4' cJ 
•( 	4.) 
E 	:o 
,±(t- 0 4-) 
U)4- 	4-'-.-I 	4-' 
...c: -i ) 
O 	:c 	:c 
-4a 	4' 
4 	5 	6 
8-9 SrX SaSr SrX Kk 
9 SrX SaSr 
-76 Sr aSr 
-76 Sr aSr 
-76 Sr aSr 
:a iaSr 
8 rX aSr 
-76 r aSr 
11 rX iaSr 
-73 r aSr 
-73 Sr SaSr 
-73 Sr ;asr 
-75 Sr aSr 
-76 r aSr 




6-8 SrX aSr 
1-2 ,SrX aSr 
X Jk 
x ös 
X Kk X Kk 
12 
3-4 rX paSr 
rX ÖS rX Kk 
Hank, 
'aji- Määrä 1 
min m3 itd 
	
7 	8 
0-15 5 008 0-35 1 002 




0-12 4 000 
0-15 7 008 
0-18 - 










0-15 4 989 
0-12 1 004 
0-55 7 922 0-18 8 016 0-20 1 967 
0-35 8 001 
0-15 2 976 
0-18 	- 
0-15 7 002 
0-18 3 004 0-20 2 003 
Lnta 
äytetty 'aras - 
1976 	;oitu 
m3itd L3 itd 
9 	10 
3 708 1 300 202 	800 





2 671 4 337 
2 500 










2 136 1 2 853 
- 1004 6 145 1 777 
3 780 4 236 
183 1 784 4 957 3 044 
779 2 197 
403 - 
































3,30 3,30 2,90 
3,60 





• 4.) 	.4 
) tC 




13 	14 	15 
1 ,00 58, 1 1 ,00 	9,5 
1,00 58,1 
20,0 	eu va- toituna 
1 ,46 88,0 




0,30 15,0 0,30 21,0 0,30 80,0 
0,80 32,0 
0,70 75,0 0,70 28,0 
0,70 18,0 
84 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Vaikko 289 V -76 Sr SaSr 0-18 - 2 219 - - - - - 
Juuka 
Rostavi 291 V -76 Sr SaSr 0-18 - 734 - - - - - 
Juuka 
Vä1isrkk 292 U 8 SrX SaSr 0-15 5 013 3 828 1 	185 7,00 2,10 0,60 49,0 Polvijärvi SrX Kk 0-35 523 131 392 6,00 2,10 0,60 5,0 
Kansala 293 V Sr SaSr 0-18 - 3 390 - - - - Polvijärvi 
Kuikkapuro 294 V Sr SaSr 0-18 - 1 636 - - - - - 
Polvijärvi 
Kinahmonniemi 297 V Sr SaSr 0-18 - 3 769 - - - - - Polvijärvi 
Sukkulasalo 270 0 4-5 SrX SaSr 0-15 5 051 3 204 1 827 11,59 2,00 0,80 73,0 Outokumpu 
Hattusaari 298 V Sr SaSr 0-18 - 734 - - - - - Lieksa 
Hallakorpi 251 U 1 SrX öS 0-12 1 004 8 996 8,00 1,80 1,40 11,0 Kitee SrX SaSr 0-15 3 010 - 3 010 7,00 1,80 1,40 31,0 SrX SaSr 0-18 3 005 1 	605 1 400 6,00 1,80 1,40 28,0 SrX Ab 0-25 2 204 2 204 - 6,50 1,80 0,70 20,0 
Järviö 303 V -76 Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - Kitee 
Loukunvaara 272 V Sr SaSr 0-18 - 200 - - - - - Kitee 
Nujunen 951K U 4 SrX Kk 0-35 3 000 1 600 1 400 5,00 1,60 1,40 24,0 Kitee 
Närsäkkälä 273 V Sr 3aSr 0-18 - 200 - - - - - Kitee 
RitopäA 302 V -76 Sr 3aSr 0-18 - 400 - - - - - Kitee 
Saunamäki 274 Ii 10 SrX SaSr 0-18 5 715 2 815 2 900 7,30 2,90 1,30 66,0 Kitee 
Savikko 300 V Sr aSr 0-18 - 450 - - - - - Kitee 
Tasapää 341 V r aSr 0-18 - 400 - - - - - Kitee 
Jakkumäki 301 IJ 3-4 rX aSr 0-18 4 170 2 170 2 000 6,50 1,80 1,30 40,0 Kesälahti ;rx ÖS 0-18 3 007 3 007 - 6,50 1,80 1,30 29,0 rX Kk 0-35 1 058 1 058 - 4,80 1,80 1,30 8,0 
Särkänpää 299 V r aSr 0-18 - 600 - - - - Kesälahti - 
Kauravaara 
I'uupovaara 
154 0 5-6 rX aSr 0-15 2 152 - 2 152 8,00 5,10 0,50 29,0 Farastoon 
Ljonatka 




rX Kk 0-35 824 - 824 8,60 3,20 0,50 10,0 
-2 ku 
- " - 
Kauravaara 54 V -72 r aSr 0-18 - 1 772 - - - - Tuupovaara - 
Hyypiä 
Kiihtelysvaara 
28 0 7 rX aSr 0-15 6 004 2 516 3 488 0,10 2,40 0,60 79,0 
Sivonen 329 V -69 Sr SaSr 0-18 - 2 862 - - - - i'uupovaara - - 
Pirttijärv-j 330 V -74 Sr 3aSr 0-18 
- 745 - - - luupovaara - - 








































































































Tohma ,j ärvi 






4 	5 	6 
Ka SaSr 
-76 Sr SaSr 
9 SrX SaSr 
9 SrX SaSr 
9 SrX SaSr 
10 SrX SaSr 
-76 Sr ÖS -76 Sr SaSr 
-76 Sr ÖS -76 Sr 
-76 Sr SaSr 
-76 Sr SaSr -76 Sr Kk 
-75 Sr SaSr 
-75 Sr SaSr 
3-4 SrX SaSr SrX ÖS 
Sr SaSr 
9-10 SrX SaSr 
Sr SaSr 
-76 Sr ÖS 
11 	SrX SaSr 
-76 Sr aSr 
10 SrX aSr 
6 STX aSr 
11 	SrX aSr 
2-4 SrX ös SrX aSr SrX ÖS SrX öS 
SrX Kk 
-76 Sr aSr 
-76 Sr aSr 
Sr aSr 
Sr aSr 
-76 r aSr 
9 	10 
	
1 034 	- 
800 	- 
5 269 5 000 
2 746 2 500 
1 008 4 000 
- 	5100 1004 	- 
4027 	- 
3322 	- 5784 	- 
3000 	- 
4310 	- 1 104 	- 
1000 	- 
2000 	- 
740 3 560 - 	4000 
850 	- 




1 565 	- 
1 906 3 224 
2 684 1 302 
- 	2187 
2005 	- 2 400 2 100 2 000 2 000 
2 002 4 000 
700 2305 
1 518 	- 






















0-15 10 269 
0-15 5 246 
0-15 5 008 
0-15 5 100 0-12 





0-15 4 300 0-18 4 000 
0-15 
0-15 7 860 
0-18 
0-15 
0-15 5 005 
0-18 
0-15 5 130 
0-15 3 986 
0-15 2 187 
0-12 2 005 
0-15 4 500 0-15 4 000 0-18 6 002 


















6 000 1 000 
5 500 
139 685 



























































24, 21 18, 
14, 25, 
277, 
33 '  30, 
24, 30, 

















































- ,, - 























U 	5 STX SaSr SrX SaSr SrX Xk 
O 10-12 SrX öS 
SrX öS 
SrX K3c 
13 4-5 SrX SaSr SaSr 
V 	Sr SaSr 
V 	Sr SaSr 
U 	5 SrX SaSr SrX SaSr 
V 	Sr SaSr 
V 	Sr SaSr 
U 5-6 SrX SaSr 
SrX SaSr 
13 	9-10 SrX aSr 
V -75 Sr aSr 
V -75 Sr aSr Sr aSr 
V -74 Sr aSr 
V -76 Sr aSr 
V -76 r aSr 
V 	r aSr 
0 	4 	rX aSr 
13 	4 	rX ÖS rX ÖS rX aSr rX Kk 
V 	Sr SaSr 
IJ 	9 SrX SaSr SrX SaSr 
13 	9 SrX SaSr SrX SaSr 
13 11-12 SrX SaSr 
SrX '1uu SrX Ab 
V 	Sr aSr 
V 	Sr aSr 
v 	Sr Easr 
1 899 2 000 
1 300 
100 
3 058 2 682 
100 
800 
























0-15 1 899 0-18 2 139 
0-35 1 985 
0-12 1 000 0-18 2 100 
0-35 22 000 
0-15 3 058 0-18 3 182 
0-18 
0-18 
0-15 2 197 0-18 3 004 
0-18 
0-18 
0-15 3 017 0-18 2 994 







0-18 1 200 
0-12 	999 0-18 1 052 
0-18 3 648 0-35 2 637 
0-18 
0-15 3 000 0-18 2 617 
0-18 4 415 0-15 2 054 
0-15 6 000 
0-15 1 000 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ruuttu 332 V -76 Sr SaSr 0-18 - 3 200 - - - - - Outokumpu 
Hirsiniemi 814 V Sr SaSr 0-18 - 587 - - - - - Liperi 
Murskaustuote- SrX SaSr 0-15 02 512 Varastoja 35 kpl varastot SrX Kk 0-35 41 	629 9 kpl 1.1.1978 Sr SaSr 0-18 63 906 42 kpl Ka SaSr 0-12 7 200 2 kpl Sr SaSr 0-12 1 004 1 kpl SrX Jk 0-55 1 777 1 kpl SrX öS 0-18 17 658 5 kpl SrX Kk 0-20 1 784 1 kpl SrX öS 0-12 1 	996 2 kpl SrX ÖS 0-15 2 000 1 kpl SrX Muu 0-15 1 000 1 kpl SrX Ab 0-25 5 500 1 kpl 
Yht. 47 966 101 kpl 
. 0 
I 
TIE- J VEIrA}ErTrUSIAITOR 	 MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA JA KÄYTTL 1977 
Piiri 	Kuopio 	 Tölmiala 	Kunnossapito 





















0 C '-' 0 e 1976 :oitu '-i 	+' o #' +' s 
S •-1 ö-.--:o 4- mm 3 m ltd m3 itd i3ltd 
.c 	.-1 
O1'\ 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	13 14 15 
Jyrkkä 553 0 6-7 SrX aSr 0-18 10 043 5 643 4 400 6,00 	4,98 	0,75 	17,8 Sonkajrvi 
Katajakangas 04 yO ;rx aSr 0-20 2 038 2 038 - 6,08 	- 	 0,90 	14,2 Sonkajärvi V rX 3aSr 0-20 - 3 100 - - 	 - 	 - 	 - 
SrX aSr 0-18 - 220 - - 	 - 	 - 	 - 
Valkeinen 405 V SrX SaSr 0-20 - 4 330 - - 	 - 	 - 	 - Iisalmi SrX SaSr 0-25 - 340 - - 	 - 	 - 	 - 
Luotosenkangas 406 U 4 SrX SaSr 0-20 3 688 3 688 - 5,20 	5,93 	0,60 	43,3 Sonka järvi 
Ohenmäki 407 U 10-11 SrX SaSr 0-20 5 000 2 560 2 440 8,00 	1,91 	- 	 49,5 Iisalmi 
Ohenmäki 407 VO SrX SaSr 0-20 9 870 9 870 - 6,00 	4,85 	0,90 115,8 Iisalmi yO SrX Kk 0-55 436 436 - 6,00 	2,73 	0,90 	4,2 
Sikomäki 08 yO SrX SaSr 0-20 313 313 - 6,00 	2,36 	0,90 	2,9 Sonkaj ärvi 
Vuorinen J55 0 4-6 SrX SaSr 0-16 3 060 3 060 - 10,50 	2,70 	1,00 	42,1 Varpais järvi 
Vuorinen 355 V SrX SaSr 0-18 - 2 800 - - 	 - 	 - 	 - 
Varpais järvi 
Vonka 358 V SrX SaSr 0-18 - 679 - - 	 - 	 - 	 - 
Rautavaara 
Särkännäki 359 0 9-10 SrX SaSr 0-16 3 751 2 975 776 9,94 	2,66 	1,10 	51,4 
Rautavaara 
Korpijä.rvi 360 V SrX SaSr 0-18 - 1 	169 - - 	 - 	 - 	 - 
Rautavaara 
atomä^i 409 V SrX SaSr 0-18 - 200 - - 	 - 	 - 	 - 
Varpaisjärvi 
Salahxni 361 0 5-6 SrX SaSr 0-18 7 691 6 691 1 000 6,50 	7,36 	1,00 112,8 
Vierenä SrX SaSr 0-35 3 009 1 009 2 000 6,50 	2,00 	1,00 	28,0 
SrX OS 0-20 4 500 4 500 - 6,50 	1,82 	1,50 	44,2 
Nissilä 362 0 4-5 SrX SaSr 0-18 6 995 2 295 4 700 6,50 	4,51 	1,47 	87,3 
Vieremä SrX SaSr 0-35 3 204 2 011 1 	193 8,41 	1,82 	1,00 	36,0 
Karleho 351 U 3 SrX SaSr 0-25 1 	102 1 	102 - 5,40 15,00 	0,20 	22,7 Iisalmi 
Kolunpuro 410 U 11-12 SrX SaSr 0-12 5 000 - 5 000 8,70 	7,62 	0,70 	35,1 
Pielavesi 
Syvä].ahti 364 V SrX SaSr 0-18 - 9 996 - - 	 - 	 - 	 - Pielavesi 
Kirkkosaari 365 V SrX SaSr 0-18 - 6 000 - - 	 - 	 - 	 - 
Pie lave ei 
Saarela 366 U 9-12 SrX SaSr 0-12 15 000 - 15 000 8,70 	3,05 	1,20 	94,2 Pielavesi V SrX SaSr 0-18 - 15 000 - - 	 - 	 - 	 - 
Leppäselkä 367 V SrX ;aSr 0-18 - 4 600 - - 	 - 	 - 	 - Keitele 
skelinkoskl 411 V SrX aSr 0-18 - 2 300 - - 	 - 	 - 	 - Pielavesi 
Py-ssynäki 412 0 1-2 SrX 3aSr 0-18 9 119  3 289 5 830 7,00 	2,00 	0,71 	88,0 
aannka 0 <3rX 3aSr 0-12 1 001 1 	001 - 7,00 	2,00 	0,71 	9,0 
V SrX 3aSr 0-18 - 4 772 - - 	 - 	 - 	 - 
:,erkoo 368 0 3-4 '5rX aSr 0-18 15 	135 8 165 6 970 7,00 	2,26 	0,50 	56,6 
Lapin1ahi V '3rX SaSr 0-18 - 500 - - 	 - 	- 	 - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	( 15 
Viianäki 369 V SrX laSr 0-18 - 2 328 - - - - - Maaninka 
Paisua 113 V rX aSr 0-18 - 2 727 - - - - - Sonkajärvi yO ii rX laSr 0-18 521 - 521 8,00 2,26 - 5,0 
Tullin monttu 114 IJ 1-12 rX aSr 0-16 5 032 35 14 997 0,45 4,00 1,05 33,0 Tervo 







































- Suonenjoki V rX aSr 0-20 - 0 500 - - - - - 
Helmisen sora- 376 V SrX Kk 0-35 - 3 000 - - - - - 
alue V SrX ös 0-20 - 2 044 - - - - - 
Suonenjoki V SrX SaSr 0-20 - 600 - - - - - 
Vnä]nranta 377 V SrX SaSr 0-20 - 11 000 - - - - - Siilinjärvi 
Vartiala 378 V SrX SaSr 0-20 - 4 000 - - - - - Kuopio 
Puutossalmi 379 V SrX 3aSr 0-20 - 1 000 - - - - - Kuopio 




Jk Kk 0-35 0-50 3 000 1 	300 3 000 1 	300 - - 8,00 4,50 16,20 2,00 - - 72,6 8,5 
Lastulahti 381 V SrX SaSr 0-20 - 7 000 - - - - - Nilsiä 
Kaunisharju 382 V SrX SaSr 0-20 - 5 000 - - - - - Juankoski 






















































85,9 Nilsiä 0 12 SrX SaSr 0-20 8 500 3 500 5 000 6,00 2,00 0,10 44,6 
Sivaski 384 V SrX SaSr 0-20 - 1 	292 - - - - Tuusnieni 
Lautala 385 V SrX SaSr 0-20 - 6 782 - - - - - Tuusni erni 
Tuus järvi 386 V SrX SaSr 0-20 - 1 	344 - - - - - Iuusniemi 
Rautaharju 387 V SrX SaSr 0-20 - 574 - - - - - Tuusniemi 
Mökkönen 388 V SrX SaSr 0-15 - 3 584 - - - - - Kaavi 
Niinjvaara 389 V SrX SaSr 0-20 - 5 301 - - - - - Kaavi 
Haarianvaara 390 V SrX 3aSr 0-20 - 2 652 - - - - - Kaavi 
Konnuslahti 391 V SrX SaSr 0-20 - 6 000 - - - - - Leppävirta 
?jnkäsenkj 392 V SrX $aSr 0-20 - 4 600 - - - - - Vehxnersalmi 
Lylyjoki 393 V SrX SaSr 0-20 - 3 400 - - - - - Leppävirta 
Haapasenpä 394 V SrX SaSr 0-20 - 3 450 - - - - - •Leppävirta 
varastoja 
urskaustuote- SrX SaSr 0-12 22 500 5 kpl varastot SrX aSr 0-16 16 000 4 kpl 1.1.1978: SrX aSr 0-18 64 720 28 kpl SrX 3aSr 0-20 27 480 12 kpl SrX OS 0-18 10 000 1 kpl SrX Z3c 0-55 13 300 1 kp 
TIE- JA v:r:A:rnJsIAIT0s 	MURSKATIJN KIVIAINEKSEN HANKINTA JA KÄYTT5 1977 
Piiri Kuopio 	 Toirniala 	Rakennus 
Pvm. 9 	/ 	19 78 	Laati 	A. Jemii-aara 





- /)4-' ., ø 2 .aji- Mäirä Ktetty ras_ sijainttkunt 1976 :oitu .4-, + 
•.-4 . 	cu-- :o #' mm 3 m itu m 3 3 0 t w (fl44 a . 
j s... o :s :cj2 
.-1 	E 
-4 	-... - ,-i 	. .4.'tO 3 	- 0O S 050 E 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Luotosenkanicaan 399 U 2-4 SrX öS 0-20 23 180 19 380 3 800 4,80 2,00 1,60 194,0 sora-alue IJ 2-4 SrX Kk 0-50 32 550 13 450 19 100 4,00 2,00 1,50 244,0 SonkaJrvi 
Rupsankankaan 400 V Sr Kk 0-50 - 19 200 - - - - - sora-alue Juankoski 
Aarolan sora- 396 V Sr 0c 0-50 - 10 000 - - - - - alue Nilsiä 
Jenulan sota- 397 V Sr Ab 0-25 - 17 800 - - - - - alue V Sr Ab 0-12 - 4 500 - - - - - Nils lä 
Linnan sora- 395 V Sr Ab 0-12 - 1 000 - - - - - alue V Sr K3c 0-50 - 7 500 - - - - - Suonenj oki 
Helmisen sora- 376R V Sr Kk 0-50 - 19 524 - - - - - alue V Sr ös 0-20 - 6 000 - - - - - Suonenjoki V Sr Ab 0-25 - 5 555 - - - - - V Sr Ab 0-20 - 7022 - - - - - V Sr Ab 0-12 - 2017 - - - - - V Sr Ab 0-8 - 2512 - - - - - 
Puron sora-alue Rautalampi 01 U 2-3 '3rX Jk 0-lcDl8 900 18 900 - 4,10 - 1,35 84,0 jo suor. siilosta 
Omana työnä jaka'u-aan ker 'okseen 
Kokkosen sora- alue 98 U 1-3 rX Ab 0-25 0 887 10 887 - 5,40 )9,64 1,90 '84,0 kulj. 12 k Iisalmi IJ U 1-3 6 rX rX Kk Ab 0-50 0-12 )7 659 1 	195 27 659 1 	195 - 4,30 c 7,23 1,90 72,0 c 	" 	8 " U 7 rX Jk 0-100 6 330 6 330 - - 6,80 2,20 c 10,46 c 7,83 3,30 1,60 25,0 73,0 c 	" 	12 	" " 	12 	" 
Kokkosen 	sora- 402 yO r Ab 0-12 1 924 1 924 - 8,57 x)7,83 alue - 32,0 " 	" c) 	12 
Iisalmi 
Mikan sora-alue 03 yO 3r Ab 0-8 1 047 1 047 - 9,70 3,20 - 14,0 i-iurske Siilinjärvi yO Sr Ab 0-12 1 	256 1 	256 - 7,20 3,20 - 13,0 toimitettu VO Sr Ab 0-20 17 674 17 674 - 7,20 3,20 - 84,0 aseman si- VO Sr Ab 0-25 2 088 2 088 - 7,20 3,20 - 22,0 joituspai- kalle 
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Murskauspaikkr 
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Hankinta 
( n+) « 
. 
Huom. 
Laji- MäNrä Käytetty ras_ 
sljaintlkiinta - e 1976 ;oitu 4) 0 + +3 
mm m3 itd m3 itd i3itd "E -" m 	- 
(Ii 
£..L mo :cm >-u :ciim -1 '-1 	. .- OO -e 4+' (1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Tollo].a 448 V SrX ÖS 0-18 - 5 761 - - - - - V SrX c 0-35 - 10 965 - - - - - V SrX Jk 0-80 - 1965 - - - - - 
Tou].atkangas 446R 0 2-3 SrX öS 0-18 4 374 4 224 150 13,26 2,00 2,00 75,0 Viitasaari 0 1-2 SrX Kk 0-35 8 176 8 176 - 10,93 1,50 3,00 126,0 0 2-3 SrX Jk 0-10021 308 21 308 - 5,34 1,50 2,00 188,0 YO SrX Ik 0-35 91 91 - 10,00 19,28 - 3,0 Kulj.36-37 
KAI Pirri 409R YO SrX Kk 0-35 180 180 - 10,19 10,70 - 4,0 Ku].j..17-18 Anekoski Yo SrX Jk 0-65 1 303 1 303 - 8,69 10,70 - 25,0 - 	- yO SrX SaSr 0-18 41 41 - 11,39 10,70 - 1,0 - 	- 
Honkonen 927R 0 11 SrX ÖS 0-18 12 865 - 12 085 5,52 1,29 3,34 31,0 Kyyjrvi 0 1-12 SrX Ik 0-35 11 	029 - 11 	029 5,32 0,97 0,89 83,0 0 11 SrX Jk 0-10 5 041 5 041 - 5,42 13,80 0,91 01,0 KulJ.24-25 V SrX Kk 0-35 - 1 	579 - - - - - V SrX Jk 0-10 - 1 328 - - - - - 
Karetie 445 0 1 SrX Ab 0-18 1 226 1 	226 - 2,56 7,98 0,33 13,0 ulj.11-12 Konnevesi 0 1-3 SrX Ab 0-25 10 558 8 042 2 516 7,40 7,90 0,52 67,0 - 	- o 1-2 SrX iOc 0-65 1 87321 873 - 5,40 4,27 0,30 18,0 u1j. 3-4 0 2-3 SrX Ab 0-12 2 663 2 663 - 5,47 7,98 0,20 36.0 u13.11-12 o 2-3 SrX Ab 12-25 1 	102 1 	102 - 13,22 7,98 0,08 23,0 - 	- 
Aho-Kurkela 47R U 1-2 rX Ik 0-35 9 115 19 115 - 6,00 8,05 1,41 30,O - 	- U 2-3 rX Jk 0-80 6 910 36 910 - 3,80 1,53 0,91 30,0 U 3-4 rX ÖS 0-18 [1 	505 11 	505 - 7,00 3,73 1,68 43,0 u1j.O,5-1 
Tikkaniannila 942 0 1-12 SrX $aSr 0-18 1 760 - 1 760 6,61 2,90 0,40 17,0 Jkl. nilk 0 1-12 SrX ÖS 0-18 4 000 - 4 000 6,61 2,90 0,40 39,0 o 1-12 SrX K3c 0-35 13 496 48 13 448 4,93 2,90 0,30 104,0 0 12 SrX Jk 0-80 2 	082 660 5 422 4,04 2,90 0,30 71,0 
Tehlo 408R V SrX ÖS 0-18 - 5 066 - - - - Uurainen V SrX EaSr 0-18 - 1 	245 - - - - - V SrX X3c 0-35 - 6529 - - - - - 
Kokkomkj 939R V SrX aSr 0-18 - 60 - - - - - Plhtipudas 
KIK 943 VO aX aSr 0-12 225 225 - 14,00 7,70 - 5,0 u1j.11-12 Roninnäki yO aX aSr 0-18 80 80 - 19,20 7,70 - 2,0 - " - Jyväskylä YO aX Kk 0-35 271 271 - 17,20 7,70 - 7,0 - " - YO aX Jk 0-65 23 23 - 16,80 7,70 - 1,0 - " - yO aX Jk 0-100 269 269 - 14,40 7,70 - 6,0 - 	- 
Kaakkomäki 03R V rX c 0-35 - 95 - - - - - J outs a 
Karhunandas 41R V rX Ik 0-35 - 81 - - - - - Multia TJ 1 rK lQc 0-35 2 770 2 770 - 7,50 3,70 3,76 41,4 4-5 U 1 $rK 0-65 6 040 6 040 - 6,50 5,74 4,82 03,0 8-9 ki V r OS 0-18 - 9074 - - - - - V r IQc 0-35 - 11 	277 - - - - - 
Kylämä 21R V rX SaS 0-18 - 96 - - - - - Kuunoinen 
Hunninko 06R Y rX Kk 0-25 - 59 - - - - - Kuhmo meri 
KTK 13R YO rX .Ik 0-80 1 	439 1 439 - 9,16 18,80 - 40,0 u1j.33-34 Jämsä 
Mustavuori 449 U 3-6 KaT Kk 0-35 29 267 29 267 - 14,90 1,50 2,00 539,0 Lisäksi Jkl. mik. U 3-4 KaX Ab 0-25 11 	957 10 457 1 500 19,25 1,50 2,00 272,0 hinta KAT U 4-5 KaT 0-20 2 008 2 008 - 22,55 1,50 2,00 52,0 29,0 mk/m U 5 KaX Ab 0-12 895 - 895 19,25 1,50 2,00 20,0 U 5 CaX Ab 12-25 1 506 611 950 19,25 1,50 2,00 34,0 KAX 	2 V aT Kk 0-35 - 29 267 - - - - - 19,50 mk/m V aX Ab 0-25 - 10 457 - - - - - V aT Ik 0-20 - 2008 - - - - - 
1 1 aX Ab 12-25 - 611 - - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
KAK Seppälän- 944 0 KaX Jk 0-65 16 904 - 16 904 13,00 1,65 0,35 241,0 kangas KaX Jk 0-100 700 - 700 12,00 1,65 0,35 10,0 Jy-väskyl. KaX Kk 0-35 4 165 - 4 165 13,80 1,65 0,35 66,0 Sis. pääli. SrX Ab 0-12 345 345 - 10,00 - - 3,0 urakkaan SrX Ab 0-16 61 61 - 10,00 - - 1,0 SrX Ab 0-18 173 173 - 10,00 - - 1,0 
Koivuranta 945 KaX Jk 0-100 - 15 368 - - - - - Jyväskylä 
Anttonen 946 TO SrX Kk 0-35 2 350 2 350 - 13,00 7,00 - 47,0 Kulj. 10-11 Laukaa 1cm 
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[aji- Mätirä te 
mm 	mitd 
7 	8 
0-18 10 832 
0-18 8 669 0-35 	879 
0-18 	- 
0-18 	- 
0-18 10 152 
0-35 7 018 
0-18 	- 
0-18 	- 
0-18 	- 0-12 	- 
0-25 	- 
0-18 	- 
0-18 9 331 


















8 669 879 
1 100 
1 000 
4 652 28 
500 
610 




















7 832 7,98 
- 	11,25 - 	11,25 
5 500 8,24 6 990 8,24 
7 328 4,70 
1 200 6,65 











145,0 	j. 7-8 lan 68,0 
124,( Kulj. 8-9km 











27 0 0 
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926 v V 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
SyrJäarJu 442 0 9 SrX Ab 0-25 8 048 - 8 048 9,00 2,10 1,40 101,0 Pet.jävesi 0 9 SrX Ab 12-25 2 016 - 2 016 9,00 2,10 1,40 25,0 0 9 SrX SaSr 0-16 110 110 - 9,00 2,10 1,40 1,0 0 9 SrX Ab 0-12 1 996 112 1 884 9,00 2,10 1,40 25,0 0 9-10 SrX SaSr 0-12 11 	606 8 732 2 874 9,00 4,52 1,40 173,0 Kulj. 4-5 
Rimminlahti 429 V SrX Ab 0-18 - 1 580 - - - - - Keuruu V SrX OS 0-18 - 1 890 - - - - - V SrX SaSr 0-18 - 3 390 - - - - - 
Ruusjia 482 V SrX ÖS 0-18 - 8 850 - - - - - Keuruu V SrX SaSr 0-18 - 2 610 - - - - - 
Korpi-Juko].a 930 V SrX SaSr 0-18 - 1 400 - - - - - Keuruu 
Rautomki 931 Y SrX SaSr 0-18 - 1 270 - - - - - Keuruu 
Ryrkk51 440 0 5 KaX Ab 0-20 2 728 2 028 700 15,08 2,10 - 47,0 Korpilahti 0 5-6 KaX Ab 0-16 10 127 10 127 - 15,08 2,10 - 74,0 VO KaX Ab 0-12 1 	161 1 	161 - 13,00 5,62 - 22,0 Ku].j. 7-8 
Karhunandas 441] U 1 SrX SaSr 0-18 3 348 120 3 228 9,00 2,10 - 37,0 Multia 
Rannanky1 932 VO SrX SaSr 0-12 2 665 1 075 1 	590 13,00 0,45 - 62,0 Ku1j.17-18I Muurame 
Vihtakarigas 444 V SrX ÖS 0-16 - 3 054 - - - - - Korpilahti V SrX K3c 0-35 - 841 - - - - - 
Oittila 933 V SrX aSr 0-18 - 645 - - - - - Korpilahti V SrX Kk 0-35 - 221 - - - - - 
Niittylä 934 V SrX SaSr 0-18 - 550 - - - - - Korpilahti 
Peurakuznpu 935 V SrX aSr 0-18 - 807 - - - - - Jysky1n mik 
Yil-Kintaus 936 V SrX aSr 0-18 - 100 - - - - Petäjävesi - 
Leppäkoski Kuhmoinen 420 U 7 SrX ]aSr 0-18 1 500 1 000 500 6,50 8,50 1,00 24,0 u1j.13-14] 
Hunninko 406K V rX ]aSr 0-18 - 1 250 - - - - Kumoinen - 
Hakkl 419 V SrX aSr 0-18 - 1 500 - -- - - - Kuhmoinen 
Leppäkoski 420 V SrX ]aSr 0-18 - 1 	100 - - - - - Kuhmoineri 
Kylämä 421) V SrX ]aSr 0-18 - 1 	100 - - - - - Kuhmoinen 
Valkila 937 V SrX aSr 0-12 - 200 - - - - - Kuhmoinen 
Aho-Kurke].a 447K U 5 3rX aSr 0-18 1 	012 1 	012 - 6,00 2,00 1,84 10,0 Kinnula U 5 SrX aSr 0-12 2 012 1 	118 894 9,00 2,00 0,94 24,0 V SrX aSr 0-18 - 1 	167 - - - - - 
Toulatkangas 446K V 3rX aSr 0-18 - 1 	107 - - - - - Viitasaari V SrX aSr 0-12 - 413 - - - - - yO '3rX aSr 0-12 2 004 413 1 	591 0,00 2,00 - 24,0 VO SrX ;aSr 0-18 5 004 1 907 3 097 9,00 2,00 - 55,0 
I].osjoki 938 V 3rX aSr 0-18 - 2 742 - - - - - Pihtipudas 
Kokkomäki 939K V 3rX ös 0-18 - 7 078 - - - - - Pihtipudas 
Mannila 940 U 12 3rX aSr 0-18 7 000 - 7 000 8,24 2,26 - 74,0 Saarijärvi U 12 3rX Kk 0-35 1 876 1 876 - 8,50 4,50 0,50 25,0 ulj. 4-5 
Leppälänharju 941 V rX ;aSr 0-18 - 1 646 - - - - - Saarijä.rvi 
95 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Väliharu 410 V SrX SaSr 0-18 - 1 	145 - - - - - Sumiainen 
Tehlo 408K 0 1 SrX Kk 0-35 6 260 6 260 - 7,00 0,64 0,36 50,0 liurainen V SrX ös 0-18 - 5 620 - - - - - V SrX SaSr 0-18 - 3 294 - - - - - V SrX Kk 0-35 - 380 - - - - - 
KAK Prr1 409K yO SrX Kk 0-35 4 000 4 000 - 9,00 9,51 3,10 86,0 LulJ. 9-10 k Äänekoski 
Pyhäkangas 411 V SrX SaSr 0-18 - 2 348 - - - - - Konginkangas 
Hitonhauta 412 V SrX Ab 0-12 - 1 300 - - - - - Äänekoski V SrX Ab 0-25 - 1 600 - - - - - V SrX Ab 12-25 - 900 - - - - - 
Puura 439 0 4 SrX Ab 0-25 7 411 6 120 1 	291 14,30 3,30 - 06,0 Kulj.0,5-' Laukaa 0 3-4 SrX Ab 0-12 8 999 3 513  5 486 2,90 1,70 - 31,0 0 4 SrX Ab 12-25 1 	622 1 234 388 13,90 3,70 - 29,0 KulJ.1-2 
Peurakumpu - 430 V SrX 3aSr 0-18 - 2 915 - - - - - Jyväskylän mik 
Jylhä 431 V SrX SaSr 0-18 - 2 580 - - - - - Jyväskylän mlk 
Ruuhimäki 432 V SrX 3aSr 0-18 - 3 224 - - - - - Toivakka 
Kytömaa 433 V SrX 3aSr 0-18 - 2 106 - - - - - Laukaa 
Tarvaala 434 V SrX aSr 0-18 - 677 - - - - - Laukaa 
Tiehuhta 435 V SrX aSr 0-18 - 1 	481 - - - - - Laukaa 
Leppälahti 436 V SrX aSr 0-18 - 1 865 - - - - - Jyväskylän mlk 
Rautalahti 437 V SrX aSr 0-18 - 826 - - - - - Le ivonmäki 
Nurskaustuote- varastot 1.1.1978: Sr SaSr 0-12 18 117 7 kpl Sr Ab 0-12 1 884 1 	" Sr SaSr 0-16 4 628 2 	" Sr öS 0-18 36 169 5 	" Sr SaSr 0-18 48 383 49 	" Sr Ab 0-25 19 616 5 	" Sr Ab 12-25 8 137 2 	" Sr Icic 0-35 33506 5 	" Sr Jk 0-80 25422 1 	" Ka Ab 12-18 1 050 1 	" Ka Ab 12-25 3 950 2 	" Ka Ab 12-30 300 1 	" Ka Ab 0-25 1500 1" Ka Kk 0-35 4765 2 	" Ka Jk 0-65 16094 1 	" Ka Jk 0-100 700 1 	" Ka SaSr 0-12 1 590 1 	" Ka Ab 0-12 1 	295 2 	" Ka Ab 6-12 380 1 	" 
. . 
.) 
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0 :e 1976 oltu i 	+' -0 o 4, -1-' 4-' 	•-1 4-) 4.) 	-4 ..-1 -1 - cv- vj-4-' :0 4-'--1 4, 4-) m3 itd m3 itd L3 itd 
- 




















000 x i-c0 44-) (n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1() 11 12 13 14 15 
i-iyflykallio 500 V -76 aT Ab 0-25 - 2 671 - - - - - Ja1asjrvi V -76 Kai Kk 0-45 - 15 029 - - - - - U 1-5 Kai Ab 0-25 8 835 18 835 - 8,10 1,75 - 11,8 U 1-5 aT Jk 0-70 4 	113 34 113 - 5,67 - - 93,4 U 1-5 aX Jk 0-70 9 925 19 925 - 19,40 - - 86,5 is. louhint 
7, 2Omk/m3k-t 
Harrinkangas 502 0 1-9 3rX ÖS 0-20 8 959 5 919 3 040 9,45 - 0,74 91,3 Kauhajoki 0 1-9 SrX E3c 0-35 2 665 8 190 4 472 7,70 2,30 0,74 36,1 0 1-9 rX Jk 0-65 7 723 65 983 1 	740 7,20 2,05 0,67 70,0 
Niinistö 	- 512 U 4 SrX Ab 0-25 17 372 17 372 - 10,60 1,20 1,15 24,9 Kurikka U 5 SrX Ab 0-10 4 910 4 910 - 12,50 1,20 1,15 72,9 
Kotomäki 503 V -76 KaX Ik 0-35 - 4 764 - - - - - VLhäkyrö V -76 KaX c 0-65 - 22 743 - - - - - 
Ratbacken 504 U 5-9 KaX Ab 0-10 4 342 4 342 - 24,00 1,80 2,19 21,5 AS 10 Uusikaarlepyy U 5-9 aX Ab 0-25 16 334 16 334 - 17,00 1,80 2,19 42,8 U 5-9 aX K3c 0-65 3 579 13 579 - 14,00 1,80 2,19 44,2 U 5-9 :aX Kk 0-35 14 516 14 	516 - 16,00 1,80 2,19 90,1 U 5-9 :ax ÖS 0-20 0 910 5 455 5 455 17,00 1,80 2,19 29,0 
Kirkkokallio 505 U 11-12 KaX Kk 0-75 24 756 20 849 3 907 14,30 4,67 0,86 689,0 Ajoin. 3 km Ylihärnä U 11-12 KaX c 0-45 11 	029 - 11 	029 16,00 1,40 0,86 201,0 U 11-12 KaX 1k 0-45 2 210 - 2 210 14,30 1,40 0,86 36,0 
Hiipakka 
Töysä 506 iJ 13 3-4 4-5 
KaT 
KaT 
ÖS Kk 0-18 0-45 21 	199 21 	393 13 199 10 - 8,20 3,10 0,50 250,0 Myyty kesk. U 2-3 KaT 0-65 20 027 934 20 027 10 934 - 5,87 5,67 5,40 1,58 0,50 252,0 145,0 mursk.B030m -1 - sis.louh. 
Edesjörvl 

















Pa -tanankangas 509 U 1-4 rX ÖS 0-18 0 000 10 000 - 7,95 6,57 - 45,2 ljom.5-6 km Ala.jär-vi 13 1-4 rX Jk 0-65 56 990 36 990 - 6,37 5,20 - -27,9 " 	4-5 km 13 1-4 ;rX Jk 0-35 5 860 5 860 - 6,69 4,88 - 67,8 " 	4-5 km 
viiperi 511 13 1-5 SrX Ab 0-10 2 501 2 501 - 1,60 2,40 2,25 40,7 AS 10 Kaustinen 13 1-5 rX Ab 0-25 3 404 3 404 - 9,60 2,40 2,25 91,0 13 1-5 rX ÖS 0-10 499 499 - 1,60 2,40 2,25 8,1 53 1-5 rX öS 0-18 0 001 0 001 - 0,60 2,40 2,25 52,5 
Dahlbacka 514 V -76 aX Jk 0-75 - -0 337 - - - - - Luoto V -76 aX Kk 0-45 - 0 669 - - - - - V -76 aX Ab 0-32 - 5 002 - - - - - 
ooberget 515 V -76 aX Kk 0-35 - 4 000 - - - - - vöy-ri V -76 :ax Kk 0-65 - 15 000 - - - - - 
V -76 :aX ÖS 0-20 - 8 000 - - - - - 
Kuolemajsten- 517 V -76 rX Jk 0-80 - 4 299 - - - - harju V -76 ;rx 3c 0-45 - 6 203 - - - - - Ähtäri 













5 748 7 495 9 
7,50 1,35 0,50 80,0 392 7,50 1,50 0,76 43,0 
Jouttikalijo 
Lapua 519 53 12 :ax Ab 0-25 4 000 - 4 000 9,00 1,75 1,50 11,5 
Sutikka 













- 0,10 8,80 0,58 24,4 jom. 34 km - 8,30 9,60 0,58 54,0 - " - Korsbäck 521 VO 1-4 rX Ab 0-25 5 408 - 5 408 8,50 - - 45,9 Lärtt1 VO 1-4 rX 5S 0-25 1 009 - 1 009 8,50 - 	- - 8,6 
97 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Murskaustuote- Varastojen varastot 1.1.1978: 
Sr ÖS 0-20 4 049 3 kpl Kk 0-35 4 472 Kk 0-65 7 495 Ab 0-25 5 408 Jlc 0-65 31 	740 Jk 0-100 9 392 
Ka ÖS 0-20 5 455 4 kpl Ab 0-25 14 000 Kk 0-45 24 173 Kk 0-75 3 907 
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Laji- 1äirä Kiytetty laras- sijaintikunta 4 . 	, 1976 oitu 
L ram m 3 itd ru3 itd 3 itd 








4' tJ) 	t 
0 cU 0 
4' .- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Tervahamina 474 0 4-5 SrX ÖS 0-18 5 000 - 5 000 10,00 1,50 - 57,5 Ilmaloki 0 4-5 SrX ÖS 0-12 1 000 - 1 000 10,00 1,50 - 11,5 0 4-5 SrX SaSr 0-18 11 000 11 	000 - 10,00 1,50 - 26,5 
Heide 469 0 8-9 SrX ÖS 0-18 6 000 - 6 000 12,00 1,29 - 80,0 Närpiö 0 8-9 SrX SaSr 0-18 3 274 500 2 774 12,00 1,29 - 44,0 0 8-9 SrX Kk 0-35 2 328 500 1 828 10,50 1,50 - 28,0 
Numxnikangas 457 0 1-3 SrX ös 0-18 15 000 1 000 4 000 18,00 5,00 1,00 60,0 Kauha joki 
Harrinkangas 459 0 5-8 SrX Ös 0-18 15 000 5 000 0 000 10,00 5,00 1,00 90,0 Kauhajoki 0 5-8 SrX Jk 0-65 3 000 3 000 - 10,00 5,00 1,00 48,0 
Uurinmäkj 453 U 11 SrX SaSr 0-18 16 824 2 846 13 978 8,30 3,90 1,80 235,5 Soini 
Porkatti 452 U 1-2 SrX ös 0-18 3 750 3 750 - 7,95 4,80 1,00 33,6 Alajärvi U 1-2 SrX SaSr 0-18 250 250 - 7,95 8,50 1,00 2,4 
Hallapuro 
Vimpeli 450 U iJ 2-3 SrX SaSr 0-18 4 	171 1 	500 2 671 10,00 2,70 - 53,0 2-3 SrX Kk 0-35 6 518 6 518 - 9,80 4,00 - 89,9 
Hietakangas 454 TJ 12 SrX SaSr 0-18 5 000 - 5 000 10,30 1,70 - 60,0 Alajärvi 
Torakkakangas 
Ähtäri 49 U 12 SrX SaSr 0-18 3 000 - 3 000 7,50 3,25 - 32,3 
Edesjärvi 
Alavus 451 U 3-4 SrX aSr 0-18 9 900 6 400 3 500 18,38 6,00 1,00 51,0 
Koskela 
Evi,järvi 455 TJ 1 SrX ÖS 0-18 2 694 2 694 - 6,70 1,80 0,50 24,2 
Pellinen 
Kortes järvi 448 U 9-10 SrX SaSr 0-18 3 019 1 	019 2 000 12,50 2,50 0,50 46,8 
Hietakangas 
Evij ärvi 72 U 7 SrX aSr 0-18 1 248 2 855 8 393 9,00 2,13 - 25,2 
Ähttikangas .47 13 5-6 rX ÖS 0-18 1 	914 11 	914 - 11,96 5,28 0,70 13,7 Kortesjärvi U 5-6 SrX aSr 0-18 4 574 2 000 2 574 11,70 4,22 0,70 01,2 13 5-6 SrX 0-35 6 055 5 192 863 10,90 9,42 0,70 27,3 ulj.15-16kt 
Saarijärvi 456 U 1-2 SrX SaSr 0-18 2 013 1 	745 268 9,53 9,42 - 38,1 Kulj.15-16k Kortes järvi 
Kainukangas 460 13 2-3 SrX öS 0-18 5 622 5 622 - 7,90 1,90 1,00 60,7 Alahärmä U 0-11 SrX 'aSr 0-18 12 	621 3 998 8 623 7,90 1,90 0,50 130,0 U 0-11 SrX SaSr 0-12 1 	120 613 507 9,80 1,90 0,50 13,6 13 0-11 SrX Kk 0-35 7 282 3 004 4 278 7,50 1,90 0,50 72,1 
Rimpikangas 
Isojoki .46 U U 2-4 2-4 
SrX 
SrX ÖS 3aSr 
0-18 
0-18 13 300 17 	125 - 5 147 3 300 7,27 - 0,81 107,6 7älivaras- 1 	978 7,27 - 0,81 38,5 toituna 
Kotom&.ki 
Vähäkyrö .65 U U 1-3 1-3 
aX 
aX Ös aSr 0-18 0-18 5 000 9 286 5 000 4 000 - 17,50 13,50 2,00 65,0 ulj.28-30] 13 1-3 aX E3.c 0-35 6 064 5 064 5 286 1 000 15,80 15,70 
1,20 
2,00 1,80 1,50 
72,0 
16,4 
Kurunkangas .66 13 1-3 rX aSr 0-18 8 700 3 000 5 700 8,40 3,00 1,00 07,9 La ihia 
Raippaluoto 77 U 8-12 aX Ös 0-18 5 000 - 5 000 7,50 1,80 3,00 11,5 Mustasaari U 8-12 aX aSr 0-18 8 000 1 000 7 000 7,50 1,80 3,00 78,L U 8-12 aX Kk 0-35 5 600 2 000 3 600 b,70 1,80 3,00 20,4 ii 8-12 aX Jk 0-65 1 400 4 000 7 400 6,00 1,80 3,00 37,4 
Seljänkangas 
Isokyrö 78 ii 13 1-7 rX aSr 0-18 3 700 8 000 5 700 9,00 1,74 1,00 1 3,0 1-7 rX Kk 0-35 3 000 1 200 1 800 9,00 1,74 1,00 35,2 
Koopoo .45 U 4 rX aSr 0-18 4 138 1 259 2 879 7,50 1,30 - 36,2 Kauhava 
II 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Lapoakangas 444 U 3-4 SrX ÖS 0-18 6 000 - 6 000 9,00 1,50 - 63,0 
Kuo'tane U 3-4 SrX SaSr 0-18 11 	030 2 	110 8 920 9,00 1,50 - 123,4 
irkkoka11io 505 lJ 11-12 iaX Jk 0-75 2 000 1 000 1 000 14,30 - - 28,6 
Yl lhärtnä 
Ratbacken 473 U 7-9 1(aX ÖS 0-20 8 000 5 000 3 000 18,80 - - 150,4 Uusikaarlepyy 0 7-9 KaX öS 0-20 2 000 - 2 000 17,80 - - 35,6 
Boberget 443 U 1-6 KaX ÖS 0-20 2 629 2 629 - 15,50 17,00 - 86,0 Kuu. 20 V5yri U 1-6 KaX Kk 0-35 4 000 4 000 - 14,30 - - 57,2 0 1-6 KaX Jk 0-65 2 000 1 000 1 000 13,50 - - 27,0 
Pohoisky1 475 U 11-12 SrX SaSr 0-18 11 000 6 000 5 000 11,00 3,00 - 154,0 Kurikka 
Niinist 442 U 4-12 SrX ÖS 0-18 6 850 6 850 - 10,00 2,00 - 82,2 Kurikka U 4-12 SrX SaSr 0-18 5 000 - 5 000 11,00 3,00 - 70,0 
Sarnmatti 470 U 5-6 KaX SaSr 0-18 2 100 1 000 1 	100 16,10 9,40 0,50 54,6 Perseinäjoki U 5-6 KaX bs 0-18 8 800 7 900 900 16,10 9,40 0,50 ?28,8 
Ponsimaa 441 U 1-2 SrX SaSr 0-18 1 900 - 1 900 10,30 3,50 0,50 27,2 Ja1asj.ru'i 
Multavaara 440 VO Sr SaSr 0-18 2 128 2 128 - 9,30 7,82 - 36,4 Le'ntimäki 
Lappsund 439 VO Sr SaSr 0-18 4 000 4 000 - 12,70 12,30 2,00 108,0 Mustasaa.ri 
Heide 438 VO Sr SaSr 0-18 700 700 - 13,80 15,20 - 20,3 Närpiö yO Sr Xk 0-35 1 	252 1 	252 - 10,50 6,30 - 21,0 
P1tkämki 437 yO Ks öS 0-18 5 200 5 200 - 12,80 2,20 2,00 40,4 Vaasa yO Ka SaSr 0-18 2 000 2 000 - 12,80 12,20 2,00 54,0 
Vargberg 436 VO Sr öS 0-18 7 000 2 500 4 500 13,20 7,40 - 44,2 Närpiö 
Svinbck 435 VO Sr öS 0-18 4 476 4 476 - 14,10 4,50 - 83,2 Närpiö yO Sr SaSr 0-18 1 405 1 405 - 14,10 4,50 - 26,0 
yO Sr uu 0-10 2 035 1 000 1 035 13,10 3,60 - 34,0 äähiekkaa 
Paasila 434 VO Sr SaSr 0-18 808 808 - 12,70 7,65 - 16,4 Kruunupyy yO Sr Kk 0-45 4 394 4 394 - 10,50 7,65 - 79,8 
Koopoo 461 yO Sr ..Tk 0-60 3 000 3 000 - 0,00 8,00 - 84,0 Kauhava VO Sr aSr 0-18 8 000 - 8 000 9,70 1,20 0,50 91,2 
•Lappakangas 433 VO Sr aSr 0-18 2 370 2 370 - 9,00 1,00 - 47,4 Kuortane yO Sr Jk 0-60 6 362 6 362 - 7,00 1,00 - 14,5 
Mikkilä 462 VO '3r aSr 0-18 3 150 ' 3 150 - 0,00 9,27 0,50 62,3 Kauhava yO 3r 0-35 433 433 - 0,00 1,98 0,50 9,7 
Virnakallio 32 VO a ÖS 0-18 3 500 500 3 000 3,60 6,40 - 70,0 Jalas järvi 
Kovjoki 431 yO Ka SaSr 0-25 4 000 2 000 2 000 12,10 3,90 - 64,0 Uus ikaarlepyy 
Pensala 430 VO Sr SaSr 0-18 1 000 1 000 - 1,00 2,50 - 13,5 Oravainen VO Sr Kk 0-35 1 	50C 1 	500 - 8,00 3,00 - 16,5 
Tervahamina 429 VO Sr -aSr 0-18 2 300 2 300 - 4,20 6,40 - 47,4 Ilmajoki 
Norinkylä 428 yO Sr aSr 0-18 10 000 7 000 3 000 1,00 0,00 - 10,0 Teuva 
Nummikangas 427 VO Sr aSr 0-18 2 000 2 000 - 2,50 5,00 - 35,0 Kauha joki 
Hiipakka 426 yO Ka Jk 0-65 200 200 - 4,00 6,00 - 4,0 Tysä VO Ka ös 0-18 765 765 - 4,20 - - 10,9 VO Ka aSr 0-18 130 130 - 6,02 8,79 - 3,2 yO a Dc 0-45 500 500 - 3,50 4,52 - - 	9,0 
Lepplax .25 yo :a c 0-35 500 500 - 5,80 0,72 - 13,3 Pietarsaaren nik 
100 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Spitholmen 424 VO Sr ÖS 0-18 3 342 - 3 342 12,60 6,10 - 62,5 Pietarsaaren mJ2 yO Sr SaSr 0-18 776 776 - 20,00 7,85 - 21,6 10-12 km yO Sr SaSr 0-18 870 870 - 20,00 6,74 - 23,3 8-9 	km yO Sr Kk 0-45 1 	287 1 	287 - 20,00 9,42 - 37,9 15-16 km YO Sr Jk 0-1 241 241 - 18,50 9,42 - 6,7 15-16 km 
Korsbäck 423 YO Sr Muu 0-10 2 900 500 2 400 9,00 - - 26,1 Jäähiekkaa Kristiina yO Sr SaSr 0-18 6 340 3 800 2 540 9,20 - 0,60 62,1 yO Sr Kk 0-35 1 000 1 000 - 10,00 - - 10,0 
Perälä 422 V Sr SaSr 0-18 - 3 500 - - - - - Teuva 
Valsberg 421 V Sr SaSr 0-18 - 10 616 - - - - - Närpiö 
Lngr5rsbacka 420 V Sr SaSr 0-18 - 212 - - - - - Purmo 
Saarijärvi 419 V Sr Klc 0-35 - 1 348 - - - - - Kortesjärvi V Sr SaSr 0-18 - 1 800 - - - - - 
Saarilampi 418 V Sr SaSr 0-18 - 15 319 - - - - - Soini 
Lappakangas 417 V Sr SaSr 0-18 - 5 956 - - - - - Kuortane 
Kalliokoski 416 V Sr SaSr 0-18 - 5 000 - - - - - Nurmo V Sr Jk 0-50 - 1 000 - - - - - 
Kossoli 415 V Sr SaSr 0-18 - 1 	300 - - - - - Peräseinäjoki 
Jokipii 414 V Sr SaSr 0-18 - 1 	660 - - - - - Jalas järvi 
Erkkitönkangas 413 V Ka SaSr 0-18 - 500 - - - - - Jalas järvi 
Räkävuori 412 V Sr SaSr 0-18 - 6 000 - - - - - Jalas järvi 
Sippolan kallio 411 V Ka SaSr 0-18 - 3 000 - - - - - Kauhava 
Runakallio 410 V Ka aSr 0-12 - 1 876 - - - - - Alahärmä V Ka SaSr 0-18 - 1 	524 - - - - - 
Korsbäck 409 V Sr ÖS 0-18 - 9 880 - - - - - 'Kristiina V Sr Kk 0-35 - 120 - - - - - 
Jokiperä 408 V Sr aSr 0-18 - -8 700 - - - - - Lalhia V Sr Kk 0-35 - 2 000 - - - - - 
Viiperi 407 V Sr ÖS 0-18 - 10 000 - - - - - 
Kruunupyy V Sr Ös 0-12 - 500 - - - - - V Sr aSr 0-18 - 826 - - - - - V Sr fl 0-35 - 522 - - - - - 
Loulus 406 V Sr aSr 0-18 - 750 - - - - - 
Kruunupyy 
Lepplax 405 V a aSr 0-16 - 150 - - - - - Pietarsaaren rnik V a aSr 0-20 - 728 - - - - - 
Kalvholm 404 V Sr aSr 0-12 - 3 000 - - - - - Musta saari 
Raippaluoto 03 V Sr aSr 0-18 - 1 000 - - - - - Musta saari 
Kolina 02 V Sr ;aSr 0-18 - 9 000 - - - - - Maalahti V r Kk 0-35 - 2 000 - - - - - 
Norr p 	skogen 01 V r aSr 0-18 - 1 500 - - - - - Maalahti 
Hietakangas 00 V r aSr 0-18 - 3 500 - - - - - Alajärvi V r Kk 0-35 - 940 - - - - - 
Kontiainen 599 V r aSr 0-18 - 6 047 - - - - - 
101 
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Heitinkangas 398 V Sr SaSr 0-18 - 6 000 - - - - - Lappajärvi V Sr EJc 0-35 - 2 500 - - - - - 
Murskaustuote- Sr SaSr 0-18 90 752 varastot ÖS 0-18 65 	118 41 kpl 1.1.1978: Kk 0-35 14 768 Muu 0-10 3 432 
YHT .74 070 
Ka SaSr 0-18 18 386 7 kpl 
ÖS 0-18 8 900 0-35 6 600 Jk 0-65 9 400 
YHT 43 286 
Ip yht 117 356 48 kpl 
I 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
__________________ - c) Sis.mat.siir 
Sahanojankangas 551 U 1-2 SrX Kk 0-64 18 091 18 091 - 8,40 5,00 0,94 59,4 3,79 mk Himaxika 1-2 SrX Kk 0-25 2 075 2 075 - 10,25 1,69 0,94 26,7 4,22 1-2 SrX ös 0-18 16 002 16 002 - 10,73 1,69 0,94 13,8 4,22 
yO SrX k 0-18 8 115 8 115 - 10,75 1,69 0,94 08,6 4,22 
Kuinpionharju 552 U 2-3 SrX Kk 0-64 31 	151 31 	151 - 6,86 5,06 1,40 14,9 Ylivieska 2-3 SrX Kk 0-25 1 	997 1 997 - 8,30 2,02 1,40 23,4 
Tunkkari 560 0 3-4 SrX ICk 0-64 22 247 22 247 - 4,30 3,70 0,90 198,0 c) Veteli 3-4 SrX Ab 0-25 12 166 12 166 - ?,64 1,82 0,90 113,9 Sis.mat.sjjr 
2,24rak 
Taluskallio 557 U 1-5 KaX Ab 0-16 1 	819 1 	819 - 15,65 2,95 0,70 35,1 ouh.osuus Alavieska 1-5 KaX ÖS 0-18 1 	061 1 	061 - 14,65 2,95 0,70 19,4 & 7,50 mk 1-5 KaX Kk 0-64 10 640 10 640 - 13,05 2,17 0,70 69,4 - 	 - 
Hmeenkan.gas 553 0 9-10 SrX Kk 0-64 3 449 3 449 - 7,00 10,60 0,85 63,6 äyttökoh-t. Piippola 9-10 rX 1k 0-64 1 	613 - 1 	613 7,00 8,40 0,85 26,2 rälivarast. 0-10 SrX OS 0-18 2 506 - 2 506 7,00 8,40 0,85 40,7 - 	 - 
Per.korpi 554 0 0-12 ;rx Jk 0-10( 9 931 9 931 - 5,00 3,35 0,80 90,9 Kälviä 
Natkaniva 555 VO ;rx Xic 0-45 1 200 1 200 - 7,00 1,80 0,90 11,6 Oulainen rX Kk 0-18 200 200 - 7,00 1,80 0,90 1,9 
Mäntyharju 556 0 9-10 rX Jk 0-1O 5 920 5 920 - 5,20 3,80 1,00 59,2 Kälviä 
Myllyharju 562 0 6-7 rX Kk 0-64 3 567 3 567 - 5,20 7,04 0,85 46,7 Relsjär-vi 0 6-7 rX KJc 0-64 1 	586 1 	586 - 5,20 2,49 0,85 13,5 
Raudaskallio 559 V a Kk 0-45 - 1 800 - - - - - Ylivieska OS 0-18 - 1 000 - - - - - 
Tunkkari 561 V Kk 0-55 - 383 - - - - - Veteli 1Ic 0-35 - 613 - - - - - 
Tähjänjoki 563 V r ÖS 0-18 - 1 000 - - - - - Pyhäjoki 
fl-Lestl 564 V Sr Kk 0-45 - 3 568 - - - - - 
Lestijärvi OS 0-18 - 8 702 - - - - - 
Jokiniemi 565 V '3r Ab 0-25 - 5 518 - - - - - 
Kälviä Kk 0-32 - 4 060 - - - - - 
Yk o-ico - 16015 - - - - - 
Kiviharju 558 U 9-10 SrX Kk 0-64 23 539 23 539 - 5,80 4,25 1,44 270,5 Nivala 
-J 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Kiviharju 566 0 1-3 SrX SaSr 0-18 9 994 6 546 3 448 10,25 2,43 0,39 31,0 Kälviä ös 0-18 3 054 - 3 054 13,37 2,90 0,50 51,0 Ab 0-16 4 819 - 4 819 12,31 2,90 0,47 76,0 
Turikkari 560 0 3-4 SrX Ab 0-16 6 711 4 599 2 112 8,17 1,82 0,30 69,0 Veteli 
Huu^ilcaisenh. 567 0 4-5 SrX aSr 0-18 4 999 5 149 9 850 6,52 1,82 0,20 98,0 Veteli 
!y11yharju 562 0 5-7 rX ÖS 0-18 0 323 8 145 2 178 8,64 2,18 0,33 '15,0 Reisjärvi 	. Kk 0-45 3 230 - 3 230 7,37 2,18 0,30 32,0 
Telinkangas 553 0 9-10 SrX öS 0-18 0 791 - 0 791 8,18 1,74 0,25 91,0 P1 ippola 
Helaakoski 568 0 0-11 ;rx aSr 0-18 !2 841 3 715 9 126 8,42 1,74 0,30 39,0 Pyhäjoki 0-11 Kk 0-45 2 935 - 2 935 10,63 2,26 0,40 39,0 
Pirnesjärvi 569 0 7-12 SrX SaSr 0-18 8 181 - 8 181 8,23 1,74 0,30 84,0 Haapavesl 0-45 3 845 - 3 845 7,84 1,74 0,30 38,0 
Taluskaillo 557 U 1-5 KaX Ab 0-16 13 948 10 794 3 154 13,95 3,34 0,20 44,0 Alavieska 1-5 öS 0-18 20 643 5 753 14 890 14,03 3,79 0,20 72,0 Kk 0-64 4 704 6 959 17 745 14,39 3,34 0,20 .43,0 Kk 0-64 7 694 12 557 15 	137 11,74 2,90 0,20 .11,0 
Hallapuro 570 yO 1 SrX aSr 0-18 1 	524 1 	371 153 9,90 3,63 - 21,0 Veteli 
Vihanti 571 VO 12 SrX aSr 0-18 5 105 - 5 105 11,10 9,27 - 04,0 
Kälviä 572 YO 1-11 SrX Kk 0-65 2 070 630 1 440 9,30 3,00 - 25,0 
Hitu.ra 573 VO 9 aX aSr 0-18 1 895 - 1 	895 7,92 1,74 - 18,0 
varastojen Murskaustuote- a Ab 0-16 3 154 1 	määrä varastot a aSr 1.1.1978: ÖS 0-18 2 800 4 Ka Kk 0-64 5 137 2 Sr 3aSr 0-16 6 930 2 Sr 3aSr 
ÖS 0-18 134459 66 r aSr 0-20 4 749 4 r aSr 0-25 7 331 5 r Kk 0-35 3 607 3 r Kk 0-45 4 240 7 r Kk 0-64 1 	440 1 
- - 
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.-4 .S C4 m 	s oo 
1 2 3 4 5 	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Urak.onttu 620 yO Sr lQ 0-20 28 28 - 14,20 10,80 - - yO Sr Kk 0-64 1 090 1 090 - 9,66 10,80 - 22,3 
Navettakangas 618 V -76 Sr Ab 0-20 - - 540 - - - - Haukipudas V -76 Sr Ab 0-25 - 3 100 - - - - - V -76 3r Ab 0-8 - 300 - - - - - V -76 Sr BS 0-32 - 3 295 - - - - - V -76 Sr Jlc 0-64 - 600 - - - - - V -76 '3r Kk 0-25 - 3 560 - - - - - V -76 Sr Xk 0-64 - 5 200 - - - - - 
Urak.monttu 621 yO r Jk 0-100 138 138 - 8,50 9,75 - 2,5 Haukipudas yO r Kk 0-65 1 	910 1 	910 - 6,50 4,45 - 40,0 yO r Kk 0-32 493 493 - 17,50 5,83 - 11,5 VO r Kk 0-25 130 130 - 14,50 7,40 - 2,9 
Salonselkä 606K 0 1-2 rX Kk 0-64 0 000 10 000 - 9,60 2,95 - 25,6 Oulunsalo 0 2-2 rX k 0-32 800 800 - 4,51 2,05 - 13,2 
Hakoselkä 611 VO rX Ab 0-25 1 	920 1 	920 - 2,00 2,29 - 46,6 Haukipudas 
Urak.monttu 622 VO 3-10 r Kk 0-65 2 241 2 241 - 10,20 11,21 - 48,0 VO 3-9 r Kk 0-35 1 	811 1 	811 - 12,10 10,32 - 40,6 VO 8-8 r Muu 0-18 42 42 - 15,00 8,81 - 1,0 Ilta VO 10 r 0-65 175 175 - 11,50 9,07 - 3,6 VO 9 r X:k 0-35 8 8 - 16,00 9,00 - 00,02 VO 3-9 r Kk 0-65 743 743 - 2,40 11,42 - 17,7 yO 3-9 r Dc 0-35 477 477 - 14,10 10,63 - 11,8 
Nutkalamo1. 601 IJ 1 rX ÖS 0-18 8 238 8 238 - 7,05 - 0,62 - Kuusamo 1J 2 rX OS 0-18 1 	238 1 	176 0 062 7,05 - 0,62 - U 2 rX ös 0-18 99 99 - 5,35 - 0,62 - 
NaaraharJu 602 U 1 rX Dc 0-32 3 394 6 994 6 400 6,40 - 0,62 Kuusamo U 1 rX Dc 0-64 1 	902 1 	902 - 5,85 - 0,62 - U 2 rX Dc 0-64 4 590 4 590 - 5,85 - 0,62 - U 2 rX Kk 0-64 5 	513 5 513 - 4,20 - 0,62 - V -76 r ÖS 0-18 - 13 686 - - - - - V -76 r Dc 0-64 - 31 	532 - - - - - V -76 r Dc 0-64 - 99 - - - - - 
Mutkalaini 601 V -76 r Tk 0-100 - 1 	026 - - - - - Kuusamo V -76 ir Dc 0-32 - 6 628 - - - - - V -76 ir Dc 0-64 - 12 689 - - - - - V -76 ir Dc 0-64 - 6 706 - - - - - 
Isokangas 
Kestilä 607K 0 0 3 
rX 
r)( 
Kk 0-18 1 000 1 000 - 9,40 3,00 - 12,4 3 Dc 0-64 4 648 4 648 - 9,22 1,75 - 51,0 
Alpuanharu 623 VO 3 r Dc 0-64 1 	010 1 	010 - 5,70 10,95 - 16,8 Vilaanti yO r Kk 0-32 400 400 - 6,20 10,95 - 6,9 
Korkeakangas 605 VO 2-5 ;r Dc 0-64 9 101 9 	101 - 7,60 5,55 - 19,7 Kuivanieini VO 2-5 r Muu 0-64 308 308 - 7,60 3,00 - 3,2 ump.arina VO 2-5 r Dc 0-25 1 	134 1 	134 - 8,80 5,31 - 16,0 VO 2-5 3r Dc 0-25 695 695 - 8,80 2,60 - 7,9 VO 2-5 r ÖS 0-18 1 	532 1 	532 - 9,10 2,70 - 18,1 
Välikangas 624 iJ 4 rX KJc 0-64 3 087 3 087 - 6,50 - - 20,1 Yli-li U 4 rX Kk 0-64 5 933 5 933 - 6,50 10,20 - 99,1 U 4 rX Dc 0-32 1 	621 1 	621 - 7,10 4,50 - 18,8 U 4 rX iaSr 0-18 1 	526 1 	526 - 7,40 4,70 - 18,5 
Tervolankangas 603K U 4-5 rX ÖS 0-18 7 393 '7 	393 - 5,20 2,23 0,75 60,5 Utaärvi U 4 rX Dc 0-25 7 976 7 976 - 4,40 4,11 0,53 72,1 IJ 2-5 rX Dc 0-64 2 072 52 072 - 4,00 8,71 0,75 '00,9 
Kolvangin monttu 625 yO r Dc 0-35 670 670 - 18,0C 12,00 - 20,1 Kuusamo VO r Muu 0-15 67 67 - 19,0( 12,34 - 2,1 et.soraa yo r Muu 5-25 25 25 - 24,0( 12,00 - 0,9 - 	 - 
105 
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Heiskasen montt 626 VO Sr Klc 0-35 6 6 - 35,00 15,00 - 0,3 
Kuusamo 
Naaraharju 602 V Sr Kk 0 64 - 87 - - - - - 
Kuusamo 
Mutkalampi 601 V Sr Kk 0-64 - 253 - - - - - 
Kuusamo 
TVL:ri soramc!ittl 627 V Sr Kic 0-18 - 45 - - - - - 
Kuusamo 
. . 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Puolaharju 616 0 6 SrX SaSr 0-14 474 50 424 14,50 1,92 0,22 7,9 Pudasjärri 'aSr 0-16 1 	319 - 1 	319 11,10 1,92 0,22 17,5 SaSr 0-18 1 	103 413 690 9,40 1,92 0,22 12,7 ös 0-18 2 402 2 402 - 9,40 1,92 0,22 27,7 
Tervolar.angas 6031 U 4-5 SrX S 0-18 2 911 2 911 - 6,66 1,74 0,45 25,8 Utaj.rvi 
Juurimaa 609 U 6 SrX aSr 0-18 4 064 45 4 019 9,56 1,74 0,50 47,9 UtajrTi 
Lainminvaara 608 U 7 SrX aSr 0-18 4 025 418 3 607 9,56 1,74 0,70 48,3 Uta .j  arvi 
Salonse1^ 606F 0 1-3 SrX Kk 0-32 2 058 300 1 758 11,94 3,51 0,76 33,4 0ulunsai aSr 0-18 0 534 3 200 7 334 9,40 3,51 0,76 44,0 
Alpua 623 U 1 rX aSr 0-18 7 005 4 805 2 200 8,30 2,50 0,40 78,5 Vlhantj 
Alpua 623 VO 12 r aSr 0-64 2 000 7 000 5 000 6,50 - - 78,0 Vihanti 
Lammika.gas 615 TJ 5 rX öS 0-18 4 204 4 204 - 9,45 2,00 - 48,1 Kuivaxiiemi SaSr 0-18 2 	511 820 1 	691 9,30 2,00 - 28,4 
Välikans 624 U 5 rX aSr 0-18 2 012 - 2 012 8,00 2,00 - 20,1 Yli-li 
Partek 628 VO 9 Sr SaSr 0-8 423 230 193 8,40 12,00 - 8,6 Kulvanle1 
Isokaigas 607R 0 3 SrX <3aSr 0-18 1 000 1 000 - 9,40 6,00 1,20 16,6 Kestilä 
Yaksinseä 614 0 4 SrX aSr 0-18 7 575 2 100 5 475 9,40 5,21 - 110,7 Kestilä 3aSr 0-14 1 483 100 1 	383 14,50 3,43 - 26,6 
Otanmäk! 629 VO 8 a aSr 0-25 624 624 - 6,50 17,00 - 14,7 Vuolijok. 
Sarvikamgas 613 0 4 3rX öS 0-18 9 170 9 170 - 10,00 2,32 0,50 17,6 ?lppola 064 9 939 9 939 - 9,50 8,50 0,50 83,9 
Tolpanvaara 630 0 10-11 rX ÖS 0-18 5 802 - 5 802 0,86 3,06 - 80,8 Pidasjär7 c 0-35 6 753 - 6 753 0,40 3,06 - 90,9 Kk 0-64 5 441 - 5 441 9,10 3,06 - 66,2 
Satuiakaizas 617 0 6 rX aSr 0-16 2 250 200 2 050 9,40 2,70 - 27,2 Taiva1kosl / 
:almisen^angas 
Taivalkos.cj 618 0 7 rX aSr 0-16 6 205 2 410 3 795 1,10 5,45 - 02,7 Jomatka :eskiin. 	5,9k 
Koiraharu 619 0 8-9 rX aSr 0-16 9 951 3 281 6 67011,91 2,05 0,05 39,4 Kuusamo - 
Mutkalami 601 U 1-2 rX Kk 0-32 2 500 500 2 000 7,00 1,74 0,40 22,9 Kuusamo ÖS 0-18 3 102 3 102 - 7,05 1,74 0,40 28,5 
Kolvanki 625 U 5-6 rX aSr 0-18 5 125 3 285 1 840 10,75 2,05 0,05 65,9 Kuusamo c 0-32 1 	481 1 	031 450 8,00 2,85 0,50 16,8 
Tuurninkagas 631 VO 11-12 r ÖS 0-16 6 000 - 6 000 10,00 9,50 - 17,0 14-15 km Luijokl aSr 0-16 5 000 - 5 000 10,00 9,50 - 97,5 14-15 km 
Palokangas 632 VO 3 r aSr 0-16 4 070 4 070 - 8,80 7,45 0,40 67,8 Pattioki 
610 VO 4 r ÖS 0-18 5 149 5 149 - 8,90 3,13 0,24 63,2 aSr 0-20 1 774 1 	774 - 9,00 11,30 - 36,0 
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Mä.rsynselkä 604R U 1-2 SrX Ab 0-20 16 010 16 010 - 5,70 4,60 5,19 248,0 fliminki Kk 0-32 1 	516 1 	516 - 5,15 4,60 4,33 21,3 öS 0-18 3 550 3 550 - 5,95 4,60 3,00 48,1 öS 0-14 950 950 - 10,20 4,60 3,00 16,9 
Hakoselkä 611 VO 3 Sr Ab 0-20 1 000 1 000 - 14,00 8,50 1,20 23,7 Soranajo- Haukipudas Ab 0-16 333 333 - 14,50 8,50 1,20 8,1 matka 13 km Muu 0-8 495 300 195 16,30 8,50 1,20 12,9 5,20 mk/m3 
Ab 16-20 137 137 - 16,50 8,50 1,20 3,6 sis. sllloh. Ka Ab 16-20 512 512 - 26,40 2,84 1,10 15,5 Sr Ab 10-16 697 - 697 24,50 12,30 2,92 27,7 Soranajo- matka 4 km 4 mk/n13 
Ka Ab 10-16 685 - 685 24,25 24,00 5,73 37,0 sis. siiloh. Sepe].i on 
Saatu 
32-64 m/m murskau.ksen 
8 ivutuottee- na 
Salonse1k 606R 0 1 SrX c 0-32 550 370 180 11,94 3,96 - 8,7 Ou].unsalo 
Alpua Vihanti 623 VO 11-12 Sr Ab 0-20 12 008 - 2 008 6,70 17,25 2,60 '518,8 Ajo 31-32 km Muu 0-8 500 - 500 8,50 - 2,60 5,5 Tasaukseen 
Juminkangas Ylikiiminki 633 0 11 SrX SaSr 0-12 4 577 - 4 577 10,86 4,08 1,20 73,9 iiekoitukseei SaSr 0-16 831 - 831 12,81 1,84 - 12,2 K:k 0-35 1 879 600 1 279 12,81 5,56 1,53 37,4 
Murskaustuote- Sr Muu 0-8 695 Tasa seen 2 kpl varastot lvi SaSr 0-8 193 1 kpl 1.1.1978: Sr Muu 0-12 4 577 Hiek ituks n 1 kpl Sr SaSr 0-14 1 807 2 kpl Sr ÖS 0-16 6 000 1 kpl Sr SaSr 0-16 41 	966 3kp]. Sr Ab 10-16 697 1 kpl Ka Ab 10-16 685 1 kpl Sr ÖS 0-18 9 802 2 kpl Sr SaSr 0-18 83 496 kp1 Sr Ab 0-20 12 008 1 kpl Sr SaSr 0-20 3 300 2 kpl Sr Kk 0-32 8188 7kpl Sr K3.c 0-35 14 	141 5 kpl Sr Kk 0-64 12 401 3 kpl Sr Kk 0-65 1400 lkpl Sr Kk 0-100 1600 lkpl 
Yht. 956 102 kpl 
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Laji- Mäirä KLytetty aras- sijaintikunt . +-' te 1976 ;oitu +' o # -p 















.S4 	0 ;c -e c/) . 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Multikangas 723 0 1-3 SrX Kk 0-65 14 534 14 534 - 6,50 6,00 0,48 '88,7 Suoraan tIel Kuhmo le 0 3 SrX Kk 0-65 2 014 2 014 - 7,00 0,26 0,83 34,4 rälivaraston 
V SrX Ab 0-12 - 303 - - - - - autta tieli - 	- V SrX Ah 0-25 - 2 753 - - - - - - 	- V SrX Kk 0-35 - 2 005 - - - - - - 	- 
Lehmikangas 724 U 1 SrX ös 0-20 1 	512 1 	512 - 6,00 4,46 0,28 24,6 rälivaraston Kuhmo - - - - 5,50 - - :autta pääl- 
U 3 SrX Xk 0-35 980 980 - 5,20 4,46 1,24 16,1 .yste e s een Tälivaraston 
:awtta työ-:orteeseen U 1-3 rX Kk 0-65 6 024 6 024 - 4,20 5,50 0,52 61,1 uoraan sii- .osta työkoh 
;eeseen 
Kankaala 125 V rX ÖS 0-20 - 4 018 - - - - - 'älivarastos Sotkaino V rX c 0-35 - 1 	667 - - - - - V rX Kk 0-55 - 8 028 - - - - - - 1 	- yO 6-7 rX Kk 0-55 3 005 3 005 - 5,20 2,80 0,53 49,7 )st. toiselt 
- - - - 8,00 - - :yömaalta 
Lehmikangas 124 U 1 rX ÖS 0-20 5 499 5 499 - 6,00 3,37 0,23 91,3 'äl1'ar35to Kuhmo :a 	ääiIys- 
;eeseen 
U 2 rX Kk 0-35 5 970 5 970 - 5,20 3,75 0,07 95,6 älivarastos 
a tyokohtee een 
U 2-3 rX 1k 0-65 .6 	718 .6 	718 - 4,20 7,00 0,51 47,1 uoraan sii- 
osta tielle 
U 3 rX Kk 0-65 5 741 5 741 - 4,20 3,64 0,51 88,1 älivaraston 7,00 autta työko' 
eeseen 
Ky1mkangas 26 V rX ÖS 0-20 - 9 923 - - - - - arastosta Euhmo V rX Kk 0-35 - 3 830 - - - - - ielle V rX Ik 0-65 - 1 	570 - - - - - - 	,, 	- 
Tulikangas 719 U 1 SrX aSr 0-18 462 462 - 6,80 0,88 4,29 10,6 Katmettu vii- 
- - - - 11,00 - - livarastoon 
ja sieltä 
tielle 
U 1 rX 0-35 4 071 120 3 951 5,40 0,62 1,73 32,9 Kannettu vä- 11,00 livarastoon 
ja sieltä os 
elle 
U 1-3 rX Kk 0-65 2 433 2 433 - 4,40 1.1,00 0,61 39,013uoraan tiel .Le 
U 1-3 rX K3c 0-65 1 600 540 1 060 4,40 2,84 0,61 75,5 älivarastoo 
- - - - 11,00 - - ja sieltä os 
;ielle 
Multikangas '23 V SrX Ah 0-12 - 301 - - - - - Tarastosta Kuhmo V SrX Ab 0-25 - 2 764 - - - - - kesällä -77 V SrX Kk 0-35 - 1 	500 - - - - - - 	- V SrX Kk 0-65 - 2 	116 - - - - - - 	- 
LapDasärkkö. 716 U 4-5 SrX ÖS 0-20 12 823 - 2 823 5,20 5,04 1,68 52,9 Välivarasto Sotkano sa TJ 4 rX Kic 0-35 5 043 5 043 - 5,00 5,00 0,84 54,7 Suoraan sii- 
losta tielle 
U 4 rX Kk 0-35 5 051 - 5 051 5,00 3,91 0,84 49,3 Välivarastot U 1-3 5rX .c 0-65 5 947 45 947 - 4,10 5,50 0,73 -74,6 Suoraan sii- 
losta tielle U 1-3 ;rX k 0-65 3 087 3 087 - 4,10 4,86 0,73 46,9 rälivaraston 
5,50 ja sieltä 
U 1-3 rX Kk 0-65 6 500 - 6 500 4,10 4,86 0,73 63,0 tielle Välivarasto 
sa 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Syksyn urakka 727 U 12 SrX 3c 0-65 3 727 3 727 - 4,85 5,50 1,00 42,3 Suoraan 
tielle V SrX k 0-55 - 3 005 - - - - - Myyty toi- selle työ- 
maalle 
Multikarigas 723 V SrX Kk 0-35 - 275 - - - - - Välivaras- Kuhmo tosta tielle 
Multikangas 723 0 3 SrX Kk 0-65 2 665 - 2 665 6,50 4,20 0,83 30,7 Välivaras- KUhmO toon 
0 3 SrX Kk 0-65 340 340 - 6,50 4,20 0,83 9,0 Välivaraaton 
- - - 
- 15,00 kautta tieli (ajo t elle) 
I,ehmlsärkkä 729 U 1-3 SrX c 0-65 23 444 18 425 5 019 4,15 17,78 4,40 08,0 Talviautotie Suomussalmi 7,50 tekoa 6 km 
U SrX c 0-35 5 227 1 	618 3 609 4,25 10,55 4,90 90,0 Varaston 6,90 kautta tiell 
U SrX ös 0-18 6 245 - 6 245 5,90 6,90 5,10 12,0 Talviautotie tekoa 6 km 
Härmänmäkl 730 V Sr Xk 0-65 - 4 471 - - - - - Paltamo V Sr Kk 0-35 - 9 520 - - - - - V Sr Ab 0-25 - 9522 - - - - - 0 11 SrX Jk 0-65 13 225 11 	901 1 	324 6,00 8,31 0,96 02,0 0 12 SrX Kk 0-35 5 000 - 5 000 7,00 8,28 1,00 82,0 0 11-12 SrX Ab 0-25 14 317 - 14 317 8,00 2,72 1,05 69,0 
Koljosenkangas 731 U 2; 	5 SrX ös 0-18 7 100 1 300 5 800 6,10 1,30 0,99 60,0 Kajaani U 2; 	5 SrX Kk 0-35 6 000 1 000 5 000 4,80 2,23 0,88 51,0 ii 1-6 SrX Kk 0-65 55 400 50 000 5 400 3,95 1,89 1,41 57,0 
Murskaustuote- tarastojen varastot 1.1.1978: ää.rä 
Sr aSr 0-18 7 511 
Ös 0-18 8 200 
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Laji- MäirLi Käytetty raras 
sijaintikunta te 1976 :oitu ' 	+ o # + 





-1 	-' -.'- i 	_. o 0 
:L 
0 :00 -o :cJ 1 	•'.i cr 	8 8 . 8 000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Pöllyvaara 701 U 3-5 SrX ÖS 0-12 750 750 - 7,00 2,15 1,35 7,8 Sotkamo U 3-5 SrX ÖS 0-16 7 500 6 000 1 500 6,50 2,15 1,35 75,0 U 3-5 SrX 3aSr 0-16 3 000 2 000 1 000 6,35 2,15 1,50 30,0 U 3-5 SrX SaSr 0-20 6 000 5 000 1 000 5,80 2,15 1,05 54,0 U 3-5 SrX Kk 0-35 3 500 - 3 500 5,00 2,41 1,59 31,5 0 3- 5 SrX Klc 0-65 6 400 - 6 400 4,50 2,41 1,59 54,4 
Luisua 702 U 6-7 '3rX ÖS 0-16 6 506 1 	506 5 000 6,80 2,00 1,02 63,9 Kuhino U 6 SrX aSr 0-16 5 000 3 000 2 000 6,80 2,00 1,02 49,1 
Joutsensärkkä /03 U 5 rX aSr 0-16 5 000 - 5 000 7,00 2,00 0,50 47,5 Hyrynsalmi. 
Sy-väjärvi 704 0 4- 5 SrX SaSr 0-16 9 003 4 003 5 000 8,00 1,94 2,50 112,0 Suomussalmi 0 4-5 SrX ÖS 0-18 3 013  3 013 - 9,50 3,16 0,50 39,7 0 4-5 SrX Kk 0-35 3 016 3 016 - 7,00 2,00 2,50 34,7 
0 4-5 SrX Kk 0-55 2 057 3 057 - 6,50 2,00 2,50 33,6 
Tauriala 705 0 6-7 SrX SaSr 0-16 13 028 7 451 5 577 6,20 1,70 0,63 11,1 Suomussalmi 0 6 SrX SaSr 0-16 3 200 3 200 - 6,20 1,70 0,63 27,3 
Saeharju 706 0 7-8 SrX SaSr 0-16 5 000 - 5 000 6,40 2,15 1,93 52,4 Hyrynsalini U 7-8 SrX aSr 0-35 5 000 500 4 500 5,80 2,15 1,83 48,9 
Xapustakangas 2 707 0 7 SrX aSr 0-16 10 000 - 0 000 6,60 3,09 0,15 98,4 Puo].anka 
Syrjvaara 708 U 9-10 SrX aSr 0-16 2 032 32 2 000 5,70 2,06 2,10 20,0 Vaala 0 9-10 SrX ÖS 0-16 8 000 - 8 000 5,90 2,06 2,10 80,5 0 9-10 3rX Kk 0-35 5 005 - 5 005 5,30 1,70 2,00 45,1 0 9-10 SrX Kk 0-55 2 007 - 2 007 4,90 1,70 2,00 17,3 
Kiveslahti '09 U 8 3rX aSr 0-16 3 007 - 3 007 6,20 1,95 1,05 27,7 Paltano 0 8 rX aSr 0-16 2 831 781 2 050 6,20 1,70 2,00 28,0 
Murtokangas 710 0 9 SrX SaSr 0-16 11 	016 4 016 7 000 6,00 1,90 1,35 101,9 Paltamo U 9 SrX Kk 0-35 4 001 2 201 1 800 5,40 1,90 1,35 34,6 
Reposärkkä 711 0 1 SrX aSr 0-18 2 000 - 2 000 10,30 3,10 1,25 29,3 
Ristij.rvi 0 1 SrX ÖS 0-18 6 600 5 200 1 400 10,65 2,80 2,05 02,3 0 1 SrX aSr 0-18 5 000 5 000 - 10,65 2,80 2,05 77,5 0 1 SrX Kk 0-35 125 125 - 10,65 2,80 2,05 1,9 
Matinnäki 712 0 1 SrX aSr 0-18 3 075 975 2 100 11,50 1,70 0,90 43,4 Kajaani U 1 ;rx 0-35 3 000 1 	200 1 800 9,50 1,65 0,90 36,1 U 1 rX Kk 0-65 3 988 488 3 500 9,50 1,65 0,90 48,1 0 1 rX Jk 0-lOI 5 035 3 035 2 000 14,80 2,80 0,20 89,6 
Koljosenkangas 113 0 5 ;rX ÖS 0-18 4 017 2 517 1 	500 6,05 1,20 0,80 32,3 Kajaani U 6 ;rx aSr 0-18 5 008 1 	508 3 500 6,05 1,20 0,80 40,3 
Kiehuvakangas 114 0 1 rX aSr 0-18 3 100 - 3 100 5,70 3,09 0,20 27,9 Puolanka 0 1 ;rx ;aSr 0-35 3 000 3 000 - 5,50 3,09 0,20 26,4 
Leppivaara 715 0 1 ;rx aSr 0-16 6 000 2 000 4 000 1,00 2,15 2,00 90,9 Sotkamo 0 1 rX aSr' 0-16 2 500 2 500 - 1,00 4,70 2,00 44,3 0 1 rX aSr 0-35 2 800 1 	600 1 	200 9,00 2,30 2,00 37,2 
Lappasärkkä 16 0 3 rX aSr 0-18 1 	500 500 1 000 5,40 2,15 1,50 13,6 Sotkano 0 4 rX aSr 0-35 1 	500 - 1 	500 5,00 2,15 1,50 13,0 
Rautaruukki Oy 17 yO a aSr 0-20 6 140 6 140 - 5,50 - - 33,8 Vuolijoki 
Multikangas 18 0 10-12 SrX SaSr 0-16 0 000 - 0 000 9,20 2,00 0,50 17,0 Kuhmo 0 5-8 SrX ÖS 0-16 7 388 7 388 - 7,50 2,00 0,70 75,4 O 2-3 SrX Ik 0-35 0471 0471 - 6,30 2,00 1,00 97,4 O 2-3 SrX 0-65 2 855 2 855 - 5,60 2,00 0,50 23,1 
Tulikangas 19 1) 3 SrX SaSr 0-16 3 030 - 3 030 6,80 2,00 0,50 28,2 
111 
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Tuhkasärkkä 720 U 12 SrX öS 0-16 8 500 - 8 500 6,95 2,52 1,00 89,0 Khmo 
Porttijoki 721 iJ 12 SrX Sar 0-16 3 620 - 3 620 8,04 2,30 0,50 39,2 Kuhmo 
Varastoista 722 V Sr SaSr 0-16 15 468 käytetyt murs- V Sr ÖS 0-16 9 251 kaustuotteet V Sr SaSr 0-18 33 355 V Sr ÖS 0-18 18 100 V Sr öS 0-20 6 016 V Sr SaSr 0-35 500 V Sr Kk 0-35 26 666 V Sr Kk 0-55 7672 V Sr Kk 0-65 6808 
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c-..- :o + , mm m 3 j--u 3 m 3 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - 
Hietavaara II 751R U 1-4 SrX Ab 0-25 19 068 9 534 9 534 4,47 5,14 1,48 11,0 jomatka Rovaniemen kun- 1-4 SrX Ik 0-35 8 633 5 633 3 000 4,51 5,57 0,95 95,0 eskim. 8 km ta 1-4 SrX Kk 0-60 69 682 44 682 5 000 3,35 4,87 2,57 52,0 casamitta 
Huitaperi 752R U 1-4 SrX Ab 0-25 17 050 17 050 - 6,60 1,50 2,04 73,0 jomatka Ylltornio 1-4 SrX c 0-35 6 345 6 345 - 5,50 2,00 1,95 60,0 )-250 m 1-4 SrX Kk 0-65 ,2 054 32 054 - 4,50 2,00 1,30 50,0 casamitta 
Sivakkavaara II 753R tJ 4-6 SrX Ab 0-20 600 600 - 6,60 3,05 2,07 7,0 asam1tta Kemin kunta Ab 0-25 8 500 7 000 1 500 6,60 3,05 2,07 00,0 Kk 0-35 2 685 2 185 500 5,50 3,05 2,07 28,0 - Kk 0-65 1 783 9 783 2 000 4,50 3,05 2,07 13,0 
Koivulehto 754R U 3-4 SrX öS 0-25 8 670 8 000 0 670 5,60 3,75 0,65 88,0 Sodanicylä 3-5 Kk 0-35 6 140 4 000 2 140 5,00 7,10 0,65 78,0 3-4 Kk 0-65 8 880 11 	500 7 380 4,50 6,80 0,45 22,0 
Aakenus 
Kittilä 756R U 1-3 1-3 
rX SrX ÖS 1k 0-20 0-35 
10 902 










Muonjo 757R U 3-4 SrX Kk 0-35 5 688 - 5 688 7,70 3,80 1,30 73,0 Kasamjtta Kk 0-65 7 354 - 7 354 6,20 3,50 1,00 86,0 
Jatunj. 
Enonteki 1 58R U 1-3 1-3 
rX 




4 125 - - 
7,50 
6,90 7,02 8,26 1,36 59,0 Kasamitta 1-3 rX Kk 0-65 2 080 22 080 - 6,20 6,63 
1,36 
1,20 68,0 10,0 
Varpuvaara 
Posio (59R U 3 3 
rX 
rX ös aSr 0-20 0-20 8 351 3 055 
- 8 351 6,10 7,24 1,40 23,0 Kasitta 




5,60 7,24 8,02 1,40 1,40 46,0 68,0 3 rX Kk 0-55 6 877 - 6 877 4,60 8,55 1,40 46,0 
Kaitaharju 






0-25 802 2 104 - 802 7,50 6,54 0,50 12,0 Siilohinta 0 2 rX 0-35 1 003 - - 
2 104 
1 003 7,00 6,00 6,54 6,54 0,50 0,50 30,0 13,0 U 2-3 rX Xk 0-65 5 280 5 280 - 5,50 6,54 0,5 66,0 U 1-2 rX Jk 0-80 9 705 9 705 - 4,80 7,04 0,50 18,0 
Suntiolcumpu 762R 0 2-3 rX ös 0-20 4 433 14 433 - 9,42 3,58 0,50 95,0 Tervola 0 3 ;rX Rc 0-35 0 047 10 047 - 9,20 3,58 0,75 36,0 0 1-2 ;rx Kk 0-60 4 852 14 852 - 8,88 5,13 0,75 19,0 
Ahvenvaara 764R 0 2 ;rX aSr 0-20 4 	194 - 4 194 19,3 2,50 0,75 95,0 Pelkosenniemi 0 3 rX ]Uc 0-35 3 199 - 3 199 13,20 2,50 0,75 52,0 
Kuksjoki 
Utsjoki 763R 0 0 4-5 
SrX ÖS 0-20 18 233 15 000 3 233 13,26 1,23 0,51 273,0 4 SrX Kk 0-65 7 291 5 095 2 196 10,20 1,23 0,30 85,0 
Aravaara 
Savukoski 766R 0 5 SrX SrX ös Kk 0-20 0-35 
4 010 1 	216 4 010 1 	216 - 8,00 3,20 3,84 60,0 SrX Kk 0-65 3 943 3 943 - - 
7,00 
5,50 2,95 2,80 3,93 3,62 
17,0 
47,0 766K U SrX SaOr 0-20 1 	580 - 1 	580 8,00 4,05 1,27 21,0 
alla 771R 0 3 SrX Jk" 0-lcXlO 262 10 262 - 5,05 4,20 0,80 103,0 
:yypiönaa 




0-65 5 565 2 523 5 565 - 8,41 2,05 0,45 61,0 2 523 - 7,29 2,05 0,45 25,0 
Ristilampi 






0-10C 7 786 3 614 7 786 - 5,30 4,30 0,85 81,0 13 614 - 5,65 4,60 1,00 53,0 
Aarniharu/ 780) V ÖS 0-20 - 16 500 2 363 - Nihiokj Kk 0-60 - 40 000 5 928 
- - - 'iursjcattu 
man - - - - 76 tunnus 
(80R 
Kursukangas 785) V ÖS 0-20 - 1 	234 - - - ah1a c 0-60 - 1 063 - 
- - urskattu - - - - '6 tunnus 
'85R 
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Maahyy- ii (777) V ÖS 0-20 - 1 	500 - - - - - Nurskattu Kemijäiv1 Kc 0-35 - 2 700 - - - - - 76 tunnus Kk 0-65 - 4 500 - - - - - 777R 
Hyypiaa (789 V ÖS 0-20 - 3 048 - - - - Murskattu Kemljäi-,1 Kk 0-35 - 5 800 - - - - - 76 tunnus Kk 0-65 - 15 000 - - - - - 789R 
0raj.r'ri (790) V Kk 0-32 - 1 000 - - - - - Ostettu 76 Pello lGc 0-64 - 1 000 - - - - - tunnus 790 
Murskaustuote- SrX SaSr )-18-2 15 459 4 kpl varastot SrX ÖS 0-8-2O 38 018 6 1.1.1978: SrX Ab )--25 12 440 3 	" SrX k 0-35 25 834 7 	" SrX Xk )-50-65 09906 9 	" SrX flc 0-80 11 	236 2 	" 
212 893 31 kpl 
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Laji- Määrä Käytetty raras... 
sijaintikunto 1976 :oitu 4-' +' 
•.-i .ce_- 
n+ 
:o + mm 3. m itu 3 m 	u 3 i o . #'..-1 ..-' .. _')m 	Ei .- 	-. 4-'U 	8 -.. . 	c 
i c O :ct i-1c :ci 4+ . m . oec 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Sivakkavaara II 753K U 6 SrX Ab 0-15 1 	266 1 	266 - 8,35 0,80 0,40 12,C 
Kemin kunta 
Perämaa (765E V Sr ÖS 0-18 - 3 388 - - - - Tervola 3aSr 0-16 - 2 000 - - - - - 
Kemin tmp (772K V Sr aSr 0-16 - 9 426 - - - - - ri varastot Kemi 10 kpl Tervola 
Riukkaaa 152K 0 8 	'rX aSr 0-18 3 000 - 3 000 11,60 1,90 0,70 43,( Tornio SrX ÖS 0-18 0 000 - 0 000 11,60 1,90 0,70 142,( 
Pirkki (77K yO rX aSr 0-18 1 986 1 986 - 0,50 11,13 0,13 43,( Tornio 
Vinsa ,'70K 0 1-2 rx Kk 0-80 2 370 1 500 0 870 7,10 2,11 0,35 210,( Ylitornio 
intyvaara F61K U 3-4 rX Ös 0-20 9 109 - 9 109 7,50 2,30 1,98 107,0 Ylitornio 0-35 4 600 - 4 600 6,50 2,30 1,63 47,0 0-60 500 500 - 6,70 2,30 0,70 5,0 
Palovaara 184K V rX aSr 0-18 - 6 168 - - - - - Tornio 
Klvijärvi 776K V rX ;asr 0-18 - 1 538 - - - - - •urskattu Y1±torn±o ;rX ÖS 0-20 - 5 271 - - - - - 76 Kk 0-35 - 9 751 - - - - - unnus 765 
Niesa 75K 0 5-6 rX ÖS 0-18 2 500 9 500 3 000 5,15 5,47 0,48 264,0 KolarI 
Rytijäigänharju 94K 0 3-5 rX ÖS 0-18 6 500 - 6 500 9,94 3,51 0,34 366,0 KolarI 
Aartokoskeninaa 66K 0 1 rX IUc 0-65 3 800 - 3 800 6,58 2,79 - 127,0 KolarI 
Jupukka 779K V Jr Xc 0-60 - 11 	445 - - - - - Iurskattu Pello -76 
:unnus 768K 
Kolaselkä 778K V r aSr 0-18 - 3 000 - - - - - •Iurskattu Pello •76 
:unnus 768K 
KielIsnvaara 754 V r ÖS 0-20 - 16 969 - - - - - lurskattu Pello Kk 0-35 - 7 508 - - - - - -76 Kk 0-80 - 24 000 - - - - - urnus 754K Jk 0-80 - 3271 - - - - - 
Jatuni. 757K U 4 SrX Ös 0-18 4 082 - 4 082 7,50 3,79 12,26 96, Enonteiö 
TuulIarju 785K 0 10-11SrX Kk 0-20 6 	152 - 6 	152 8,69 2,44 - 68,C Enontekiö / 0-60 5 575 - 5 575 7,51 2,93 - 58,C 
Rastonarju (781K) V Sr aSr 0-18 - 1 000 - - - - - urskattu Enontekö -76 
tunnus 781K 
Aakenus 756K U 3 rX ÖS 0-20 3 000 3 000 - 7,49 10,66 1,10 58,0 Kittilä 
Kinisjä.rvi 69K U 9 rX aSr 0-16 5 000 - 5 000 13,00 2,00 1,00 240,0 Kittilä 
?ulu 93K U 1 rX Kk 0-35 6 000 6 000 - 9,50 13,50 1,00 144,( Ktti1ä V Kk 0-65 - 1 	936 - - - - - ursk. -76 
ÖS 0-20 - 12 040 - - - - - Kelontekemä 86K VO rX aSr 0-16 3 000 - 3 000 1,90 2,10 1,00 45, 
115 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Kittiln tmp 789K V Sr SaSr 0-20 12 064 - - - - - Eri varastot Kittilä 
Käy-räsvaara 755K U 5 SrX ÖS 0-16 5 000 5 000 - 6,85 5,40 1,50 69,0 Sodankylä SaSr 0-16 3 900 2 200 1 700 6,85 5,40 1,50 54,0 
Kaarretkoski (771K V SrX ös 0-18 - 3 500 - - - - - 
Tolosjoki V SaSr 0-18 - 2 474 - - - - - 
Nattanen V Kk 0-65 - 3 816 - - - - - Sodankylä V SaSr 0-18 - 712 - - - - - 
Syyrakkihar,ju 768K 0 7 SrX SaSr 0-18 9 539 3 379 6 160 7,68 - - 26,0 Uts joki 
Taivalvaara 787K U 1 SrX SaSr 0-18 6 356 1 000 5 356 6,90 4,90 0,35 77,0 Sallan tmp Saha SaSr 0-18 2 001 950 1 	051 6,90 11,59 0,37 38,0 Posion tinp 
Korvoharju 774K U 11 SrX SaSr 0-18 4 984 - 4 984 7,80 12,20 2,06 71,0 Saha 10 SrX ös 0-20 9 252 - 9 252 7,70 11,30 3,28 135,0 9 SrX c 0-60 5 715 - 5 715 6,35 9,90 1,99 68,0 
Aatsinki (790K) V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - - - - Nursk. -76 Ku.rsu V SaSr 0-18 - 1 000 - - - - Oulanka V SaSr 0-18 - 600 - - - - - Saha 
Sallan tmp (78) V Sr SaSr 0-18 - 11 000 - - - - - Murskvv 73- Eri varastot 74 Salla 
Hinmeri 759K) VO SrX SaSr 0-20 2 624 1 	100 1 	524 6,70 4,85 - 30,0 Posio 
Posio tmp 791K V Sr ös 0-20 - 11 097 - - - - - Varastot V SaSr 0-18 - 1 	905 - - - - - Posio V Kk 0-35 - 4 067 - - - - - 1 0-65 - 4011 - - - - - 
Suutari 773K VO 6 SrX Ab 0-20 2 606 2 606 - 12,00 - 0,02 31,0 Kemijärvi Kk 0-35 1 080 1 080 - 11,50 - 0,02 12,0 0-65 4 182 4 182 - 11,00 - 0,02 46,0 Jk 0-100 806 806 - 9,50 - 0,02 8,0 
Suutari (792K V SaSr 0-18 - 3 000 - - - - - ursk. -76 Kemijärvi 792K 
Naahyypiö V SaSr 0-18 - 2 500 - - - - - ursk. -76 Kemijärven tmp nnus 759K eri varastot 
Y.enijärvi V SaSr 0-18 - 2 000 - - - - - 
Honkivaara 760K 0 6-7 SrX ÖS 0-18 2 273 - 2 273 8,76 2,64 4,80 60,0 Ranua aSr 0-16 5 004 2 660 2 344 8,51 5,58 4,50 43,0 Kk 0-35 1 	015 277 738 8,00 5,43 4,80 29,0 Kk 0-65 2 019 - 2 019 8,60 5,18 4,80 58,0 
Petäjvaara 762K U 7 SrX aSr 0-16 2 001 300 1 	700 9,95 2,46 0,50 26,0 Ranua 
Saukkolamoi 763K 0 12 SrX JaSr 0-16 1 	022 - 1 	022 1,04 3,61 - 15,0 Ranua 
fliemen sora-alw (782K V Sr ÖS 0-20 - 10 022 - - - - - •lursk. -76 Ranua V k 0-32 - 820 - - - - - unnus 782K Jc 0-64 - 1 	309 - - - - - Jk 0-90 - 7654 - - - - - 
Petäjävaara (783K V Sr aSr 0-18 - 683 - - - - - iursk. -76 Ranua 0c 0-64 - 450 - - - - - :unnus 783Z 
Liejulaen pal 780K V Sr SaSr 0-16 - 2 050 - - - - - 1ursk. -76 Ranua Kk 0-32 - 3 062 - - - - - tunnus 768K 
Pirttikoski 753K U 10 SrX ÖS 0-20 5 	151 - 5 151 16,40 2,40 2,00 07,0 Roi it 	tinp Rovanienen 11 KaX aSr 0-16 5 040 - 5 040 9,00 2,40 4,20 79,0 kunta 10-11 KaX 3 0-55 5 064 - 5 064 7,00 2,40 4,00 68,0 12 KaX ;asr 0-16 1 000 - 1 000 9,00 2,40 3,00 14,0 anuan tnip 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Kroopinpalo (758 70 SrX öS 0-20 4 830 4 830 - 10,20 - - 49,0 Roin kunta 
Roi länt. tmp (758K Ab 0-20 - 1 700 - - - - - Hietavaara 
Hietakangas SaSr 0-16 - 3 000 - - - - - 
Takavaara 791 SaSr 0-16 - 3 000 - - - - - iIursk. -76 Roin kunta 0-32 - 490 - - - - - tunnus 751E 
Roi itäinen tmp (764K r ÖS 0-20 - 3 500 - - - - - Roopinpalo Roin kunta 
Xurskaustuote- Ka SaSr 0-16 5 040 1 kpl 'varastot SrX SaSr )-16-20 94 276 84 	" 1.1.1978 SrX ÖS -B- 16 225 15 	" SrX Ab 0-18 4 500 1 	" KaX Kk 0-55 5054 1 	" SrX Kk 0-35 11 485 9 	" SrX c 0-55. 28 405 5 SrX Jk 0-80 20 870 1 	" 
385 855 - 117 kpl 
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